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Zulusta .esquina i Neptunt 
HABANA. 
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P r e c i o s d e s n s c r i D c i ó n . 
Í
V¿ meses M 921.20 ora 
6 Id U . 0 0 M 
8 Id 6.00 „ 
Í
12 meses M •15.00 pt* 
6 Id 8.00 „ 
3 Id 4.00 „ 
( 12 meses— 914.00 pt* 
E » b » n » . - ^ } 6 Id ^7.00 „ : 
*1 
ADMINISTRACION 
DIARIO " L I L I A MAEIW¿ 
Oon esta feoha oesa en el cargo de 
agente de este per iódioo en L a s Crn 
cea el Br . D . J u a n G a r c í a , y qoedi 
nombrado el 9r. D . A n d r é s D n r á i , 
oon quien se en tenderán los s e ñ o m 
easoriptores en dicha localidad, taino 
autorizado para efectuar los cobros-
Habana, Io de Enero de 1901.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
h EI i 
De anoche. 
Madrid, Enero 2. 
O O N F B R B N O I A . 
han celebrado muchas confareicias 
tomando parte en ellas el Fresidentt del 
Congreso, Sr. Fernández Villaverds pa-
ra ver de resolver las dlficnltadea ^en-
dienles. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
Esta noche se celebrará Consejo cb mi-
nistros en la Presidencia. 
El Presidente del Consejo de minstros 
dice que no existe motivo para pnvooar 
QQA crisis, 
S I T Í J A Ü I O N D I F I C I L . 
En general se aprecia la actual situa-
ción como muy difícil. 
C A M B I O S . 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
í H E A 8 P H A L T O O N O B S S I G N A T 
V E N E Z U E L A 
W a s h i n g t o n , J a n . 2 o d . — T h e U n i t e d 
States Minis ter to Venezne la , from 
Oaraoas , reporta to the State 
Department that the impending 
tronble over the conflioting interests 
in r e g a r d the asphalft ooncessions 
have been thwarted for the present . 
H O N O B 3 F O R L O R D R O B B R T 3 
L o n d o n , E n g l a n d , J a n . 2 n d . — L o r d 
Roberts had a grand reoeption npon 
his a r r i v a l á t Oowes th i s morning. H e 
proceeded immediately for Osborne 
Honse where he was aooorded a p r í v a t e 
stadienoe from H e r Majesty Q a e e n 
V i c t o r i a , of Bog land , who bestowed 
npon h im the E a r l d o m of R o b e r t s 
w h i t h a speoial remainder for h i s 
daoghters and made L o r d R j b a r t s a 
K n i g h t {oí the G a r t e . 
F R E S I D B N T K R Ü G B R 
A B B D W I T H B R O N Q U I T I S 
T h e Hagne , Ho l land , J a n . 2 a d , — 
Pres ident K r o g e r of the T r a n e v a a l 
Republ io is abed with s i ight b r o n -
quitis; no anxie ty í s f e l t for his h a a l t h 
as i t is in no daoger. 
D E F E O T I V B O A R T R I D G B 
C A U S E S M A N Y V I C T I M S 
T i e n - T s i u , C h i n a , J a n . 2 n d — T e n 
G e r m a n a have been k i l l ed and niue 
wonnded at L e i t u n g , on the first 
while sa lut ing , throngh a defectivo 
oartr idge . 
VALOBBS—Poco animada ha estado hoy la 
Bolsa, en la que solo se han efectuado las 
eiguientes operaciones: 
Cotíiaciéa oficial de la B| priiada 
Billetes del Banco Español de U Isl» 
de Cuba: 71 á 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: SO5 á 8U por IDO 
ESTADO^lINIDt)S 
J e r v i c i o de l a P r e n s a Asoc l^ ,^^ 
Nueva York, enero 2 
Washington, enero 2. 
R O O T A F I L I P I N A S 
Se considera como muy probablt que 
haga un viaje á Filipinas el secretario de 
la Querrá Mr- Hoot con objeto de esiudiar 
la situación de aquel archipiélago. 
Albaui, Nueva York, enero 2. 
M E N S A J E D E L G B N E R A J 
El nuevo gobernador de este Esta» ha 
dirigido un mensaje á la legislatu:a del 
mismo en el cual recomienda la reduscióu^ 
de los gastos públicos. Aboga porque se 
establezca una economía rígida en los 
presupuestos y se muestra partidario de 
que se poníala policía de la ciudad de 
Nueva York á las órdenes ¿e un solo 
jefe. 
Washington*enero 2. 
C O N F L I C T O A P L A Z A D O 
El ministro plenipotenciario de los Es-
tados Unidos en Venezuela ¿a cuenta al 
ministerio de Estado, desde Caracas, de 
que se ha conseguido desvia* por ahora 
las dificultades que amenazaban provocar 
serios disgustos como consacmcia ds los 
intereses encontrados que har en la cues-
tión referente á las concesiones para la 
explotación de las minas d) asfalto en 
Venezuela* 
Londres, enero 2. 
L A A P O T E O S I S 
D E L O R D R O B E R T S 
Lord Boberts ha sido objtto de una 
grandiosa ovación á su llegada á Cowss 
esta mañana* Después de 1& recepción 
calió para el Palacio de Osborre donde su 
gracicsa majestad le concedió una au-
diencia particular en la cual le conñrió 
el titulo de Conde de Eoberts ctn la cláu-
sula de que por concesión ó merced espe 
cial será trasmisible á sus hijas* Ade-
más hizo á Lord Eoberts caballero de la 
orden de la Jarretiere. 
L a H a y a , «ñero 2. 
K R U G B R 
El presidente Krugor de la República 
del Transvaal se encuentra en cama con 
nn ligero ataque de bronquitis, pero su 
estado no es en modo alguno alarmante. 
Tienain , C h i n a , enero 2. 
D E S G R A C I A 
A l saludar al cañón ayer en Leintung 
nn buque alemán por efecto de nn cartu-
cho defectuoso tuvo diez muertes y nue 
ve heridos. 
NOTICIAS C0MEBGIAL2S* 
Sueva York, enero 2. 
tres tarde. 
Oentene», A $4.78. 
Oesonento papel oomeroi»!, 60 d?v- de 
4.3[4 á 5.1(2 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 dfY., ban-
queros, á 4.81.3^. 
Cambio sobre París 60 d^v., banqueros, á 
5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre tiiunburgo, 60 d{V., banque-
ros, á 7.16. 
Bonos registrados de los Estados Unidor, 
4 por ciento, á 1"4 ex-intorés . 
Oentrífogas, n. l ü , poi. »»>, oosto y flete 
en plaza á 2.1111(5 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3(8 o. 
fiíasoabado, en plaza, á 3.7(8 e. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 5(8. 
B l mercado de azúcar crudo, apenas sos' 
tenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
913.30. 
Harina patent Minnesota, A 91.40 
Londres, enero 2. 
Azúcar de remolacha, á entregar cu 30 
días, A 9 s. 1.1(2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 12 s. 
Masoabado, A 11 a. 
Consolidados, á 97.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ouatro por 100 español, á 69 ex-cupón. 
Par ís , enero 2. 
Heñía 3 por oleiito..101 francoa 7. i cóu-
timo9> 
h i Sncursal de la Escuela Co-
mercial de Bryant & Stratton, de 
Boston, en la Habana, es la que 
figura en primera linea en los Es-
tados Unidos. Reapertura el 2 áv, 
Enero de 1901. Se invita al públi-
co para que la visite. Prado 104. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DELA PLAZA 
Enero 3L de 1901 
Azt'OABBS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación. 
L a remolacha ha bajado en Londres á 
9( á cuyo tipo cierra el mercado algo más 
sostenido, por haber loa refinadores ame-
ricanos cerrados al citado precio, varios 
cargamentos para embarque iorn ediato, con 
los cuales se cree que están suficientemente 
provistos para el actual mes. 
Por esta razón nuestro mercado ha de-
clinado proporcionalmente en el que sólo se 
paga hoy 2 5i8 ots. ib. o. y f. 
Además de los publicados, sabemos ha-
berse efectuado en los pasados días la si-
guiente venta: 
4 000 sacos centf. pol. G5i96 á 5 rs en Ma-
tanzas. 
id 94 1(2 á 4-52 rs 28G 
pol. 96 á 4-77 reales 
pol. 96 á 4-80 reales 
M I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
Aeio York, January, 2nd. 
E O O T W 1 L L P R O B A B L Y V I S Í T 
T H B P H I L I l ' F I N B S . 
Washington , D. O., J a n . 2 r i d — I t is 
caid here that Seo. of W a r d Root, wi l l 
probably vis i t the Fh i l ipp ines . 
G O V . O D B L L ' S M B S 8 A Q E . 
A l b a n y , N . Y . , J a n . 2ad .—Governoj 
Odel l ' s Message to the New Y o r k 
State Legia latnre recommenda the 
rednotion of publio expenses; pleads 
for r igid eoonomy and favora a Single 




2.000 sacos centf. 
en Sagúo. 
350 id id 
en Paradero. 
Cotizamos: 
OentríÍDoraa, para embarque, pol. 95(96, 
de 4 i & 4f rs. 
Id . para el consumo, 94(96°, de 4¿ á 5 rs. 
arroba, según clase y color. 
Azúcar de miei, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza oon deman-
.(Jji moderada y sin mayor variación en loe 
pfecloa. 
CAMBIOS—Continúa el mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londros, 60 d(V 184 á 18i por 100 P. 
3d(v 18| á 19 | por 110 P. 
París, 3 d(v 6 l á 5J por 1U0 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv 20i á 20* por 100 D. 
Hamburgo, 3 d(V 4 i á 4ft por 100 P. 
E . Unidos, 3 d(v 9 i á 9 | por 100 P. 
UoxrsDAS axTBAjrjraaAa Se eocican 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o , . . . . , , 9 i 
Q r o e n b a o k a . 9 } 
Flaca mejicana, nueva, 6U 
Idem Idem, antigua.. 50 
Tdsm americana sin a -





por 10U F 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
L A M A Q U I N A R O T A T I V A 
"NEOSIYL 
produce de on origical 5,000 copias exactas. Supera, por sus ventajas, 
á todos los Mimeó^rafos conocidos, porque representando mochas ven-
tajas sobre éstos, será la preferida en toda oficina que necesite una 
máquina para reproducir brevemente toda clase de trabajos, como 
cartas, circulares, precios corrientes, etc., etc. 
CHAMPION, P i S C Ü i l & WEISS. 
II»Q 
U N I C O S A G E N T E S JDB L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 54 y 57, esquina á OompostcW Edificio V1ETA 
üompíl Vend. 







ObilgaoiitniM A jrantamteato 1* 
b lpotena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
OM5gaotoneo Elipot«o»rtw d»¡ 
A j n n t a m l e n t o . . . , . « « . . . . . . , 100 
Blilste» ITlpoteo»rio» de 1» laU 
•in OvhUmummmm»mwmmmmm»mmrmm 55 
AOUIONBB. 
Keneo BspkQol de 1» de 
Ottbe............mmmmmmmmmmt 
B«ooo A a r l o o l » . . . . . . . . . . . . . . . 
Bauoo del Ooiaeralo. . . . . . .M. 
Oomp&THe de FenoDarrUea Unt 
dtx de U Habana J Almaof-
nan de Eeifla (Limitada). . . . 
úmpaSIa de Oamtnoa de Hl«-
aro de Oárdenaa j Jácaro^. 
OompaOia de Oaminot de Ule-
m o de Hatanxaa á Sabanilla 
Oompaata dal ifarrooanrU del 
Oeata 
O >* Onbana Oentral BaUvar 
LLmlíad—Proferí<Ua.... 
laeni Id<un «««iouet 
OcmpaBSa Onbana de Alam-
brado de O a i . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O ;iapaPfa de Oaa Hlspano-A-
merlmna Conaolldada.... . . 
Hcuoa Hlpotecarloa de la Oom 
paMa de Oaa Consolidada.. 
Bonos Hipotsoailoa Oonverti-
do« de Oaa Oonaolidado.... 
B«d Ts'irfóiüoa de la Habana 
CompsJül» da Aimaaenea d« 
Haeendado*...... . . . . . . . . . . 
Sm^reaa de Fomento y Nara 
gaOlÓCdel Bmimmmmmmmmmmmmmm 
Compaflfa do Almaoones de D« 
BÓslto de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obllgadonea HlpoteoarlM de 
Clonfaegoa y VUlaolara.. . . 
Naera F&hrioa de Hielo. 




























A O O t O B M . . • • • • . . « • mmmm Si 
Obllgaolenes. Serie A . . . . . « > • 60 
OblÍKadones. Serla B . . . . . . . . . 11 
Oompafifa de Almaoenea de 
Santa Catalina 1 
OompaAía Lonja de. VÍTores— . . . 
Ferrocarril de Gibara á Oolgaia 
Aoolonofl 26 
Obligaalone* , lOlJ 
Perrooarrll de San Cayetano 
á Vlfiales.—Aeolones....... 5 
ObUgaoionas . . , . . . . . . . . . . . . 12 












L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 2 
Almacén: 
25 4; p; vino extra Cepa 
de Navarra $15 
15 c[ botellas vino Palua 
BrÍ88onyCa 4 50 
8 q 2r Id id id Id 5.25 
8 c( 2[ id id Cortés $6 25 
ü 02 2[ Id id M e d o c . ^ ü 7.25 
,5 c[ 2[ id Id St Émilion. 10 
Í8 oí cognac 3 Estrella* E -
milie Barrand y C 0 . . $10 
10 2[ barricas vino Cotes 
Miranda $21 
300 gfs. ginebra Campana. . $4 
150 gfs. ginebra L a Buena. 2^ 
100 b[ cerneja Bohemian.. 9 i 
75 q cognac Moul lon. . . . 8 i 
50 c; ajenjo K x Muller.. 7$ 
25 C2 e jén Campana 3 i 
25 C[ id T i c P a c o . . . . . . $2f 
40 jamones Caldelas $40 
10 02 champan do plátano. $4.50 
50 c/ sidra Cruz Verde. . 2.25 
15 ci vermeut Marchio-
natto $5.50 
20 tle. manteca G l o r i a . . . $9 80 
200 BI harina Pura 6 10 
£200 BI id. Sublime 5.75 
20 tls. manteca L a Primera 9 75 
8 ci tocino barriga 10.75 
100 s; harina L a Española. G 
20 cj cognac Prunier 1800 9.50 
50 c; jabón Candade 4 
20 tls. manteca chicharrón 
E s t r e l l a . . . . 9.70 
10 cuñetes id id 10.25 
Vapor Madrileño. 
23 C2 lata chorizos Asturias 1.20 
E n el vap. amer. M A S L ' O T I F . 
DelC. Haeso y Tampa, 
Sros. C. Arcos—J. Llanos-R^món Alaroz—Ma-
nuel Montero—José Airares—Daniel Valdés—WI-
lliam Deareng—M. Bames-Ernesto Longa—Han-
ry B. Aioct—M. Burlón—L. Cobina—J. A. Wood 
—Charles B . Wallard—T. Conep—Manuel Canoaa 
— J . Paséala—José Lópei—Ednaedo G a r c í a - A -
dulfo Anker—A. Arlolósaga 
iSnelvap. esp. CATALUÑA, 
De Barcelona y escalas. 
Sres. Nioasio Parramon—Jesé Comban©—Ampa-
ro GJDrales—Mariano Segara—Rafael Gene—Ju-
lio Coata—Romero Mlrabet—Eduardo Sa»í—Juan 
Anet—Concepción Ofia—María Teresa y Ma ía del 
Carmen Anet—Francisco Dasca—Juan Tonel— 
Dol rea Fáhregas—Juan Baloellt—Mercedes Anter 
—Juan M. Sjler—José Garganta—Celia Serrano-
Isidro Villar—Francisco Romanaoh—Rafael Apo-
daca—Rita Dias—Adton.o Ramii—Bárbaro Ro-
dríguez—Manuel MnOos—Constantino GonsUes— 
Benito Dia i -Enrique Garau—Vicente Pdeto— 
Joatfa Aloman—Ricardo MontaBea—María T . Del -
gado—Mannel Rose —José Smith—Joaé Atraiar— 
Angel Aguiar-Antonio Madina—María S. Fiorin-
da—Pedro Dafid-Antonio y Nioasia Harn&ndes— 
Damián Fernandez—Donrngo A. Amador—Pedro 
Jacobo—Teodoro Pablo—José y Policio Jacobo— 
Erneato Weiobol—J. Jano—laabel ZaldWar—Oa-
rolinay Pilar Alonso—LuUa Daubarre—Francisco 
Mairoi-Plácido Betanconrt— Vbelardo Blíac—Ra-
lael Nieto-Manuel Cantón—María Ontón—Ora-
do Nieio—Además 20i de tercera y 76 de tránsito. 
KOTA.—Hasta ayer á las tres de la tarde no se 
nos había fie.litado la lista del vapor A'fonso X I I . 
S A L I B R O S 
E n el vap. an>, O R I Z A B A : 
Para New York, 
Sres. George Harrisor-Frank—Ednarío » Fauy 
ThompsoL—Albeits y Kract Sra—Joré Qaelpo— 
C. CaamaBo—David Bughes—F. Bezgnan—Fran-
cisco Armas—C. Rafael—Pablu Cal»fate—Satruel 
Mlller—Eduardo Kline—Angel Muro—Rafael 
Conk—Tomas Hamlltoo. 
E n el vap. esp. L E O N X I I I . 
Para N. York, Cádiz y Barcelona: 
Sres, Jaime Mufioa y familia—Manuel Abrahan 
—Bernardo Font—Francisco Hesalvo—V, Barne— 
J , Muitari—Luis y Vicente Maraoll—Isidro Villa-
Ion—Andrés Zamora—Dolores González y fimilla 
— F , L inares -José Daille—Bruno Bollar—C. B r i -
to—Jmn Soler—Joaquín Buiz—Vionte Sirvent— 
Rafael Sánchez-Alfredo Sánchez-Jo>é Monerris 
—Serafín Fernandez—Juan Mattl—Pedro T Ma-
nuel Mart í -Juan Pejes—Pedro Martí—Nicolás 
García—Gaspar Mir—Juan Bosoh—Baltasar Salva 
—Mateo Pon—Gaspar Moner—Antonio Bnsefiat— 
Jorge Tomas—Buenaventura Alsina—Francisco 
Forgss—Manuel L . Ventara—Dámaso Otero— 
Gcraldo Plá—Carlos Rases—Emilio Lampinet— 
Francisco Figando—Gabriel Bamiere—Bteuterio 
Pascual-Feliciano Ibáfiez y 27 soldados españoles 
eríjrmoe. 
Baques que ftaa «Dlerto reristrt 
Dia 2: 
Para N, Orleans vap. am. Chalmette, cip. Paiten, 
por (i ilban y Cp, 
N. York vap. amer. México, cap. Downs, por 































V A P O R B S D B T R A V E S I A 
S E E S P E H A N 
Enero 5 Lafayette: Saint Nazaire r 
5 Wbitney: New Orleans y esaalas. 
6 Seguranoa: New York. 
6 «"ayo Soto: Amberes. 
7 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso, 
7 Habana: Veraorua. 
9 Morro Castle: New York. 
. . 10 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 14 Viirilancia: Veraom» 
. . 14 Ciudad de Cádiz: Cadis y eso. 
23 Gaditano: Liverpool. 
S A L D R A N 
Enero 4 Alfonso X I I : Veracruz y eso, 
4 Cataluña: Colón y eso. 
5 /•íftxloo. New York. 
5 Wbitney: New Orleans y ese. 
R Lefiyette: Veracruz. 
7 Ollvette: Cavo Hueso y Tampa. 
M 7 Seguranza: Veracruz. 
. . 8 Banana: N. York, 
. . V¿ Morro Castie: New York. 
. . 14 Ornaba: Veraornz y ese. 
. . 15 Vigüancia: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Enero 6 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
oroeedente de Cuba y eao. 
. . 13 Joaeflta: en Batabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 3 Joseftta: de Batabanó para Cien fuegos, 
Casilda, Tunas, Júearo, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 10 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Ciecfuegoa, Casilda, Tnnas.Jóoaro.JSan 
tarüUo y Cuba. 
A L A V A , de la Haoana, loa miércoles á lis 6 de 
la tarde para Sigua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—He despacha á bordo*—Viuda de Zalneta. 
'i CÍA D I A N A , de la Sabana los sábados a laji 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, ArrovAS, L a 
Fé v ' S j y M i a n * . — d e a n a n h n á hor«|í» 
UNION.—Todoa los sábados para Bahía Honda' 
Bio Biaooo v San Cayetano. 
Entradas de travesía 
Dia 2. 
De Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am, 
Maacotte, capitán White, trip. 3tf, tons. 8»t, 
oon carga, oorrespondenoia y pasajeros, á G. 
Lawton. Chi'ds y cp. 
De N.York en 3 | dias vap. am México, cap. Me 
Downs, tons, b667, trip, 93, con carga general, 
y pasajeros, & Zaldo y cp. 
DeBircelona, Cádiz y P. Bico en 19 días vapor 
oij) CataluBs, cap. Campa, trip. 119 tone, S784: 
con carga, corresqundeucia y pasajeros á M. 
"alvo. 
De Kingston en 18 días gol, ing. Blomidon, capitán 
Bjxier, trip, 8, toas. 303: con papas á la orden 
SaUúas de traTrtaa 
Dia 1?: 
Para N. Yoik. C & d i t y Barce'ona vap. esp. León 
X I I I , car i G)mez. 
Jdcksonvillo gol. ing. W^ntrcorth, cap, 
patnck. 
l i la 2. 
Hueso vap. amer. Maaootte 
Fxtz-
Tampa yj C. 
Wnite. 












. Dia 31: 
Para N, York vap. am. Ornaba, capitah Leighton, 
por Zaldo y op. 










Para Nueva York, Cádiz y Barewlona. vap. esp. 
León X I I I , oap. Gómez, por M, Calvo. 
10200 tabacos torcidos 
8 kilos picadora 
1 caja azúcar 
i pipa aguardiente 
13 bultos efectos 
¿/ta 2: 
ParaTampa vía C. Hueso, vap. am. Maseotte, oap 
White, por Lawton Chüds y op. 
E n lastre. ^ 
Buques con registre «liierte 
Barcelona bca. esp. India, cap. Sust, por Que-
sada, Pérez v cp, 
Pura Colon, Cádiz y escalas vap, esp, Catalufia, 
cap. (Jampa, por M, Calvo, 
Veracrur y escalas vap. esp, aifonso X I I , cap. 
Cscqaero, por M, Calvo. 
Vapores de travesía. 
G O M P i N i i 
General Trasatlántica 
DB 
f A F O R E S COBREOS FRANCESES 
B a l o c o n t r a t e pes taJ c o a e l O o b i o r -
xxo f r a n c é a . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dioho puerto sobre el dia 5 de Ene-
u ero el vapor francés 
L . A F A Y E T T E 
c a p i t á n 
Admite carga á flete y pasa)eroe. 
Tarifas muy reducidas, oon oonoetmlentoa direc-
to 3 de todas las oiudades importantes de Franela 
y Europa. 
Los vaporea de esta CompaAia siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen aoredltado. 
De máa pormenores lúiponur&n stis ootííl'.gnft.^rios 
BHdat Mont'Ros v Comp* Mercaderes núm. 36. 
cl92J 10-Í7 
I E i 
MOVIMIENTO D E I'AüSAJEK'Jül 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. L E O N X I I I , , 
De Veracruz. 
Sres. José Gurdiel—Fernando Diac—Luis N, Pe 
dregal—Antonio Eernandez—1. Est-ada—Moroe-
de* Estrada—Micaela Ilodrignez—Ltiis C, Uame 
llar—C. Martínez—María Valdé»—.1 >8é Riera— 
Vicente Arroyo—An'omo Abuno—Antonio Fer-
nandez—^rtnro L l , T00U—Aurelio Azpiasi y 33 
de irinaito 
E n el vap, am. M E X I C O : 
De N. York, 
Sre». Charlea Baoarire y fxtnilla—M. Toret—J. 
Excon—O to Jtti^g—t, WOÜÜ—Ch.rlfs C. M'Do-
r »I!—M. Bar.n TÍL—A. Moase—O. Craiz—Alberto 
Xí i t n—H. KotDttr-A. Kttagen—Abraban Bln.n-
leUi—L i i Kif<i«er- \V 1IIJ.II í)ily->r-G.- G i l l ^ H . 
A»ilj—.; . \V..HLIÍ—Traucl-.:., F gue o a - A l l c a F i -
t ujro. —i-<»t,l,. L.ind«lie«—J I d i l> —M G d a e -
-ChiUtb lloncil—i*. Suiuli — F . Lucketl—C. 
B e o k e r - L . Canoda—E, Bacarice—8, Moral—B. 
K o s t - H . Davia-Carlo» Gambctít-r. Henrlokaen. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C o Q É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
K L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n O A M P 3 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
F t o . C a b e l l o , X A Onajnra , 
F o n c e , 8 . J u a n P t o . B i c o . 
L a s P a l m a s fte a r A t t Cabairife, 
ú & . & i s s y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 de Énero á las cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y earga general inolas o taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
offtoo. 
Los bille^ee de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin oayo re quisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque h a s t a el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia S. 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaf para esta linea Como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos <}ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
háoia el nrtíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el oualdlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equípale, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad," 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28, 
A L V A P C B 
A L F O N S O X l l 
capitán C A S Q U E R O 
taliiiA para 
V e r a c r u z directo 
el 4 d» Enero & las cuatro de la tarde llevando 
la oorrespondenoia pdoiloa. 
Adm'.t» carga y pasajeras para dicho pit>no. 
Loa biilotos da pasaje, sulo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las póliias de carga se Armarán por al Consigna-
tario antea de correrlas, sin oayo requisito ser án 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta «na póli 
sa Sotante, ast para esta línea oom o para sodas I as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse lodos loe «• 
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeros 
hacia el artíeolo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdon y régimen Interior do los Taporas de esta 
Compaíaa, el cnal diee así: 
tLos pasajeros deberán eiorlbir sobre los bultos 
de sa equipaje, su nombra j el puerto de en desti< 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiia noadmitirá bulto algano de equípa-
la que no Heve claramente estampado al nombre 7 
apellida de su dn*ao, así nomo el del puerto de 
declino. 
De más pormenores Impondrá su ««nsignatarlo, 
M. Calvo, Qfloloi n. » B ' 
A T I S I Í U % c&rg&deres . 
Stta Compafiia no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de oarga q«e no lleven 
estampados con toda claridad el destino y maros* 
A« Its meroanoíaa, ni tampoco d é l a s reolamaolo 
BM qae se hagan, por ma! eavMo y falt» de prefft»-
aa lo» mismos 
e l f « » T 7B.10 
PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden s i -
gniente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado /jue se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los oarros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todoa los pantos de los Estados Unidos, 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
• V I S O 
Para convenieneia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto haata última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los 8re«. pasajeros sol o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse 4 sus representantes 
en esta plata: 
q , L a w t o n Childa & C 
M B R O A D B R B 8 22, A L T O S . 
o 1725 ^8 N 
I B W - T O B E 
U D O D B I 
- l A H STEAMSHIP COMPAKY-
L I N E A D E W A R D 
Servioio regular de vap ores correos ameíteati* 
entre los puertos sigulenUfl: 
Hueva York Clenfxesos i Tamplee 
Habana Progreso Campeóte 
•assau Veraoruz Frontera 
fitgo, da Cuba Tuxpan I Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mexieo lo» mléreolos á laa tres de la tarde y pa-
ra la 
larde. 
Habana todos los sábados 4 la una de la 
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PERIODICO NO TIENEN RIVAL. 
Reparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a toda l a I s l a : 
S A N M I O - U E L NT. 3 , E i ^ B A C T A . 
y 232 
e 60 1 E 
Golctts "Agnila" y t<Volnntâ lo<, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sns nnmerosoe 
cargadores de Pinar del Rio, San L u i s ¡San 
Juan v Martines, L u i s Laso, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el bueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cto. 27 1 E 
E M P R E S A DE VAPORES 
Salidas de la Habana para llueva Yovk todos loa 
martes y «ábedes 4 la una de la tarde como sigue: 
D R I Z A B A . . . . . . . . M Enero 1 
M E X I C O wm 5 
H A Y ANA m 8 
MORBO C A S T L E 13 
V . G 1 L A N C I A ~ 15 
M E X I C O . . . . . . . . 19 
S B O D S A S C A .é.mmmmmmmmm -
M O R R O C A S T L E . . . . . . . . M 26 
D R I Z A B A 29 
Salidas para Proipreeo v Varaerus les Lunes 
las ouatro de la tarde, como slffua: 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . Dicbre. SI 
S B O U R A N O A . . . . . . M Enero 7 
D R I Z A B A . . . . . . . . . « U 
H A V A N A . . . . . . . . > • 31 
V I G I L A N C I A u 3 
PASAJES,—Estos boraosos vapores además da 
la seguridad (que ^rindan f lot viaaioro. Itsaea 
sos viales entre la Hobana y N. York en 64 horas. * 
AVISO. - 'Se artsa 4 loe .«fiorea pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoeai-
an proveerse de oertiflaado, del Dr. Glennan en 
Empedrado 30, 
UORREHPOND K N O I A . — L a eovrespondenela 
se admitirá ánleamente en la admlnlstranldn g<t-
oiara] da oorro^a. 
OAROA.—La oarga se recibe en el muelle de 
O&ballerf a solamente el dia antas d« la feehe de la 
salida y ee admite earga para InKlatorsa, Hambur-
go, Bromen. Amsterdam. Bottordan, Havre y Am-
bares; Buenos Airas. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro «roa oonanta)lentos dlreatoa. 
rLBTBS.—Para flete» dlrfjanae %\ B». D . Leula 
V. Plaoá, Duba 76 y 78. Hl fleto do la oa«ga para 
puertos de M4Jloo será pagado por adelantado en 
fg^^^^, .m.v 'Aer* < ira en^Wal»"*. 
SANTIAGO D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despaoha pasaje desde la Habana bas-
ta Santiago de Cuba y Maneanillo en combinación 
oon los vaporee de la línea de Ward que salen 
de Cienfaegos, 
Para ¡ñas pormenores dirigirse 4 sea oonslgaa-
ian«e 
S A L D O S C o , 
O u b a T ñ y f 9 
*MW 1ML.1 .TI 
D E 
SOBRINOSJ)E HERRERA 
H L V A P O R 
S A N J U A N 
C a p i t á n G I N i C S T A 
Saldrá de este puerto el 5 de Enero A 
laa 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a » , 
Pner to F a d x « , 
GUbara, 
Sagraa de T á n a m o , 
Baracoa, 
O n a n t á n a a t a 
7 Cuba. 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despaoha por sus armadores, San Pe-
dro nftm. 8. 
A V I S O 
Loe seBorss viajeros que se dirían 4 los puertos 
do Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antee de presentareo 4 tomar el billete de 
pásale, deban llevar su equípala al muelle de Oa-
ballerfa (pl< de la ealle de O'Belliy) para ser Ins-
pseolonado y desinfectado en oaso necesario, según 
L lo orevienen raeientaa disposiolonae. 
No so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje qae sea despachado como carga sin ser 
antes luspeeoionado por la S A N I D A D . 
Desde el presente mea de Diciembre sal-
drán para los puertos de ' 
Bagua y 
Calbarién 
E L V A P O B 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N G t O S á laa 12 del dia. 
i i a r a A o s L A S A M T H - L A . » 
T « o i a r o s s M B Z Z O O 
eplarei y i i » i 
De B A M B D B G O el M 4o oada mee, par» la H A -
BANA eos #3 P ü » » T O *lOO 
L a l m p f M á admiio íú Aá'meüU ó é f í i feaí* M& 
laasas, CárdeuM, Cieufaegés, S ^ l i ü f o i « Cuba y 
eualauiar otro pserid de la ob»ta N a m y Snr de la 
Isla ae Ceba, siempre q«e baya la oarga suflelente 
para ameritar la ocíala. 
También se recibe carga OOM O O K O O I M I B M -
TOS D I B B C T O B aara la l i l a de Ü*ba de loi 
prlnolpales pnettos da Europa eutfe otros de Ams-
tavdam. Ambarta, BirtslnÉnan, Bofdeánx, Bra-
man, Cherbonrg, Copaokágen, Geno Va, Griraaby, 
Meaeheetaf, Londres, Mápolea, Soatbampton, Ro-
tterdam y Plymoutk, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la OampaBte ea diohos pun-
tos pava más parsimsrw. 
'5 
P A R A H L H A V K B Y H A M B U B O O 
soa escalas «Tantaaies en C O L O N y ST. T H O -
M AS, saldrá sobre el día 26 d* Diciembre de 1900 
al vapor oortao plcnUn, de 3500 toneladas 
N U M 1 D I A 
eaplián P . H . B R U H N . 
A&miie oarga para lea altados puanos y tamaida 
transbordos eon oonoeimlentos directos para tu 
gran número de E U R O P A . A X S B I O A del SUR, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porae-
nores que se facilitan an la oaa» consignatasla, 
• O T A , — L a earga destinada á puertos dantla ae 
toaa el vapor, será trasbordada an Hamburgo 4 ea 
al Havra. 4 eonvaoleneia de la Hmpraaa. 
»sía vapor, haata uaeva orden, fea admite pasa 
faros. 
L a carea s« reelbe p«s el maeüe l e Oaballairia. 
L a eorraspondenoía solo se reolko parla Admi-
•istraeídK 4* Oevraae, 
áJOYXKTS.^UlA I M P O S T A M m 
Botek Kmptasa pone 4 la dlspostotdn de los sefe»-
l«s earg£.dores aas vaporas para recibir earga ea 
uno 4 más paertos de la eosta Marta r Sar aa U 
lela da Onba, siempre qae la earga qu« sa ofraeoa 
aaa suf.ctente para ameritar la aaeala. Dloha earg* 
•a admita pwra H A V R K y H A K B C l t O O * *»m-
httn para onalqniar otro panto, non trasborda en 
Havre 6 Hamhargo á ecnventenei» da \a Emprai»» 
Para taSs pornenovas llr!«lrsa i sns ««n«'.;«akfe 
rían: 
• l« i l «a«-i n 
Vapores costeros. 
ynelta ADaio Steams smii Go. 
A N T E S 
Süipresa de Fsaente j KwguÜB iti Sir 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde n a r a Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón j Cortés, llevando 
oarga y pasajeros. 
Hetornará de Cortés á las S de la maña-
na todoa los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren eomblnado 
ptttMtft* 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera 
c a p i t á n S A N S O N , 
todoa los M I E R C O L E S á laa 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Cagoaguaa (Quemado de Guinea) 
con conocimiento directo, y á loa aiguien-
tea tipoa de flete. 
P A R A C I E N F U E C t O S 
(8 arrobas á 8 plés cábicos) 
Mercan ciaa 80 cta. oro eap. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 Id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 oro eap. 
Mercancías L 7 5 id. id . 
P A R A C A G U A O - U A S . 
Víveres, ferretería y loza. . 65 cta. oro eap. 
Mercancías 90 Id. id. 
Se despacha por sus amadores 
San Pedro n, 6 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAFOEES COSTEROS-
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
_ ' 3«1 muelle de Luz todos loa vier-
«araria _ „ llegará á S a -
béa á las cinco de la t a m ^ , fe • - , n . 
gua los sábados por la mañana, cont iu»— 
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los dominaos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á laa ocho de la mañana y de este 
ptíeito saldrá el mistiio dia por la tarde, 
llegando á la Hábaüa loa rbiCrcoles por la 
mánaná. 
Dará principio á sü itinerario el vierhea 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y juóves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
ptterto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de p r i m e r a . . . . $8 .50 $13.00 
Pasaos da t e r c e r a . . . . 4.25 6.50 
Jornaleros más de 10. . 3.00 5.00 
Mercancias 0.60 
Víveres, ierretería loza 
y p e t r ó l e o . . . 
Tercios de tabaco en 
r a m a . . . 
Id . id. id. retorno. 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
e1808 78-4 D 










y S o c i e d a d e s . 
Tle Cota Central Railways, Li ioM. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C R E T A R I A 
Oñ jiñas: Agnlar 81— Habana. 
Practicado en el dfa de hoy el sorteo dd nueve 
Obl'g.tcioDei hipotecarles del primer empréstito, j 
siete obligaciones bipo'caerlas del secundo, ambos 
emitidos por la extinguida Compañia del F e n o s a -
rril entre CUnfarg>8 y Vlllaclara, fusionada hoy 
en esta Empresa qae h\n de amortizarse en prime-
ro de Fdbrero dil a&o próx mo, resultiron desig-
nadas por la gnnrte las marca las oon los ntimeros 
veintitrés, ciento veinte, descintos «eseLtidop, 
doscientos nover.tiQueve, trescientos doce, tres-
cientos veintiséis, trescientos cincuentidete, cua-
trocientos cuarentitres j cuatrocientos soentkua-
tro, del primer tmpréstito; j números setentidos, 
ooheutitres, ciento s tentioueve, ciettj ochentluno, 
discisntoa doce, trescientos diez y nueve y tres-
cientos treiniitres, del segundo empiéai to . 
Lo que se hace pübHoo para conocimiento de 
los inttressdos. 
Habana 29 de Diciembre de 1900.—Juan Valdés 
Panéa. 
19Í5 3-1 
Banco í s p a ñ o l de la Isla de Cuba 
R¡ Corseio de dlrocoión del E>tableciraleDto, on 
vi:ti de l is utilidades obteci las en ei semestre que 
•.ermiuó en 31 de Dlcjem* re de 1900, acordó en se-
sión d<» hoy, el repirto de un dividendo de tres por 
ciento en moneda amerionna «obre las 13 000 ac-
ciones ea circulación; puliendo «m su cooseosc icia 
scnd.r los >rej accimstas á ent) B meo, en diss há-
biles y horas de cnce á dos de la tarde, cara p « i -
oib'r sus respectivas cuotas, deide el I t l e í actual 
m adelante 
Lo qu) s • hace a^ber á los Sres. accionistas pa-
ra su oonocimUnto, «dvi:tiendo que se han de 
cumplir los requisitos que a.erea del parucu'ar 
previene el Reglamento. 
Habana, 2 de Eaero de 1901,—El Secretario, 
Joié A. del Cueto. e 5a alt 3-3 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas. 
Venciendo el dia primero d*l próximo mes de 
enero el cupón número 2 correspondiente á las 
Obligaciones Hipotecarias de esta CoiLpififa, qu -
da abierto el pago del mismo desde el día 2 de ene-
ro en la Administración de la Empresa, calle de 
Amargura número SI, de una á tres de la tarde. 
Habana, 24 de diciembrs de 1900.—El Contador, 
K. Cámara. 8142 8-2S 
Lonja fle Víveres ile la M m . 
E L C O M E R C I O . 
C O M I S I O N L I Q U I O A D O B a , 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta feoha 
pueden oasar á la calle de Espada número lú , es-
quina á Neptuno, los sáb'dos de 11 á 2, acompafia 
dos de sus titules para hacer efaoáivo el veinticoa-
tro y medio por ciento en oro espafiol según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accioaintas en lugar y Inra re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
setrún previene el articulo 192 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca-nisión. 
723S alt 7*-t7 N 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SECRETARIA. 
E l Coosrjo d0 Dirección de esta Sociedad, en ce-
sión extraordinaria del di i de boj, á solicitud de 
accionistas que representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acordado la oonvocución de 
unajunta general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de nna moción presentada por varios se-
fiores accionistas sobre reforma de los E tatú tos y 
otros particulares. De dioha moción podrin ente-
rarse Tos accionistas que lo deseen eu las oficiaas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y uno, altos. 
L a Jnnta general referida se celebrtri el día 11 
del mes de enero próximo, á la dos de la tarde, en 
ía casa túmero 36 de la calle de los Oficios. 
Los sefiores accloniRtM fjne deneen concurrir á 
la Junta habrán de depositar sus acciones en ía 
Secretaria de la Sociedad oou anterioridad al dia 
scfialado. 
Lo que por or len del Consejo se ha^e público 
para conocimiento de los interesadoi. 
Habana diciembre 29 de 1900.—El Secretarlo, 
Pedro Galbis. 8171 10-80 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTÜOH 
C O N T R A I N C E N D I O 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
pafiia de tres del mes corriente, cito á los sefiores 
Asociados para la Jnnta general extraordinaria que 
tendrá efecto el dia 7 del mes da enero de Uüi . á 
la una de la tarde, en las eficinas, Empedrado nú 
mero 42, ea esta capital, con ohjeto de acordar so-
bre adicionar nn p á m f o después del articulo cuar-
to, titulo pr mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fou''o especial de reserva qne se 
propone aumentar á cien mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la rt f o r t m de varios capitules del 
articulo 21 de losmiimos Estatu'ss, que se refieren 
al mencionado fundo de reserva, con la advertencia 
qne secúa dispone el a>ti '.ulo 86 de dichos Estatu-
tos, la Junta tendrá efe t j y serán vá idos j obli-
gatorios los acuerdos que se adopton, con cualquier 
número de Sres. Asociados qne concurran. 
Habana, diciembre 4 de 19o0,—El ProstdeLtd ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
c 183S alt 15-9 D 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúfar de Cárdenas*. 
E n Jnnta genertl de acc onistns, cousiituida el 
martes once del presente nie< en los altos del Ban-
co del Comercio, calle de Merjsderes cúmi ro 36, 
se acordó por unanimidad la suspenúSn del acto 
para continuarlo en fecha oróxima, qne se ba fijido 
ayer por U Jnnta Direotiv. eu el I.UKKS SIKTK UEI. 
ENTRANTE MES DE ENERO EN EE MISMO LOCAL y Á 
la UNA UELA TARDE, á los t fectos de la primera, 
segunda convocatoria, oportunamente publicadas. 
Se recomienda encareeidamente á los Sres. Ae-
cionittas su puntual asistencia personal á la cocti-
nuación del exptesado acto, pues en ella se dará 
cuenta del proyecto <1e reconstituí iSn de la l<om-
paCia, convenido entre una Comisión de la Juuta 
Directiva y los señores t-nedores de bopoi bipote-
oario»; advirtiéodose que serán VAMDOS EOS A 
CUERDOS OUB SE TOMEN, cualquiera que sea el 
uú ñero y represeutanión de Us asistentes, con arre-
glo al CATT? 2?, ART0 4° del Reglamento y habetse 
publicado los anuncios de primera y segunda con-
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 6 
del corriente celebrará esta Sociedad baile de 
disfraz, admitiéndose socios hasta última hora con-
forme al Kesrlamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdés 
reforaada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 2 de Enero de 1901.—El Secretarlo, Fe 
derico Garoia. 31 4-3 
I 
Tle Weslern M i l ay of Havana L M e l 
(Compaiía del Ferrownil da! Oeste de la Habaoa) 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva de eita Compafiia ha acor-
dado que ie tenga por proscripto oon arreglo á las 
leyes aplicables & la materia y especialmente el 
Art 917 del Código de Comercio, las sumas no co-
bradas de la segunda parte del dividendo n. S que 
comenzó á pagarse en 17 de Octubre de 1̂ 95 y qae 
se publique este acuerdo par* general conocimien-
to. 
Habana, Diciembre 28 de 1900.—Si Secretario, 
C „ 1 , , F . « . , 8 « . l l . , . t . ^ 
"'•atería en su oportnnida 
• o de uloierabra de 19C0.—El Secretario, 
« f O 6-1 liaban», P, J . Bondix, 
Sociedad de Recreo á l a s í r ^ c i ó n 
D E X * V E D A D O . 
SECREÍAÍÍÍA 
Ño habiendo tenido efecto la Junta general de 
áóclonistas convocada para el dia de ayer por falta 
dequorim, se cita de nuevo por esta medio para la 
qne se oelebrari el próximo domingo 6 de enera de 
1801, con apercibimiento de qne se llevará á efecto 
sea cual faere ei número de acciones representadas 
y de que serán válidos los acuerdos qoa en ella se 
adoptaren, conforme oon el artíoule 15 de los Esta-
tutos, 
Orden del di». 
Dar cuenta con el informe oomlsióti ^Mss 
Lee aira memorial anual. 
Aprobación 6 no de las cueciss y el balance. 
Elección de la nueva Directiva. 
Asuntos generales. 
Vedado 31 diciembre de 1900.—Bl Sicretario, S . 
C. Marnri. bSítS 4-1 
G I R O S l ) K L E T R A S , 
c r s r a A 7 9 Y 7 8 . 
Qacea pagos por el cable, giran letras 4 oorts / 
arga riata r dan cartas de oródtto sobre New York, 
riúdolfia, Kew Orioans, Sao Fntnolaco, Londros, 
París, Madrid, Barcelona y Jomá» oaplteles y olv 
lados ünportastea de los Estados Ucidac, Méxiro, 
y Bampa, así como sobre todos los pucblof i e 
íaft»y capital y puertos de K^lleo 
* IROO va-i o 
N . « K l ^ A T S Y t r -
i o s , Agular , 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N P A O O S P O R E L C A B L E , F á C I L I 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R O A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nneva Orleans, Veraorui, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Oénova, Msrseila, Havre, Lil ie, Nao-
tes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, Veneoia, 
Floronoia, Paieroao, Tuna, Misino, oto., así oomo 
sobre todas lai capitales y provincias de 
B a p a ñ a á l a l a s C a ñ a r í a n 
e 1234 IWUIR Ar 
G. lawton Chüds y Comp. 
B A N Q U E R 8 — M E R ' J A D I t R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1811. 
Giran let'as á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de bs Estados. Unidos y dan especial 
atenotóa á 
TaANSF£8£NCIá .S P O S C A B L E . 
O 25-1 D 
J. Balcolls j Cp., S. ta C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pago, por el sable y titrao letras á corta 
targa vista sobre New York, Londres, Paris y 
sobie todas las oap tales y pueblos do EspaCa 4 Is-
las Can «rio* "''«« 16A-1 .D 
8, O ' I l í i í I L L V , f 
Haíüisu ^ « o r > » o r « 1 c« t l9 l» . 
re%í?iíit«a c a r t a » do c r é d l í í * 
Hran 'e<ra« coi>re Londres X iv i j r k . Now Oí 
us, dlüln, rurfn, Roma. Venecia. Floronoia 
poles. LiaboH, Opor^o, Otocaltar, Bremen, Os r 
rgo, Fatíi, ; U i", Jasts*, Burdeos, Marseils 
Ulle, Ly^n . Míjico. V.^rRorus, 3*« J»an de P f i 
m Hizo, tUi., «te. 
JffiSPANA 
Aott» inda» las c^pitaJes y pacblosj, sobre l'eisse 
•le Mfc'ic.'o*, IbUi . XfciiCE y Sutta U r o dr Teñe 
t m B S T A I S L A 
iobr» KtWÜM, Cá.V.enas. Koin»0ilo* rtants Olera, 
bari^n. Baguala (rranee, Trinidad, ClM-ne^o*, 
\i¡S& -Spíritus, tlii.u*>lMrc de C«bfc, fjitgo de Afi'-*, 
psaEiTí", íMnw «t*! Üia. W.baT*. Futirte i'tlnoi-
n 150-1 fH-1 O 
Las fábricas <ie birores y panales " L a Industria", Zanja 83; " E l Aguila" San 
Mipael 177; " L a Defensa", San Rafael 154, 
y 4,La Enriqueta", Norte ¿¡70, han acor-
rtado vender cus productos á los precios 
siguientes: 
P A N A L E S Ps Os. 
l ü panales 10 
S I R O P E S . 
Un garrafón 90 
Medio idem 45 
Botellas 04 
A L M I B A R B L A N C O 
Un garra f n 2 25 
Medio id 1 15 
Botellas 15 
A L M I B A R C O L O R . 
Un garrafón 1 5i> 
Medio id 75 
Botellas C8 
C O L O R 
Un garrafón 2 50 
Medio id 1 25 
Botellas « 15 
H O R C H A T i . 
Botellas • 18 
pete üe pasta - -







North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 ,000,000 
S u r p l u s s 2 ,500 ,000 
O F F I O B S t 
K B W S T O R K , I G O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 6 a r e a h a m S t . E . C , 
S a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
S a n t i a g o , I O M a r i n a S t . 
C i e n f u e g o s , 6 6 S . F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y S t . 
Fiscal Agente of the U . S. Oovernment, 
Transaets a general Banking business, 
receives deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buya and sells Exchange on the United 
States, Europe anc" all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citnes In the world; Is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya interest on money deposlted la its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acte as Trusteea foi 
Corporations and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Jnan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L"pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junqne 
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayei 
Seoretary oí Bowd. Manager 
4-2 
w £ i l m o n o d a P ú b l i c a s 
E l viernes 4 de 6unr« á Iw doce del dia. se rema^ 
tarén ea ía calle ció San íjíoaeio i ó ñero 16. poit *-
les déla CtXiúni, di.s m ? í ;líÍJ0S bau'es miestr*-
rio» d» p . j f i D u j í i f r * n c t 8 > , contetslerdo sobr* 
tres-neo^a pv.-íü-i e-i esencias, p d v t í . jluliones y 
otro» artíc'-'rta. Ká'» eu bute retado y muv superior 
— Bmilio t i n a , 8̂ 8< 6 2} 
I 
N K e encargo da matare! C O X S J i N" er. cms»*. planoe, muebles, csrme!*» ionde quiera quese». garentisando la operación, 40 
sfios de prtrUoa. Recibe aTleo ei portero de 1? Con. 
:*duri» del Tsjivro do TÍCÓD, en la Admmistracióa 
•ie este pnHód'ci» v en la "vntiíua f<>rreteria de! 
Monsemt» O-R^illj 130 Ta éfjao <Í53 op'roor 
reo ea ol C E R R O , oall-» de Sano TJU n n, 7. es-
quina A TOL1FAN.—Rafael Pérea 
7982 15-Ol« 
«32 I B 
L A C E N T R A L 
F á t r i c a de p a n a l e s y S i r o p e s 
Precios que regirán en osta fábrica des-
de el dia Io de Enero de 1901. 
A R T I C U L O S . Pa. Cs. 
Panales 11 por l ü 
S I R O P E S . 
1 G a r r a f ó n ^ ^ 1 (0 
i Garrafón - ÍH) 
A L M I B A R B L A N C A . 
1 Garrafón 2 60 
i id 1 25 
1 Botella 15 
A L M I B A R D E C O L O R . 
1 Garrafón 1 75 
i id. ÜO 
1 Botella 10 
C O L O R 
1 Garrafón 3 fO 
i id i eo 
1 Botella 20 
E O R C H V T A 
1 Botella 20 
1 papuete pasta 15 
Habana 31 de Diciembre de Í9ÍIQ^S&-
turnino Urtiaga. 
SAN JOSE NÜM. 106. 
93M 8-1 
MMÉRMMMMÍ 
DIARIO DE LA MARINA 
J U E V E S 8 DE E M KO DE 1Ü01. 
EL PROCESO Ot I O S SIGLOS, 
11 
(CONOl.DY'B ) 
L A EEA CEISTIANA 
Siglo I . Jesucritto.—Dos grandes 
periodoe deslindan la hietoria del mon-
do y seña lan dos facteu opneBtaa de la 
liamanidad: la c iv i l izac ión p icana , 
cuyo origen BO pierde en la obecondad 
prehietórío», y la gran oivll iración 
criBtisna qne irradia esplendor de vida 
sobro todos loa pueblos del orbe. 
L a c ivi l ización papana habla con-
vertido los héroes en dioses, atribu-
yendo á é s tos las mismas debilida-
des y pasiones del hombre. No concibió 
la grandeza espiritual; el alma gemía 
opreea en estrecha cárcel de groBera 
carne, sin poderolevarse á l a o regiones 
eupremis. 
E l eeplritu humano estaba inédito en , 
la historia, encerrado como crisál ida 
en el capullo de la materialidad oon-
oupiacente. tío ignoraba & si miarao y 
no concebía un Dios espiritual. Todo 
era esclavitud aubre la tierra. 
Pero estaba eaorito que 1A humanidad 
d e b í a prepararse en el trascorso de 
cuarenta siglos, & recibir la comunión 
do las Uleas morales, qne son las alau 
del rsplr i ta . 
L a primitiva y monatrnosa civiliza-
ción do Oriente fué retocada por el 
genio artista de los griegos, pero Gro 
oia quedó eumida en la mA« enervan-
te degenerac ión, y cayó bajo el yugo 
de liorna: un pueblo ds soldados que 
llevaba cuatro aígloH de luoha con ft 
G a l i a , ü a r t a g o , MspHflt y (lermanln, 
Y cuando Koma se hubo asimilado I» 
cultura griega y conquistado los pue 
Idos del orbe conocido, el mundo formó 
nua sola nación bujo el cetro imperial 
de Augusto, que proclamó la paz uni-
versal y cerró el templo Jano. 
Aquel suceso jamas ocurrido h a s U 
entonces, ni repetido después en IH 
historia, fué signo proTldeuolal de 
otro acontecimiento tan maravilloso y 
extraordinario como trascendental. 
K\ culto pagano iba & demiparcoor. 
B l mundo se hallaba en vísperas de 
una gran transformación. L a miste 
riosa Sibi la de Ttbur montada en el 
t r ípode habla profetizado la aparición 
de un nido prodigioso que iba (i naeer 
del seno de una Vlrgcu. tíl liombr»' 
Dios vino á la tierra para redlinirnot* 
de la esclavitud moral. Su doctrina 
regeneró al hombre. Predicaba 1» 
virtud y el*sufrimiento por el prójimo: 
enacnaudo 4 los pobres & ser humildes, 
y á los ricos & ser pindonof), y dió el 
ejemplo de su doctrina muneudo por 
loa hombres en una afruutosa cruz y 
perdonando d sns enemigos. 
¡Sus discípulos, apóstoles y evange-
listas, extendieron la nueva fo por to 
das las naciones A través de aquel si 
glo primero de la era cristiana, que fui' 
el Siglo de Ion CértaroH rom mofl n.óna 
truos de crueldad, el siglo del incendio 
de Koma, do la destrucción de Je 
rosalem y de la eropuión del Vennólo. 
L a s letras dieron & Luoano, Séneca, 
Floro y Oolomela, nacldoa en Btptftli 
el poeta Juvenal y el historiador T á -
cito. 
iSiglo I I . Traj'ino.—A loa pritnoros 
üéMiires que estuvieron A punto de em-
brutecer el imperio en la barbarlo m.V 
inmunda, sncedleron los Flavios y lof 
Autoninos, más cultos y prudeuUs y 
por lo tanto más dichosos. Trujanc 
(iluntre espuflol,) fué el rey mas gran-
de y poderoKo que registra los analta 
de la Historia. Extendió sus domln1o^ 
hasta más allá del Danubio y del Ti-
gris (117.) 
K n su tiempo brillaron los esorltoref 
Plutarco, Luciano, Juveoal, Apuloyo > 
Marcial, nacido en Ualataynd. 
Como hombres de ciencia deben ci 
el astirónomo. 
tüglo J J I . Los Mártire*,—m empe-
rador Diocleciauo (-82) puso á i)ruobh 
la fe de innumerables adeptos del cris-
tianismo en todos los ámbitos del linpe 
rio. Las persecuciones arreciaron como 
nunca. Miliares de cristianos perecie 
ron en aras de la nueva religión qne, 6 
pesar de todo, habla de triunfar para 
siempre. 
ISiglo J V. Conttantino.—Los tiUnto^ 
padrea de la Iglesia se multiplicaban 
y recorrían todo el impmio romano 
San Agus t ín , San (Jirilo, San Gregorio 
San Jerónimo, S i n Uasilio y San B l -
larló y otros, lograron que pcnetraM 
la fe en el corazóu de OonsUntiuo, e) 
primer emperador cristiano ('112.) 
¡Siglo V. Lo» bárbaros.—Mas la con 
versión do (JoRstautlno no fué bastan-
te á contener los estragos de la co-
rrupción pagana, qne tenia roídos \ot 
oimientos de Koma. E l imperio divl 
dido en dos, continuó en medio de 
caos. Aquella enervante depreslói. 
inor I bobo de coincidir con una gran 
sequía en el centro ael Asia, que hiz< 
emigrar á s u s pobladores. 
L a inercia moral de Koma atraj) 
las corrientes emigratorias del Norent" 
L»s hordas de Atila y Genseiioo ^457) 
cayeron como torrentes desbordado» 
sobre Koma. Alaríco la pasó á sangr-
y fuego. O ioacro entró en la ciudad 
eterna destronando el último empera 
dor romano. 
ISiglo V i . Juhtiniano,—Ul imperio 
de Orlente vió pasar sobre si como un 
rayo la Irrupción de los bárbiros . 
Justinlano, emperador, quiso ayudai 
á los cristianos, y con sus geoerale» 
Bebsuio y Narsóa conquistó la Italia. 
(536 ) AdemAs, diotó y recopiló ¡MI 
célebres códigos é inBti/oOOlones jnrldi 
cas. Más no levando por eso so nación 
que también ^ t a b a herida de mueru 
por la floi'4j(iad de costumbre». D i n 
hombre gramie de aquel siglo fuóUlo 
dov. o rey rte ios hrMMioi« 
Xujlo V I L Mahorna.—Y hubo do su 
ceder que cuando el cristianismo ad 
quir ía prepomldanola en Europa, que. 
d ó algo denctudado en Oriente. 
Se (omió allí un vaolo, y surgió e 
hombre que debía llenarlo. 
Este fué Mahoma, fundador do la re 
l igión musulmana, acogida oón calor 
por loa pnebloa fatalistas del Oriente. 
(570. 
ISiglo V I I I . PeJav i .—Loa árabea 
enardeoidoa con su nueva fe, ocuparon 
el Asia , recorrieron el Norte de Africa; 
saltando de allí á la Península Ibérioa. 
(Jomo una ola empulada por el huracán 
se extendieron por toda Espafla y solo 
se detuvieron ante las abruptas ro-
cas de üantabrlí», donde el grán Pe-
layo c lavó el pendón cristiano y se lan-
zó con (mu huestes á recobrar la patria 
española (718.) 
ISiglo I X . Garlo Magno.—W primer 
imperio de origen cristiano qne enal-
teció la iglesia fu* el de Üarlomagno 
ante el qne ae postro la Europa. (811.) 
Su nieto Oarlos el Calvo Instituyó el 
feudalismo. Wlfredo I I reinó como 
primer conde soberano de l i *roelona. 
García Ifllguez fundó el reino de Na-
vnrra. Brillaron las artes musulma-
nas en Orlente. lugUterra tuvo á 
Alfredo el Grande. Se oreó el prin-
cipado de Kusia y estal ló el cisma de 
la Igleala griega. 
Siglo X . Othen el (Jrand^-J trM el 
poderlo de Francia vino el de Alema-
nía. Othon deepoíó á loa oarlovingloa 
degenerados, conquistó la Italia (1)02) 
y puso la Iglesia bajo su (Stomiaio, 
arrogAndose el privilegio de elegir los 
Papas. Abderraman I I I puso el cali-
fato de Córdoba á la cabeza de la o'vl-
llzaclón medio eval. Los árabes culti-
varon la medicina y desarrollaron las 
IndustrUfl y las ciencias, y á Anea del 
siglo hubo la gran orlslr; del fin del 
mundo, que muchos veían profetizado 
en el apocalipsis de San Juan. 
ISiglo J l . Gregorio V7/ . —Uildebran-
do, hijo de un caplntoro, l legó á ser 
Sumo Pontífice con el nombre de Uro 
íor io V I L Organizó la Santa Bode, re-
cabó la libertad de la Iglesia contra la 
tutela del imperio alemán; afirmó el 
poder temporal de los Papas, que á 
partir de aquella fecha tomó gran pre 
ponderanola en Europa (l()7;{ ) 
Hombros célebres de aquel siglo fue-
ron San Bruno fundador do la orden 
de los Cartujos; Kodrlgo Díaz (el Cid); 
Cuido de Arezzo creador de las notas 
musicales; el fllónofo Á balardo y el con-
le de Barcelona Kamón Berenguer I I , 
[na inst i tuyó los Uáatgot, el primer co-
ligo de i^pafla, después de los godos. 
tSiglo X I I . L a * oru«ada«. —l£l siglo 
KM en el de la caballería andante, de 
ios trovadores provenzalen, de las Cor. 
tes de amor y de las cruzadas. L a obra 
le Pedro el Ermítaflo, Godofredo de 
Unillón fué una empresa caballeresca 
lúe sirvió de base y argumento á toda 
ana literatnra. 
Las cruzadas no fueron móti les . Sa 
lerramó mucha sangre en Jerusalén, 
«n Ptolemaida y en Constautinopla, 
nAs también so abrió el Orlente al co-
mercio de Mnropa; y ademíia, la epope-
ya de los Cruzados dió motivo á que 
Domasen cuerpo los idiomas vulgares 
non las narraciones de proezas heróícas 
contadas en los libros de caballería. 
L a s ciencias de aquel siglo dieron á 
Vlalmónidos y Averroes tltósofos árabes 
le Kspana. Se fundaron las titacuelas 
le Medicina de Salerno y Montpeller, 
16 Inventaron las letras deoambio y se 
inventó el álgebra por los árabes espa-
tloles. 
Siglo X I I I . Jaime de Aragón.—Kn 
Italia y en el centro de Europa ae for-
naban nuevos estados, cuando ya se 
I l ib l l constituido un poderoso reino en 
a costa de Levante. Jaime I de Ara-
gón conquistó las Baleares, deaaíojó 
os moros de Valencia y de Murcia, ad-
(ulrió el Kosellóu y la Cerdefla, y l levó 
>us naves al filtirao confín del Medite-
ráneo oreando en 1227 el Consulado 
dores, Quttenberg con la impronta da-
ba alas al genio que había de esparcir 
las chispas de la civi l ización sobre el 
orbe antiguo y en las nuevas tierras 
conquistadas. 
Aquel siglo prodigioso hubo de dar 
varones iluatre» como el Padre Kem-
pls, el r íg ido BaVonarola, el Cardenal 
Mendota y el Padre Marchóos; capi-
tanea como el Pulgar y Gonzalo de 
Córdoba, y poetas como Jorge Manri-
que, Juan de Mena y Ansias March. 
Siglo X . V J . Oúrloi 1 y Felipe I I . — m 
siglo diebiaeis envuelve la apoteosis 
de la grandeza de España bajo los es -
plendores del Ueoacimlento. L a s ar -
mas, las letras, las ciencias y las artes 
dieron un paso de gigante. Carlos I se 
ooronaba emperador de España y Ale-
mania, humillaba el poder de Francia 
y sojuzgaba la Santa Sede (1527), cas-
tigaba los morca del Orán; y en otro 
lado de loa mares le conquistaban nn 
mundo Cortés, Balboa, Pizarro, Her -
nando de Soto, Orellana y otros cien 
campeones, al tiempo qne Magallanes 
y liitcano olroundaban el orbe bajo aoa 
plantaa. 
Felipe I I extendió su dominio á 
Portugal, abatió la aoberbia de loa tur-
coa en Lepanto, deapué^ levantó 
el Eaoorial en oonmeiporación de una 
gran batalla, y con un esfuerzo colo-
sal trató de medir sus fuerzas navalea 
con laa de Inglaterra. 
Un alglode tanta agltacióu y movi-
miento tenía que producir grandea 
fermentaolones morales como las de 
Lutero y Calvino oontra la iglesia ro-
mana, y la vooao iónde Ignacio de Le-
yóla. Produjóronse reacciones terri-
bles como la matanza de hugonotes y 
laa expulsiones de jud íos y moris-
oos. 
L a oienoia registra en aquel siglo 
uno de sus máa grandlosoa y trascen-
dentalei adelantos. Copérolco halló 
la clave misteriosa de la arquitectura 
celeste, felaaoode Garay empleó fuer-
za termodinámica en la propulsión de 
buques, Miguel Servet deaoubrió la 
circulación d é l a sangre. Miguel A n -
gel y Bramante edificaban la B a s í l i c a 
de San Pedro, onando B a o o n y L u i s 
Vives oultivaban la filosotía, Kafael y 
el Tioiano y pintaban cuadros Inmor-
tales^ brillaba una pléyade Insigne de 
escritorei y poetas como Cervantes, 
Shakespeare, Kabelals, Ariosto, el Taso 
Urcilla, Garoilaso, Camoeoa, Lula de 
Lsón, Lula de Granada, Santa Teresa, 
San Juan de l a C r a i , Bosuan, Di«go 
de Mendoza y Lope de Vega, al lado de 
aquellos gigantea guerreros que se 
llamaron Bazán, Leiva, Juan de Aus 
tria, Cisneros, Farneslo, Padil la, B i 
vardo, Drake Kequesaens y el duque 
de Alba; y soberanos dignos de tal 
ópooa oomo Frauolsoo I , Isabal de In-
glaterra, L^ón X y S'xto V. 
S'glo X V i l . Luit X I V — B)l poderío de 
Uspafía empezabaá deoaer y la monar-
quía francesa brillaba con ettplendor 
i^xtraor Uñarlo. L i fastuosa corte de 
Lula X I V era el centro donde conver-
gían las miradas de los pueblos. Ha-
toocea flireoieron Moliere, Uaoine, 
Bossuet, Mad Sev igné , Fenelon, li ji-
lean, Pascal, Calderón, Moreto, Tirso, 
Msplnel, Alarcón, Saavedra.Quevedo y 
Góugora y Mllton; y matemáticos oo-
mo Galileo, Newton, Kepler, Desoar-
tes, Pasoal, Hoygens, Neper, Caa.dnl, 
y artistas oomo Velázquez, Kibera, d u -
rillo y Uembrand; filósofos como Ma-
lebranohe. Espinosa, Leibnitz y l l o b . 
bes. 
E n t r e l a s grandea innovaciones del 
siglo deben oontarse la creación del 
periodismo por Kenaudot, el telesco-
pio, el termómetro, la máquina elóctri-
oa, el cálculo integral, los logaritmos, 
le Mar, el primer código en que ae ca l l a prensa hidráulica, el barómetro y el 
reloj de volante. 
L a pol í t ioajugó en este siglo un pa-
pel terrible. Croravell biso una revo-
lución afortunada y efímera, derra-
mando inút i lmente la sangro de un 
rey (1650.) E l continente europeo ae 
ablecla el derecho marítimo. E n au 
ipooa también so engrandeció Castilla 
ion Alfonso V I I I el de las NavuM, y 
franela estableció , tres siglos antes 
pie España, el trlbnnal de la Inquisi-
ilón, para perseguir á loa alblgenses. 
í au Fernando conquistó á Sevilla y 
San Luis emprendió la última ornzad i. 
Descubrióse en aquel siglo el carbón 
le piedra y su inventó el papel de tra-
JOS: dos factores importantíalmos de 
(KidHtTA (dvilir.twilOn llrlllarnn «ntnn 
íes Santo Tomás de Aqulno, San Kran 
dsco de As í s , el viajero Marco Polo, y 
Uonzalo do Berceo, el primer poeta 
jastollano. 
S'glo X I V. Guillermo - I t a l i a , 
'on^tltulda en pequeños eatadoa, aacn-
lía el yugo do Alemania para oaer en 
nanoa de Francia y acogerse después 
é\ amparo do Aragón . E n el centro de 
líuropa se organizó el pueblo aulzo 
•íraolaa al heroísmo de Guillermo Tell . 
I.'edro I I I de Aragón fué un ejemplar 
lalmlleresco. Tomó el reino de Ñápe le s á 
ítulo de vengador de su rey, oompare-
iió á un duelo personal en pala enemi-
;o, y mandó no ejército de almagiva-
res á Grecia y Constautinopla para 
•roteger ol imperio de Oriente oontra 
a Invasión turoa (1207). Loa Boger de 
Ijauria, Koger de Flor y loa Bereogne-
res asombraron el mundo con ana au-
laeíaa insignes. Aragón se mantuvo 
«n su apogeo y le dieron lustre sabios 
ômo Kaimundo Lullo, Arnaldo de V i -
Manueva, y los pilotea mallorqninea que 
libujaron los primeros mapaa de E u -
opa y de Asia. 
Un Castil la hubo el poeta Joan Kuis 
Vrclpreate Hita. E n Ital ia brillaron el 
:)ante, Boooaoio y el Petrarca, y en 
Iranada se edificó el palacio encánta-
lo de la Alhambra. Las artes prodoje-
on la pólvora y la brújula: elementoa 
pie habían de Iniciar una gran trans-
.inunción en los auoesoa qne amaga-
ba el porvenir. 
Siglo X V. Oolón y Quttenberg.—La 
.Vlborada precursora del Uenaoimiento 
iresentÓBe al mundo oon nn estado 
nayor de grandes personajes. 
Dos mujeres: J n a m de Arco eo 
Francia, é Isabel de Castil la en E s p a -
la iniciaron el engrandeolrqleat'* ^ ' 
<UH respectivas nacloae» 
E l sol do ;»rttbe8 so ponía en OJ-
'"^".te, mientras el de los tnrwia ama-
leóla en Constautinopla (1452) á la 
tar que se cerraba á los cristlanoa el 
omerclo de tas lodlaa orientales. 
E s a prohibición egoís ta del Imperio 
tomano hizo surgir los genios de Co-
ón y de Vasco de Gama, que debían 
m^rmr nuevos caminos para llegar á 
la India. 
V mientras Colón abría un mundo á 
la actividad de los grandes oonquista-
Siglo X I X . Napole6t.,—La> historia 
del siglo de la lux, de la electricidad y 
del vapor no cabe ni en resumen en el 
presento artículo; lo hemos bosquejado 
en otro asunto que v ió la luz en estas 
columnas el 15 de diciembre pasado. 
E l siglo X I X no tiene roas personali-
da saliente que la de Napoleón Bona-
parte. Se han rea l í za lo grandea he-
ohoa científicoa é industrialea, que 
ojalá sean preludio de rnayorea gran-
dezas en el siglo XX,como es de eape-
rir8e,8i el Divino Hacedor no dispone 
otra cosa. 
Digamos al fin de estas linaaa lo 
que el poeta Guimerá en una da sus 
inspiraciones: 
Escala de Jacob sobre la tierra 
loa sigloa aon: la humanidad camina. 
LA PRENSA 
L a U n i ó n , de Gttines, periódico 
republicano, se extasía recordando 
la historia de Onba desde comien-
zos del siglo X I X . Copiemos al-
gunos párrafos de so interesante 
trabajo: 
A l empezar el siglo nuestra balan-
za mercantil no arrojaba la insignifi-
cante suma de medio millón de pesos, 
y el número de habitantes no alcanza-
ba, según Pezuela, á medio millón de 
habitantes; desenvolviéndose la indus-
tria, el comercio, la agricultura y la 
población en los 70 anos siguientes, de 
tal modo, qne en 1894 figurábamos, 
oficialmente, oon 1.600.000 habitantes 
y una balanza mercantil en la que se 
arrojaban anualmente, por exportación 
é importación, más de 120 millonea de 
pesos, progreso incomparable dados 
los tiempos que se corrían, sin loa ele-
mentos de vida con qne hoy se cuenta 
y sin mercados consumidores de nuea-
tros productos. 
Del año 20 al 90 Cuba se v ió en po-
sesión de la mayor riqueza que han 
visto los pueblos. Loa ingenios, los 
cafetales y las haciendas de crianza 
que existieron no reoonosían rival. E l 
puerto comercial de la Habana figuró 
en cuarto logar entro los del mundo. 
Nótese que caai todo ese período 
de esplendor y riqueza estaba pre-
sidido por la esclavitud. 
• « 
En el orden político no sa ludó Cuba 
en peores condiciones loa alborea del 
siglo X I X . E l cubano estaba alta-
mente satiafeoho; dentro del sistema 
absolutista de Fernando V I I elloa fi-
guraban, mandaban y disponían, y era 
tal su adhesión á España qne en BUB 
filas no dieron cabida á las ideas de 
independencia tan en boga en laa de 
m is colonias españolas , y eso que hubo 
periodos tan largos oomo del año 1G al 
23 en que laa primeras autoridades, 
leade el Capitán General hasta el 
Obispo (accidental) eran cubanas. 
N ó t e s e tambión que los cubanos 
estaban salisteohos con el sistema 
absolutista, porque figuraban, man-
daban y disponían. 
j I b m recogido ustedes eáas n o -
tas! 
Pues en vista de ellas, mediten. 
Coa la esclavitud Cuba se hizo 
rica. 
Oon el absolutismo los cubanos 
se consideraban felices por que 
disponían, mandaban y figura-
ban. 
Hoy, con la libertad, Ouba pe-
roce. 
Hoy, mandando, figurando y dis-
poniendo, los cubanos se conside-
ran desgraciados y no han logrado 
con su adhesión á los Estados U n i -
dos lo que lograron con su adhesión 
á, España. 
Detengámonos aquí y no deduz 
vió asolado con la guerra do los treinta-< ° - i i 
años motivada poí dif.renHaa polítl- ca!m09 oonsecneucias de tales pre-
so pretexto de religión. Y 
F O L L E T I N . 
LA JÜYESTül! CE F.NBI!jüK 
D U TMMSíi 
s r . r r i M A r A U Tia 
Reina de las Harneadas 
(KsU c o T v l b , pnblloacU por U «M» dt V u w t 
<• lUtuvlonft, *• h»llkd«r»&u «u hÁ MOOHg 
V A P O w U , ObUi.u. ÜB.) 
ootn ;M *, 
cas, s  t t  a  n iou. i Eupaila 
cont innó siendo grande en A m é r i c a y 
pequeña en la metrópoli devorada por 
innhaa reglonallstBH. 
Siglo X V I I L I fa íAín^oa .—Podía 
llamarse el siglo do la revolución fran-
cesa,ai toa frutea que ha dado hubiesen 
sido tales oomo generalmente so snpo-
ne;pero eao cada dia es máa discutible. 
L a revolución francesa nació acéfala, 
no tovo quien la guiara ni la encauza-
ra. Cierto que ins t i tuyó principios 
nuevos en cnanto á la sonoridad de la 
frase, pero hoy la marcha da los pue-
blos en auatancia ea la misma de an-
tes, trocando loa ídolos del altar polí-
tico. Uoy se adula al pueblo aoberano 
engañándolo , ayer ae adulaba á loa 
reyes engañándolos también; el despo-
niamo etsrno de loa poderes HOIO ha 
cambiado de nombre. L a únioa me-
jora que ee deba al siglo X V I 1 1 es la 
libertad industrial. 141 derecho á ejer-
oer libremente un arte ó na oficio an-
tes estaba cohibido por leyes prohibí-
cioniBtas sostenidas por los minmos 
gremios, tal oomo ahora sucede con las 
profesiones académicas , que todavía 
no son librea. E u el siglo de Voltaire, 
Uoussean, Dlderot y compañía, brilla-
ron loa poetaa Klopstock, 8wi í ' y Schi-
ller; B«paña produjo al pulre Itda, 
Feijóo, JovtHanos, Goya, Moratin,Me-
lendez y Kamón de la C r u z , hom-
bres de ciencia oomo Jorge Juan,Bai la 
y Bathenconrt, y polít icos oomo Aran-
da, Floridablanca, el marqués de la 
Bonora, y Carlos I I I . L a ciencia dió en 
el extranjero notabilidadea o o ra o 
Watt, Laplaoe, Herachell, Lavoísaier, 
Galvani , Frankl in , Jenner, Montgol-
fier y Senefelder. Sa oreó la vacu-
na, la l itografía, la aeroataoión, el 
sistema métrico decimal, se midi^ la 
tierra, se deaoobM el *¿UÍZ'0ÍA Urano, 
ae iBv.wf-: ^ puaa4 eléctricas, el 
pararayos, loa teodolitos; se organizó 
la química y se perfeccionaron las 
máqoioaa de vapor. 
E n el movimienco polít ico ae regis-
traron, a d e m á a d e la revolución frau-
oeia, otros grandea hechos, y, como 
Hiempre, algunas iniquidades. Hedro 
Romanoff levantó el imperio moscovi-
ta, Federloo I I engrandeció la Pruaia, 
Washington InBtltoyó la república 
norte americana, Inglaterra empren-
dió la conquista de la India, y ne con-
nninó el despojo inicuo de Polonia. 
(1770) 
—Siempre ful amigo, BeHor, de Ion 
reye» de Franela, de loa que Herví A 
cinco: á Fianciaro L de cabalh i 
memoria; á Enrique I I ; A b'ranolaoo I I ; 
al ( l i í i iulo OiirloH I X , y, por ólt lmo, ft 
vucotra mnjostad, piné Dios conaervel 
Enrique II1, de au nombre. 
— E n efecto, Crll lóo, amigo mío, oa 
envió á buscar, pero de esto hace «loa 
horaa, cuando ;u'm «-ra roy de Franela, 
es decir, cuando afín estaba en ayunas. 
Me proponl.i (larca filgunna ordenen 
r.'apci-to á la próxima uaamblea de loa 
liatados, que ha de celebrarae dentro 
de dos días en la buena ciudad de 
í \ en cuyo cactillo nos hallamoa; 
poro jVientrv dr r •/. ! d^ade que cené 
y gracias al eond<-nado vino de .Juran-
yon, ya no me aouerdo de lo que tenU 
que decliua. 
p^áMu üü poaUüüO m abrió 1» bou», 
>or loque Eurlquo I I I ae decidió á 
continuar: 
— Y aquí me tenéis, Crillón, que me 
iburro mortalmente. 
Crillón no salió de su mutismo. 
—Mirad,—añadió el rey,—á estos 
wballerot ; son jóvenea y hermoaos, los 
iclmo de favores y comparto con ellos 
ni coronn; pues bien, á pesar de eso, 
\o hay ni uno aolo que sea capaz de 
llstraerme. 
—¡Perdóneme voentra majestad! 
SlolilDÓ Mauglrón—Pero cuando en-
róeljaeñor de Crillón, yo Iba á pro 
icneroH una diatracción. 
—|Cómol ¡Kxplíoatel—lijó el rey y 
Orllion se encogió de hombroa 
-Su trata, aeñor de una historia, 
pero verdadera. 
< Mgárooala, y al me divierte, te ha 
ré caballero do Han Miguel. 
—jVaya una caaal Hoy todo el mun-
do es caballero de Han Miguel; si al 
menoa fuese del Maplritu Hanto, pase, 
—tbservó el señor de Epernóo. 
Crillón, que cataba en la aombra, dió 
un paso linda la moaa y la luz de laa 
tmglas i luminó su rostro noble y mar 
OÍAI, quo ae animó al decir: 
—Habed, arHor dn l ípernón, que la 
orden del Espíritu Haoto sólo ae da á 
laa peraonsa que han reapiradn el olor 
de la pólvora, y que no hoelen oooio 
VOH, fi almiznle. 
bueno rteCrlUón—'lllo Hnrlqns 
i i l QOU 10 otut l aoniiatk--d(itic vez en 
outtudo dudlolUdaij ogmo oa Ubal i de 
ocho anoa. Cállate, Epernon, querido 
mío, qne en cnanto entrea en una ba-
talla, yo te haré caballero de Espíri tu 
Banto. 
—Pues en eao, ya podemos esperar 
dijo el duque de Crillón; y como 
viera que nadie le ofrecía un aaiento, 
cogió un eaoabel y ae aentó. 
—¡La historial ¡Venga la historial — 
exc lamó el rey oou infantil a legría . 
- A l l á va—respondió Maugiroo.— 
Hay en Blols una calle que forma cuca 
ta 
— BBO lea pata á todas en Blois — 
observó (¿uelus. 
—Sea contestó el narrador—y en 
esa calle una casa. 
- E n todas las callen hay c a s a s - i n -
licó el caballero de Hahomberh, que 
era tan alegre oomo nn día de cuares 
ma. 
— T en la casa ona joven tan her 
mesa como eldla—cont inuó Mangiron 
—To comparación no ea acertada 
dljoelrey—porque el día de hoy es 
tan triste y nebuloso, que llena el al-
ma de melancolía. 
— E s qne me refiero á nn día de 
primavera, señor. A la joven la guar-
da un viejo, antiguo criado, según 
unos, padre, según otros. No sale 
más que el domingo para ir á misa ó 
al ofioio, pusa no sé aún si ea cató l ica 
ó hugonote, y cuando eale lleva on 
vtlo. 
—iHubíls , Bcnorei—lijo ei re / ua-
deudo uliftiquer la taogaa—(¿ae la 
DUMMK 
jPobre Oubal ¡Pobre Edipo de 
los pueblos, cubierto con la san-
gre do su padre, corriendo sin ojos 
no se sabe á donde, perseguido 
por la fatalidad, inocente de'sus 
propios crímenes, conmoviendo en 
su dolor todas las almas y de todos 
obteniendo piedad menos del ine-
xorab le Destino! 
Sigue hablando el colega: 
He ahí, oondensida, la historia del 
siglo X I X en Cuba. ¿Fué feliz ó ad-
veraa! No lo podemos decir. Nos deja 
graves problemas á la resolución del 
idglo X X y lo mismo podemoa ir al 
Capitolio que á la roca Tarpeya. L o 
único cierto es que terminó para eiem-
pre la influencia del español sobre el 
cubano; pero ¿ae habrán acabado los 
parias en esta tierra bendita! ¡ B s p e -
ramoel 
¡Coincidencia extraña! Todos loa 
movimientos revolucionarios, qne el 
aiglo reglatra, tuvieron en contra 6 
cobanoa eminentea, laborando por la 
evolución pacífica y sosteniendo como 
teais de BU labor patriótica la ioflaen-
cia de los Estados Unidos, y todas las 
guerras contaron también oon la sim-
patía de muchos peninsularea. ¿Será 
eao una advertencia del oielof 
Quizás. 
Pero ¿qué importa, si no hay 
ojoS para verla ni oídos pari esou-
oUarlaT 
La N a c i ó n examinando las cuen-
ta^ galanas del Departamento de 
ingenieros: 
"Construcción del pesebre del Cuer-
po de Bomberos, 2,163.65.<» 
¡Vaya un pesebritol 
Ni el del célebre senador lucitatus, 
que aegúu cuentan laa orónicaa era nn 
pesebre hasta allí. 
E^e de loa Bomberos debe dejar 
atraa á todoa loa pesebrea habidoa y 
por haber. 
¡Cuáutoa millonarios qnialeran tener 
una mesa de comer de aemejante pre-
cio. 
Ante eae pesebre y eaa suma, BÓlo 
se nos ocurriría exalamar: 
¡Quién fuera oaballol 
Va haciónduae 
Más cerca estamos de qne se cum-
pla ese deaeo del colega que otros. 
Por de pronto ya nos han puesto 
freno en eso del género de relacio-
nes y en la pretensión de ocupar in-
definidamente los fuertes militares. 
La cola nos va saliendo desde 
que nos han hecho saber que, ó pa-
samos por el aro, ó nos empluman 
a deuda del concurso general 
de acreedores. 
Sólo nos falta que nos crezcan 
las orejas. 
Pero esto se consigue pronto á 
fuerza de tirones. 
Da la D i s c u s i ó n : 
Los organismos é inatitucioaes par-
manecen inalterables. 
Por ejemplo, el Diario—que ea una 
instituoión permanenía—continúa alón-
do o de la M a r i n a . . , , cuando no hay 
marina. 
¡Cómo quê no 
¿Y la cubana? 
a hay! 
Según una cuenta que publica 
E l Nuevo P a í s , la guerra le ha eos* 
tado á Inglaterra durante el año 
económico actual 179,370 millones 
de libras esterlinas. 
Casi tanto como le cuesta la paz 
á Cuba. 
DESDE WASHIN6T0N 
27 de Diciembre, 
No eatoy conforme con todo lo que 
dice el Post, de Nueva York, acerca 
de nuestros asnutoe; pero, sí, oon algo, 
que ea nueva repetición de lo qne ven-
go manifestando hace meaes. 
S e g ú n el Posi la polít ica que ae está 
siguiendo ahí ^es un compuesto de 
aplazamientos y de presión comercia). 
Nada se reeoelve ai ea cosa que se pue-
da retrasar. E n vano preguntan loa 
oubanoa cual ea la política de nuestro 
gobierno. No ee lee dá nna clara y po-
sitiva exposic ión de ella. Cuanto más 
dure la Convención, cuanto máa loa 
partidos se destrocen en ella, tanto 
más contento estará Washington. To-
do sirve para ganar tiempo y agotar 
la paciencia de loa oubanoa. E s t a ea 
nuestra polít ica de mañana, copiada 
de la de España . No resolver nada, 
aplazarlo todo y confiar en que el tiem-
po le dé á uno todo lo que desea.'' 
Hasta aquí conforme; pero el Post 
agrega: " A eacoa retraaoa ae une el 
método de insinuar qne la anexión se-
rá un buen negocio para Cuba<k y aquí 
la conformidad ae acaba, porque no es 
á la anexión á lo que ee tira aquí, si 
no al protectorado, del cual, por des-
gracia, no ae ba definido el alcance 
¡oon lo que pon mayores ta confunaión 
y el deaasoaiego. Dec ía Cánovas , y 
decía bien, que ''en política sólo había 
que temerle á lo desconocido'4 
E n esta conducta del gobierno ame-
ricano todo no ea merecedor de censu-
ra. Como yo no eirvo á particular al-
guno y el ser juato no me cuesta ea-
fuerzo, reoooo íco—y no ea la primera 
vez que lo digo—que en eea conducta 
han entrado por mucho la oonaidera-
cióo de qne el separatismo intransi-
gente está en mayoría y el propósito 
de evitar qne se acuse á loa Estados 
ünidoa de ejercer prealón; pero sea lo 
qne sea la intención—y ya se sabe que 
de buenas intoncionea está empadrado 
el infierno—los reaultadoa dejan que 
deaear; porque á la delicadeza de Mr. 
Mac Kinley y de ana minutroa, nadie 
le tributa aplausos, mientraa que loe 
luconveoientea los tooamoa todoa. Lo 
que se dice y se hace en Cuba me re-
cuerda la bella serenata del Don Juxn, 
de Alozart, en qne la melodía y las pa 
labras aon sentimentales y el acompa-
ñamiento ea borlón. Loa partidarioa 
de la independencia absoluta no escu-
chan más que el canto; loa qne oetán 
por toda otra eoloción, protectorado, 
autonomía, algo que afiance la autori 
dad de los Estados Unidos, esos, se 
deleitan oon la orqueita. Entretanto, 
4 unos y otros ¿qne lea da el gobierno 
de Washingtonf ¡Música! 
No ae crea que, oon esto, intento fo-
mentar el pesimismo ni incitar á nadie 
á que tome poatoraa heroíoas; hasta el 
lenguaje violento aería trabajo perdido 
contra estoa Beñorea, No ae puede ni 
ao debe emplear máa quo calma, ptr-
severanoia y Bentido común. Coando 
Cuba era ospañola, loa deaconteotos, 
si ae convert ían eu revolucionarios, te-
nían siempre una línea de retirada: los 
Eatadoa Unidoa. Eao, ya ae acabó. LOB 
Eatadoa ü n i d o a harAn en eáa H a lo 
que lea plazca, ain que nadie les pida 
cuentas. Novan á eptablecer la inqui-
sición, ni á e x i j i r el trlbato d é l a s oien 
dónoollap; pero á la Boluclóo, qne le» 
oonv6nga,del problemi político, a s i r á , 
depriaa ó despacio, derecha ó tortuo-
aameote. 
Esto, que no lo echen en aaoo roto los 
hombrea de capital y de trabajo, qne 
no viven de la política. Que no ae duer-
man esperando á que haya un gobier-
no, definitivo. Coando lo haya, le pe-
dirán que atienda á las necesidades 
económicas del país . Ahora, la peti-
ción se ha de dirigir á los Ehtadon Uni-
dos, que son el gobierno de hoy. No 
todo lo qne propongan eerá aceptado; 
pero, BÍ, de seguro. Be les concederá lo 
bastante para qne la s i tuación mejore. 
x. y . z. 
hlatoria de Maogi^m 
apetltosaf 
—jNo os contaba ayer el rey que 
cuando lo era de los polacos, un pue-
blo aburrido como hay pocos, que tenía 
la oostombre de recorrer de noche laa 
calles de Varsovia en compañía de sus 
favoritosT 
—¡ A.hl ¡Y onánto me divertí á veoesl 
—exclamó Enrique I I I . 
—De manera que el rey de Franc ia 
podría Irse hoy por esas callea cantan 
do, riendo y dando escándalo 
—Máa de nna ves hicimos correr á 
loa de la ronda—obaervó el rey. 
—Bao mismo ea lo que Iba á decir— 
proaiguló Macgirou—y puesto que 
vuestra majeatad asegura que ae aüu-
r r e . . . . 
—tAhl—hito el rey oon laxitud. 
— S I vuestra majestad, creyéndose 
en Varsovia, saliese con nosotros a 
rondar por las calles de Blois, vería 
que és ta es una ciudad tranquila, en 
la que tocan el cobre fuego A las nue-
ve y las patrullas de los regidores ae 
retiraron á las dies. 
—¿Que hora ea l—preguntó el rey. 
—Ceroa de laa doce. 
—Entonoes ya ae habrán retirado 
laa rondaa. 
— Ka muy probable, y podremos, ain 
ningún peligro,apoderarnoB de la joven 
—¡Cuánto me gustarla eso! 
— Vuv S;\D Pedro, mi patró 
vuestra mBjj'itad, empictt 
irat!—dijo MaagUüü. 
A S 1 T 0 S V A K 
H P Í Q B A F B S «UPRIMIDOS 
De hoy á maliaua se publicará on la 
Gaceta la siguiente dbpoBioióa del Se-
cretarlo de Hacienda: 
Con el fin de armonizar las t a r i f a 
de la Contribución Industrial con lo 
eetablecido on las órdenes 251 y 463, 
serio de 1900, quedau suprimidos por 
a presente los siguientes epígrafes: 
89 de la Tarifa 2" 
119 de la Tarifa 2? 
52 de la Tarifa 3» 
52 (a) de la Tarifa 3a 
Las empreaaa do servicio t^h fónioo 
sean ó no anónimas, tributarán con 
arreglo al nárrafo (*) de la orden 254 
serie de 1900. 
Los induBtrialos nomnrendidos en el 
epígrafe 119 de la Tarifa 2a correspon 
dan ó no á sociedad anónima, pasarán 
á ser gravadas oon un impuesto (obli-
gatorio) regulado libremente por los 
municipios ,á tenor de lo dlspuentn en 
el nárrafo (I) de la citada órden 254. 
Todo lo cual ae entenderá BÍU per-
juicio de lo establecido on los contra-
tos ó concesiones vigentes que serán 
respetadas. 
EN SUSPENSO 
Por acuerdo del Gobernador general 
queda en snapenao la cobrama del im-
puesto sobre el producto bruto de loa 
cementerios no municipales autorizado 
eo el párrafo (o) de la orden 254, se-
rie de 1900, sin que por ello so entien-
da suprimido ni revocado. 
SEPARADOS 
Loa eBcoltaa del presidios de la Ha-
bana Lino Gaspar y García y Miguel 
Mesa y Pérez, han ai lo separados de 
HUS destinos por abandono y por con-
traer deudas el segundo. 
ORIbDITO 
E l Ayuntamiento de Guanea h í pe-
dido un crédito de mil peaoa para la 
completa reconatruoolón de loa cernen-
terina de aquM término. 
OEÉDITO C O N C E D I D O 
E l Gobernador militar de la isla ha 
concedido un crédito de 7 338 peana 
oro americano para el arreglo del edi-
ficio del hoapital ''Mercedes" de S a n -
tiago de Coba é inatalar en el mlamo 
el loatitnto de Segunda Enseñanza de 
aquella provincia. 
OMNIBUS 
Con motivo de repetldaa coniiultaH 
que tanto por los Ayontamieutoa oomo 
por partionlarea le han sido dirigidaa 
al Secretario de Hacienda, este ha 
acordado declarar que todo lo dispues-
to en el párrafo (e) de la orden 254, 
serie de 1900, para loa traoviaa y 11 
ueaa anb nrbanaa do ferrocarril, ahan-
za igualmente á loa ómnibus de itine-
rario fijo. 
L A S E G U N D A T E N E N C I A 
E l aeñor don Eligió Booachea te-
niente Alcalde Segundo del Atonta-
miento de esta ciudad nos participa eu 
atento B . L . M. qne ha tomado pose-
sión del cargo, y constituido la oficina 
en la calle de Neptuno número 74, ft 
jando laa horas do doce á trea para el 
dcapacho. 
C A M H I O D B N O M B R E 
L o r veoinoa del poblado de Vega 
Alta han pedido al Seoretario de Bsj 
tado y Gobernación ae cambie el nom-
bre qne actualmente lleva dioho po-
blado por el de Zayas. 
S I G U E L A H U E L G A 
Con objeto de cooperar á la hnelga 
de estivadorea de bahía, también se 
declararon en huelga loa gremios de 
lancheros, peonea de mnel'ea y de loa 
almacenes de la Aduana y Sao J o t é . 
jQué remedio hayt—replicó el réj 
suspirando.—Pero ante todo, 408 lin 
da esa mucháchaf 
.Encantadora—respondió Maugi-
¡Qaé haremos del viejo? 
¡Qué demoniol Para hacer una 
tortilla hay que casoar huevos. 
— E s muy cierto—dijo el rey, y vol-
viéndose hacia Crillón, le preguntó: — 
^Qué os parecet 
Comonoeoy cocinero, no poedo 
dar mi opinión á vuestra majest i l . 
Mordióse Enrique I I I loa labios, y 
lijo á Mangiron: 
- C o n t i n ú a querido. 
—Tuve el honor de proponer á vues-
tra majestad un paeeo por las calle» 
de Blols | contestó Mangiron.—L* no 
che ea sombría y además hay oieDla,. 
Iremos á oolooarooa bajo las ventana* 
dí> la Joven; echaremoa abajo la puer-
ta y ya yeremoa. 
—Me conviene y confio en qne eso 
me d i s t r a e r á - d i j o el rey que, dicho 
esto, se poso en pie, imitándole ÍUB 
itrae que Crillón, eutre-
tbios, no se movía de su 
teniéndoae en mirarse á 
que I I I oogió ona varita 
de ébano y golpeó sobre un timbn», á 
cuyo sonido acudió nn paje, al que 
dijo: 






Según la orden dictada por el G o -
bernador General á propuesta del Se-
cretario de Justicia, de que dimos 
cuanta en la edición de la tarde de 
ayer, loa oficiales de los juEgad' S serán 
reemplazados por escribanos auxiliares 
desde el dia 1? de febrero p r ó x i m o . 
Los aspirantes á las plaeas de E s -
cribanos de actuaciones 6 Escribanos 
auxiliares presentarán sus instancias 
documentadas al J u e z reapectivo, el 
cual las remitirá, el dia Figuieote al 
del vencimiento del término del con-
curso, á la Secretaría de Justicia, bajo 
sobre cerrado y certificado, acompaña-
das de un informe sobre laa oondioio-
nea fiaicaa, morales é intelectuales de 
cada aspirante. 
Para aervir dichas plazaa aerán pre-
farldoa indistintamente los aspirantes 
que tengan t í tulos de abogado ó de 
notario ó es tán desempeñando ó ha-
yan desempeñado el cargo de Haoriba-
ao de aotnaciones. 
Loa nombramientos de Escribanos 
de actuacionea ó auxiliares, oon carác-
ter de interinos, se harán por la S c -
eretaría de Joatiola, oyendo previa-
mente al Juez reApeotivo, ó por éate , 
previa autorización de dicha Secre-
taría. 
E l término del concurso (20 diaa) 
para la proviaión de loa oargoa do E s -
cribanos de actuaolonea y Eacribanoa 
anxiliarea comenzará á contarse desde 
el martea en que aepubl ioó dicha or-
den en la Gaceta de la Habana. 
Las actuacionea, así civiles oomo 
irimínales, que es tán boy á cargo de 
loa Eacribanoa se distr ibuirán entre 
09 Escribanos de aotuaoiouea que ae 
designen, observándose para ello la 
forma más equitativa á juicio del rea-
pectivo Juez. 
E l Seoretario de Just ic ia ha sido 
autorizado para procurar un edifieio 
que reúna las oondiciooes necesarias 
para instalar eo él los cuatro Jutgados 
de primera Instancia é Instrucción y 
laa Escribanías de la Habana y propo-
ner al Gobernador General las condi 
ciones para lleyar á cabo el arrenda-
miento de dicho edificio, así oomo el 
presupuesto de las obras que en el 
mismo hayan de ejecutarse, y cuyo con-
tó no habrá de exoeder de cuatro mil 
petos, poniéndose de acuerdo para la 
formación de és te , oon el SesretarK) 
deCbras Públ icas . 
E l personal de las escribanías de to 
dos los Juzgados de primera instan-
cia é inatruoción de la isla de Cuba, 
por el Gobernador militar de la Isla, 
será el eigniente: 
Juzgado de primera clase (Habana) 
- 8 Escribanos de Actuaciones, dos 
para cada uno de los cuatro Jurgados 
de primera clase (Norte, Sur, Este , y 
Oenf*), a 2000 POBOS. 
10 Éseribanos auxiliares, dos para 
cada nna de las ocho Encribaoías de 
uctascionea de los juzgados ds prime-
ra oíase (Habana) á 1500 pesos, 
1C escnbienteH, dos para cada ona 
de las ocho Escribanías de actuaciones 
de IOH jor.gados de primera clase (II * 
bantt) á 000 pesos, 9000 pesos. 
4 Escribanos Auxiliares (de Gobier-
no) uno para cada juzgado de primera 
oiHíe (Habana) á 1500 pesos, 0000 pe-
sos . 
1 ton 
IÍ el paje y ae retiró miou 
lidia: 
— E n cnanto á vosotros. Amigo* mío» > 
poneoa careta si así lo tenéis por con 
veni^nt»; pero, por lo qne á mi hace, 
indispensable, porque los hugoootea 
pondrían el grito en el rielo el supieHen 
que el rey Enrique I I I , de su nombre 
ne iba por esas calles en busca de aven-
turas. 
—Los bugopotes, aeñor, son nuca ím 
bóciles,—observó Qnelus. 
— KBO miftno opino 50, pero hay que 
hacer algo para dar gonto á los MMOH, 
—y encarándose de nuevo oon Crillón, 
afiadió:—¿No venís oon noaotrosf 
—4YoT 
— S i , vos, amigo Crillón. 
Eete ae puso en pie y fijó ona mirada 
centelleante en los favoritos, diciendo: 
— Vueatra majentad bromea, ; es 
natural, porque loa Valoia tienen in-
genio. 
Kranoió el rey e! entrecejo, y repücó 
oon altanería: 
— t Q o é queréis decir: 
No pestañeó el dnqun, continuó: 
—Porque es indudable qne vuestra 
majestad bromea. 
— Kxolioaos,—dijo el rey, y su voi 
se alteró. 
—No me contará ningún trabajo. 
Tenia quince afloH enando entré como 
paje al serv ic io del rey Francisco i , 
que nna noche me dijo:—"Toma, amt-
noiro, eate mensaje y llévalo á mi di 
vtjDá atnl£9 í>l<Mm ¿ta Poit-er-o' — Mlt 
al MMI ayo al rey, que comprendió lu 
que vo peueaüa, y que ÜQ üeryia para 
Bacribiontea para los miamoa á 400 
pesos, 1600 pesos, 67200 pesos. 
Juzgados de segunda o íase .—11 E s -
oriPanos do actuaciones, no» p»ra 
cada uno de loa Juzgados de segunda 
oíase. Pinar de' l í io , Gnanabacoa, Ma-
tanzas, Cárdena», Colón, Cienfuego?, 
S a n t a c l a r a , Sagua, Puerto Príncipe, 
l í o lgu io y Santiago de Cuba, á 4 0 0 , -
22 Encribanos anxiliarea, dos para 
cada ona de las Escr ibanías de los 
Juzgados de segunda olaae, á 1,200.-» 
22 Eaoribientea doa para oada ona de 
laa Escr ibanías de aetnaoionea de loi 
Juzgados de segunda olaae, á 500. 
Jnzgadoa de tercer» clase. —17 Bu-
cr iban ías de aotnaciones, nna para 
cada J u f gado de tercera clase. Guano, 
San Cristóbal , Gnsnajay, Marianao, 
B-jucal,^ San Antonio de loa Bañon, 
Güines , Jarnco, Alacranes, Trifiida't, 
Sanoti Splritns, Remedios, Moró,. , 
Manzanillo, Bayamo. G u a n t á n a m o y 
Baracoa, á 1,200.— 17 H)aoribano« au-
xiliares, uno para oada una de laa 17 
Hlsoribanías de aotuacioneM de Ion Joz 
gados, de torcera clase, á 720.—17 
nribientes, uno para oada una de las 
17 Esoribaníaa de aotnaciones d é l o » 
Juzgados de teroera oíase, á 4 0 0 . 
He Aquí el personal qn» tendrá a' 
Juzgad.) de guardia de la Habana.— 
Un Inez, $2.400j nn abogado fiscal, 
1.800 Id; on Heoretario, 1 200id; un ec-
oribiente, 000 id; nn alguacil y á la VCT: 
mozo de limpiezfl#i50 id. 
Casa para Ion Juzgado» de la Haba-
na.—Alquiler de caá» $2 400; oonserJ;\ 
000 id; un mozo de limpieza, .'{00 idein. 
( L a limpieza del departamento q u e á 
ctda Juzgado se destine correrá á car-
go de loa Algoacilea del miamo) Alum-
brado y otroa orastos menores, 500 id. 
Total «100.790 anuales. 
O O N V O O A T O E U 
E n la Gaceta del martas se ha pu 
blicado la convocatoria de aspirantes 
oara la provisión de 6 Notar ías que se 
encuentran vacantes en la Habana y 
una en oada una de los siguientes pun-
tee: Is la de Pinos, B a t a b a o ó , Sun Jopé 
de las Lajas , Vinales, Consolación del 
Norte, Mántna, San Luis , Bolondrón. 
Macnrijes, Martí, Palmillas, Esperan-
za, Calabaaar, Ceja de Pablo, Quema-
do de Güines , Uanoho Veloz, San An 
toólo de laa Vueltas, Vagnajay, Puerto 
Príncipe, Morón, Noevltas, Santa 
Cruz del Sur, Holguín , Bayamo, Man-
zanillo, J ignanl , Mayutl, Alto Songo, 
Caney, Palma Borlano, Puerto Padre, 
San Lula de Santiago. 
Loa aspirantes deberán preBftntar 
ni solicitudes en la Seooióa de loa 
Itegistroa y del Notariado ds la Secre-
taría de Jnetlcia; dentro del término 
de 30 díaa á contar desdo ayer. 
SENTENCIA 
E n el pleito seguido ante el Juzgado 
de primera Instancia de liemedloa por 
don Antonio Crt lz y Hoz, dnefin del 
Oentral "Altamira,44 contra don Felipe 
Kabre y Maspnle, se ba dictado sen-
seuoia en la qne se condena al úl t imo, 
disponiendo se ponga en la posoBión á 
don Antonio Crt lz y Hoz oon aperol-
bimiento al aer Kabre y MaBpole para 
que se abstenga en lo sncesivo de in-
quietar al dueño y postor; condenAn-
dolo además en daños , perjnicioH y 
costas causadas y que ne cansen hasta 
el cumplimiento del fallo. 
c o M P i ' Á c i n o 
Habana, 2 de Enero de 1901. 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MA-
RINA. 
Muy aeñor mío y distinguido aralgoj 
Con motivo de haberse publicado ayer 
en el Nueoo País la falsa noticia de mi 
cese como cura párroco de esta feligre-
sía, envío con esta fecha á su Direotor, 
para que haga el favor do publicar, co-
mo ratifl<;aoi6n, una carta, coya copla 
adjunto, para que usted lea y publique 
en el DIARIO, HÍ lo estima conveniente, 
ó fMga sobre el particular lo que crea 
máa oportuno. 
Aprovecho esta oportonidad para 
repetirme de usted, a. 0. y o., HJmilio 
Ferpdndtt. 
PARROQUIA DE MüNSRHRATB 
Habana, 2 de Enero de r.» H. 
Sr. Director del Nuevo Pais. 
"Muy señor mío: He leído en eso dia-
rio que usted dignamente dirige, co-
rrespondiente al día de ayer, la faina 
noticia de mi oes* oomo oura pArroco 
de esta feligresía, por haberse hecho 
cargo de la misma el propietario doc-
tor Anaclrto Uedondo, mi d ignís ima y 
querido predeceRor. 
101 día 20 de Julio del año pasado me 
felicitó ese periódico oon motivo de mi 
nombramiento por renuncia del padre 
Itedondo; aón conservo la gratitud, 
que me obliga á correaponder á usted, 
por las frasea de respeto y considera-
ción con quo enalteció mia humildes 
merecimientos. 
E n aquella fecha no se lo ocultaba 
que habla empezado una lucha contra 
mi, no por razón de mi persona, HÍUO 
por razón dtd puesto que ya v « n l a d e s 
empeñando oomo párroco a u i liar del 
padre Redondo. 
Esto me demuestra qne, al hacer pft-
hlioa la faina noticia qne motiva estas 
líneas, no hubo, por parte de nsted, ma-
la fe; pero permítame qne le maniíl !«t,e 
el sentimiento que ms cansa haya Nido 
Horprendido y servido de instrumento, 
aunque inconsciente, de ciertas perso-
nas, qne de ser oonseoneutea con BU 
iucredulidad en materia de Kel lgión, 
no debían entrar en nuestros temp'o», 
y mt>nos penetrar hasta el santuario 
del altar. 
Laa personas á qne me refiero, hace 
tiempo que se ocupan en imprimir y 
mandar por correo á muchas familias, 
ain loa norrespondlentea sellos, anóni-
mos asqoerosoH, que demuestran oa-
reocía absoluta do virtud, dignidad y 
pudor, en los qne no tienen el valor m 
firmar lo que escriben, po" temor á su-
frir laa consecuencias de sos degradan-
cea eociones. 
Muchas son las familias qou aa me 
quejan de que se len haga pagar el Be-
llo de multa por anóuimos qne nclben 
bajo sobre, y qne repugnan al eanfi') 
y rt-speto con qne me distingue ó*ta 
mi muy umada y culta feligro*l«, por 
cuyo bien moral y material coutinnaré, 
Dios mediante, sacrificando gnaluau 
cuanto Koy y cuanto puedo, 
ili 1 T 1 ' " i f - T F li li1 I mlmSSi 
No dudo publicará nstel en eaa 
ilustrado diario la presente carta oo-
mo rectificación al suelto que publicó 
el día de ayer, por todo lo cual le an-
ticipa laa graciaa y se ofrece de usted 
s. a. yo.—Emilio Fernández,'1 
A fin de poderles informar de asun-
tos para elloa de rancho interés, ae 
desea la presentación en el Consolado 
de Espaíla de los señorea siRuientes: 
I), Rafael Méndez Benltez, don Se-
rafín Arni^ba J iménez , don Juan Gal-
vez Üarcí;», don Mariano Lafnenta 
Godinez, don Miguel Fri l loy Sala-
verrla, don Maonel Fernández Sán-
chez, don Piñol Viflala, don Manuel 
Martínez Vinsac, don Cárlos Castillo 
.VUuoeí, don Rautón Pérez Maclas y 
don Enrique Florea Moliner. 
movimiento l a r í t U w o 
E L BLOMIDON 
Avcr tardo fondoó en puerto procedente 
d» Kingston la goleta InKlcsa lilomidon oon 
(¡aígaoabnto de papaR A la ordetí» 
L A WHITMORÉ 
L a poleta americana Whitmsre salió ayf f 
para Moblla on lastro. 
1 
SEÑALAMIENTOS PARA H O t , 
TUIBCJNAL supaaiMO 
Aala de Just ia ia . 
Eteoario do queja establecido por Manuel 
UjDrriaga, en causa por disparo de arma de 
fiero y le.Klnnoe.—Ponente: Hr. Rotanooiim. 
ih Sr. Vías.—Letrado: Dr. González 
Sivraín. 
Secretarlo, LOO. Mesa y Domlnguei. 
AUDIENCIA 
Salad* lo Civi l . 
Autos seguidos por I). Manuel Pórez Po-drSo, contra ol Ayuntamiento de la Ha-
battl, «n cobro do peioa.-* Ponente: señor 
Kniíada.—l'rno/iradores: Bree. Sterling y 
M;(jiirg;i.—Juzgado, do Josús María. 
Iticidonto en la testamentarla do don 
Agnstin Z í r n i ^ i . Ponente: Hr. Agulrre.— 
letrado: Ldo. Cordero.—Procurador: "elior 
Ootlfra Y Mayorga.—Juígado, de Josáa 
Mniiu. 
secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 
fféodón primara. 
Conrm M/uii/ol Vií/.(¡uHr-, por rapto.—Po-
nentt: Sr. Pro8ldonto.--I,,Í8oaI: Sr. Dirjiio, 
iH-AmRor: Ldo. M;UIIIH. Procurador: BO-
fior Peroira Juzgado, del Esto. 
Contra J o s ó S . López, por hurto.-Po-
nente: Sr. Cliaplo.—Fleoal: Sr. Dlvifló.— 
Defensor: Ldo. Garda Hulaa.—Juzgado, del 
Este, 
Contra Gabriel Rodríguez, por loslonos.— 
Ponánte: Sr. L a Torro.- -Plsoal: Hr. Dlvl-
N,, -D.dcim ir: Ldo. Saijidrlgas.—Juzgado, 
del Este. 
Suorotarlo, Ldo. Miyores. 
Siooión sxjunda. 
Contra lliiiniro Valdós Jorge, por estafa. 
Bañante: 8r, Ramirez ch^Kird.--Flseal: 
Hr. González. —DcfotiHor: Ldo. Martínez 
(v t i , JoVItádo, del Norte. 
Comni Jom') Mimo/, (ininda, por hurto.— 
Poome: Sr. Plohardo.—Fiscal: Sr. O o n s é -
lez.~Defensor: Ldo. Porto.—Juzgado, del 
Norte. 
Contra Hamuel Tlrnpon.por imprudcnchi. 
Pbnonte: Sr, Jahne.- fleoal! sr. Gon«A-
jec Défensor! Ldo. García lialia.—Jnz-
frmln Norte. 
Her.ret^rlo, Ldo. Vlllaurrutla. 
-JJUi 
aque 1), por lo que llamó á otro p n»* 
—¿Y qué uiánT—preguntó el rey itMis. 
mente. 
—Treinta afios después el rey C*r-
inH I X, —rontiuuó Cri l lón,—quuo eo-
oarg.vrmi' nn M-rvioio indigno, el de nn 
uaballero (|0^ se oonvierU't'n verdugo, 
y cogiendo mi eapada dt-Hnuda IH rom 
pi Hobre mi rodilla, y entonoes, señor, 
vuestro hermano ne aoordó de que yo 
m • Mptdüdaba Crillón y me pidió per-
dón. 
—¡líbl j l í s de verdad!—exolamé Un 
rique 111, oon loa labios ooutraidos, y 
Cnllon prosiguió: 
— No pido ahora exoosas, porque 
Vuestra Majestad me conooe alto tnoy 
peoo, pero ruí-go que se mo permita 
irme á acontar. 
No respondió Hnriqoe I I I ni ona 
palabra, y usando el paje volvió oon 
la cap», la espada y la nareta, v<dv.ó 
la espalda á Crillón, y dijo á suo favo* 
ritoi: 
— ¡Vamo*, B»-nor( H! 
Y «alió él primero, siguiéndole Que-
lúa y 8nhomberg, y detrás do éstos 
EDpera n y Mangiron, mienlrai quo 
Cillluti los contemplaba itn •*ltr de ao 
inmovilidad, y cuando ae cerró lapoer 
ta, so dije: 
— Dentro de d'in M^los bablarCin mal 
d.-l difaoto Csrloi I X y le traurí in de 
principe n .iv.ip y saogulinrb ; . mas 
u p é |Ui'M*» f »i m kr A fa liUforia «le Kn-
r i d M i U I ¡Ahí ¡0«rlua I¿k, un re)! 
P i n Unfacl Angulo.-PronliU 
Mi querido amigo. 
Parece que no es solo noeatro Fon-
faiiilln—por motivos de enfermedad 
i.hora—d que n-iele faltar de Vez en 
cuando á nuestras ronjores Abatan, 
poniendo tAoltamento á oontrlboolón la 
buena amistad ,de algfin corapsífiero, 
or DMU dado que este sos, oomo mo 
mnoeida á rnl, á no darse por enterado 
ao tftlM OUHOH y á dejar el complhnlen-
to do Otio deber, que la amistad unid» 
al ooapworifliDO baoe inelndlble, á 
otros que .ídemáa do tener exoelento» 
y 11 IMMSUIIÍS condiciones para la crónl-
na ds Bftloueai demuestran, por la así-
daldad oon qne í\ ella BO dedican,cler-
u 11 (l( ión á e:ita clase de trabajos pe-
riodlHtioos. 
Kn el húmero, mny corto por cierto, 
de estos dltimos te enouíntraa tCi y 
bien nabo Dios cnanto lamento que tu 
auaencia voluntaria, puesto qne eres 
«ocio, dtd bslie del UniónVIuh, rae prl-
del ptioer de ponerte en oomnnloa-
oión con lo-í lectores del DIAUIO DK LA 
MARINA, Buntilnv^ndo en la deaenp-
Olóa d«) rniBino á Koatanlllfl, en ol bri-
llante estilo, lleno do color r armonía, 
oon que lo sostitayoa eu la úl t ima cró-
nica de JCl Fígaro al ocuparte del bai-
le efeol «ido en el palacio del General 
Wood. . 
L a anhencia de untedea, los doa es-
uritores que se disputan noblemente la 
. 1 i eu la crónioi elegante, fué 
le noolie d>d martes tan notada y la-
mentada por lus brdlas dainaa que die-
ron realce oon HU preHonoia á ta fiesta 
con qne lia querido saludar el nnevo 
NglO nuíMtra asoclaoió 1 más dintin-
; ) <. r • r) lamentada lo aerá hoy por 
loi leoitorea del DIARIO <iae se ven 
obligad'.M íi mi cHtilo Miempro ári'lo. y 
hoy "fu'*rrt de prAotlOjl<(< paai| me pro-
pongo u'ilirar eatl carta para dar á 
conocer á aquellos algunos deta l la , 
WÉtñ tuíis qne algunoe, del espléndido 
b.iilc. 
Y estas dos filtimis palabra* m»s 
Hirven de nodo admirable para entrar 
«m harina. Realmente fué e s p l é n d i d o 
el baile de nueBtro (JUh. Pocas vecen 
ha podido aplioarne tan inanoHeado 
adjetivo con le propiedad y Justicia 
cnii qti < yo lo hago hoy, lo cual, des-
di- todo, era niítural quo üfil fue-
ra. 
Velona áfida tleva de nountituido el 
Umói Ciuh, en cuyas listas de socioa 
n ktt tgarado Miempre los (dementos so-
ri.il.H miH dintinguido* de la Habana, 
y era ecta la pi.i H r . yex que ae orga-
niz-aba 10) foruia nna fiesta á laque 
rnv eran acoeío las familias d e a q u é -
lloc; pues DO hay qno oontar oomo 
(lee;» organizada fxt»rof«Mso el baile 
-w* n 
»'! iiHt.cis siempre la mo-
vnt hl IM HiMnlir » m« p» r-




done »M hit bcr 
majestad! 
L i ealle de que Mnngiron hablara 
ni rey, hnola t fectlvamenU^ cueata y 
i eatrcoha, LU tutu ¡1 y «Mtaba erope-
orada con g m p u n H de rio íormíindola 
oaesB negraa y deformes, étt lmos vea-
tlgioa de la K d a d M^dia. Habla desdo 
< 1 rio ni oa^tillo y tenia míia aciocto 
«le callejuela que ds calle, en medio dn 





Un de Art 
nfrn .•.'.•v..i 
U'itdaa oon 
n «TI» fl ile 
Ivnm ion, vn 
talxdlón de 
y muoho do vivienda de 001 
gUi'S. 
A la hora avansada da \ 
que penetramoi en aquel re 
ig*» á 
• Jt n ru• 
tañe hl-
1: ••]> flnlbla qot 
es uliiLjuveu b 
y iíüu üc la gacela. 
LAS C A E F E R A S DB A S O Í Í U É Y O . -
Quedaron mecho m á s interesantes que 
lai» del domingo 16 i e diciembr*1. 
L a oerr^ra entre los cabal lón "Pol-
voríne.*' del Sfñ r Saturnino Las tra ; 
"Hcomlsk ," del st-fjor O. Oarbonel), y 
«•Blark,'* del ti ñ. r Diego F e r n á n d e z , 
foé i n t e r e s a r t í s i m o y en ella sedemos 
tró la ofreRidad de ordenar á los Jno-
li 'ys la obediencia absoluta al Starter 
'^olvorine,*- caballo indómito , íxié 
tratado de detener debidamente Biem 
pre á el Starter, a^í lo ordenó, pero los 
otros dos, haciendo casfi omiso de 1P 
orden de s u j ' t t r h'tji^ron oorrfr nnf. 
v o e l t » á la piet* inúri lmente . E l s i í ior 
L a s t r a g a n ó esta carrera oca fa -
cultad. 
•*Hoomlpk.u del p.ffinr Oarbonell 
hnbifra gsnado, p(5ro 86 ^ c*4?^ 
Úpohy y q u e d ó tercero, I l e g í a d t 
JJÍ» carrera de les R o r í t l f R parecía 
r na c ir sr^ de otb .Ueria re^ihi la po» 
una p r a n i z s d » , ¡f.al qne t \ t ú m f r o di 
ginetes que c»mparnn velooeiil 
Corrieron doce es bailes á nn tírmr o. 
L a cuarta carrera fué la mejor de I* 
tarde. 
Corrieron "Eli ráisterieso/' del Biflor 
Fel ic iano Hferrerü- "O reí lo, "Sevo)-
to" y ^Monteynnj í ." Este ú l t imo w 
el "Favorito * en la a p c e s t » amori -
cans. 
L a afracosda foé legal y la priraci 
mitad de la carrera cr.nqaiRtftda p^r 
él ^F^vor i ta ," pero pe esU-bie-ce ui 
b x i z ü a t o entre ó^te y * Sevoí t<: ' u3e-
v o l w " para arrojjir á *'Moi)teKnno' 
contra el tn /rao y el "Favor i to" poi 
sacar á ''Sevoito" hacia el out trae, sa 
l i é o d o s a "Montezuno" coa la enyo 
(Monteznno iba mentado por el Joo 
Uey profesional dftl Sr . OastellanoF) 5 
mientras esto ocurr í* en frenétioB en 
rrera ' Ofcello" se posesiona del tn trac 
y desde entonces cuantos esfaerzos hi-
zo el "Favori to" por adelantar reen'-
taron d é b i l e s , pues g a n ó 4 Otel lo ' í por 
un cuello. 
E l sefior G , F r e i r é derrotó al SÍ ñor 
M. I b a r en la carrera de * Genttemer. 
R i d e r s . " 
8e cruzaron fnertes apuestas e s t á n 
do todo el tiempo tr^b ijando las doc 
oficinas de apuestas, tunto la M u t u » 
franceaa como la Open Booking Ame-
ricana-. 
L A NOTA PIÑAL.— 
U n a criada entra en í i n a tienda de 
circunstancial improvisado en aque-
llos salones con motivo de la visita 
qne á los mismos hiciera el gtneral 
M á x i m o G ó m e z , á ra ia de eu Legada 
á la Habana. 
L ó g i c o er», pues, ftfSerar que fiesta 
tan extraordinaria, ;' )r fer ú n i c a en 
ICB anales del lo fuera t a m b i é n 
por el alarde de esplendidez y de dis-
t i n c i ó n y de esqnidteoas que, en todos 
los órdenes , en ella se hiciera. 
Por el rango social de oniatoa al 
baile asistieron, pasa eo él, si no todas 
las familias que son orgullo de nue?. 
tros salones, pudo verse una notable 
representac ión de las mismas formada 
por buen número de ellas; por la be-
lleza incomparable de las damas que 
discurriendo por aquellos salones les 
han dado un nuevo y paderoeo t í t u l o | 
á nuestro respeto y k nuestro oarifio; | 
por la elegancia y riqueza de las t o i -
I t t t tg que llevaban, entre las qne quie-
ro citarte dos—la de la s eñora Josefi-
na Erabil de K c h ! y y la de la l inda 
seBorita t / U ' « T d b e r n i l l a — p a r a las qne 
las celebraciones fueron u n á n i m e s ; por 
l a s piedras preciosas que completaban 
los adornos de tantas damas encanta-
dntar; por el bte/Tfeí, del q ü e hago 
ínehcióu contra mi costumbre porque 
lo eirqniftito y é sp lénd ido del mismo 
impone nn elogio al Telégrafo y H e l i -
(ios de Fotrí», casa encargada de servir-
lo; por todo, en ñ n , lo que reunido 
contribuye en mayor ó menor grado al 
íespiéndór de una fiesta de ©fta nata 
raleza, puedo asegurarte q u e se vi ó 
convertida en hermosa realidad la es-
^eransa—deseo que todo* abrisrába-
ihoai de que el baile del Un ión Club ee 
bitasé siempre entre los mejores cele-
brados en nuestra c í ú á a d . 
Ya sé que no esperas, pues algo me 
conoces en ese sentido, una r e l a c i ó n 
completa de las damas que nos dis-
pensaron la merced de su asistencia; 
pero tienes cierto derecho á conocer 
l a s que al correr de la pluma, que 
me pesa ya entre los dedos, recuer-
de, y ahí van, e ú a en la seguridad 
de callarme una veintena de r c u -
bres. 
Señoras del general Wood, Josefina 
E m b i l de Kohly , Mercedes Montalvo 
de Martínez, Dolores Mil lán de Ponte, 
V á r e l a de la Torre, Carmen Zayas 
B a z á n viuda de Martí, Josefina Iba-
ñ e a de Ajar la , María Angulo dB C a -
rrillo, R o s a l í a Abrea , Mis . Brown, 
C o n c e p c i ó n B a r ó de Angaio, Ponce de 
Parraga , Mme. Btondeaux, V irg in ia | r o p a blanca y pide un p a ñ u e k 
Ojea de F e r r á n , Buloe María F é t e n ¡ ~~ lho qaiere 
Rioart de S á n c h e z Fuentes» Angelioa 1 pregantani 
Porro de Hora , María de Cárdenas de I — S í , señor . 
Saldo, Angel ioa Abren de Ghicoechea, 
M a r í a Carri l lo de Araego, A m é r i c a 
G o i o o a r í a de Farrés , E lena M ü e z de 
P é r e a de la RiVa, Teresa F r e y r e de 
Andrade de Mendoza, Mercedes de 
A r m a s de Lawton, Leonor P é r e z de la 
R i v a de Angulo, Nena Ariosa de Cár-
denas, Hortensia Carri l lo da Almagro, 
Susana da C á r d e n a s de Araago, de 
Lacoste etc. 
S e ñ o r i t a s : Jul ia T a b e r o ü l a , Mar ía 
Goiocechea,—muy bella y diatingaida; 
e l i g i ó el baile del Olub para h*oer BU 
primera aparic ión en los s^loaes, r e a -
í i s á n d o l o con g m n d SMoe#*—-Esperanza 
Forcade, Oaoa Ariosa, María Z )rri-
llav Mereedes Moran, S i lv ia y B i a t r í a 
Alfonso, Cutía Mart ínez Ibor, ü i d s r -
c a Alonso, Carmen y Lu i sa M o n U n é , 
Margarita Martínpz, Autol iaa y K ) 
cita Oalmell , Glor ia P é r e z Breart , 
A n g é l i c a Q-alarraga, María LUÍSÍ 
F r e y r e , Glor ia Mart ínez 7 co re-
cuerdo m á s . 
V corto de plano, qnerido R i f a e l , 
pero no sin antee decirte el porqué lees I 
esta c a r t a — c r ó n i c a cem alguu reCraso. f ab'ei'tíi diariamente 
N i por las mientes me h i b í a pasado 
e l hacerla, cuando más da un taletoaa-
ma, á ú l t i m a hora do la tarde de ayer, 
inquiriendo si ae p u b l i c a r í a ho? la des-
cr ipc ión del baile del ü - t ó t O l u b , hizo 
caer sobre mí la orden superior de 
esor ib ir ía , ordea sin la can], espon-
t á n e a m e n t e , no ae hubiera decidido á 
sustituir á Fontanl l ls en s n i relacio-
nes conloa leotorea del D I ^ E I O , t u ! s";Direc^r de ^ LA MARINA 
d e v o t í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o . Muy eeñor mío y curaplido caballero 
T , A Raego á usted ee sirva insertar en una. 
J U L I A N A Y A L A . deles columnas do su periólico la quela 
E n e r o 31901. aiguíento: 
Llamo la atención del señor Jefe de Sa-
nidad, laa irregularidades que existen, mo-
lestando á los inquilinos de las casas con 
las notificaciones de los reparos que hho 
en las misma?, que el Inspector informa al 
Departamento, la imposición de que los in-
quilinos tengamos que servir de mandade-
ro al Departamento y á los dueños do las 
casas cuando estosj últimos no las habitan 
y viven lejos de sus propiedades, es muy 
lamentable que un inquilino tenga que ha-
cerle la responsabilidad de entregar al due-
ño de la casa finca esa citación y máxime 
cuando biene á tantos días para reparar los 
desperfectos que el señor Inspector infor-
ma, que si al Inquilino le es imposible el 
remitirla debido á que eu establecinrento 
no lo va á dejar abandonado, así por lo tan-
to manifiesto, á dicho señor Jefe de Sani-
dad Ja pncomienda debe existir que los 
señores Inspectores cuando inspeccionen 
tomen nota del domicilio del dceño de la 
finca, que los inquilinos estamos dispuestos 
á dárselas ai momento y con e«tas observa-
ciones, esperamos del señor Jefe de Sani-
dad las tendrá en cuenta para evitarnos las 
molestias de que constantemente somos 
objeto. Sin más señor Director suy su afmo. 
B. Un suscritor de su periódico. 
58 i_3 
usted marcado?—le 
—¿Con Qué letra e m p i e z » su nom 
bre? 
— C o n U. 
— No la tenemos. ¿Cómo se l lama 
netedl 
—Fuep . . . Ugecia . 
ítfadio Ignora hiy q te los princinlefl bsUámic^s » 
rssinoses coatí-niío. on la savia de los pinis EQSIÍ 
t mos, curan as enform'daiei d<-.l pecho, las t^sea, 
rpsfriados, catarroi y brotiqn'tia Así f e eipliua tí 
ési 'o d«l '"Jarabedsi lindarse" oon base ds ¡-avia de 
pino mai f imo pura j fresca. 
Dolor de o»bez«, estado fabril, estornn los do'or 
d" g rganta, tiles «on lo» sti tatnas de un principio 
c de rfaf lado. Tom'rdo en seguida uns 6 dos c p -
{ Í U ' S S de la có.el^re ilnina ae Psllelier," 1H oa-
I loiiinra eode; «» el resfriado ne dec'ara a'gTin^s en 
.„ charr.dis de ' J trabe faaio-do da Vií.1" tcab&rán 
? -j» c u'a. 
| Se í i i Y l t a cordialmente á los 
padres de fáia.Ua pata que Y \ Í W t 
la Sücnrsal en la Habaoa de l a 
Escuela Comercial de Bryant & 
Strsttoíi siía^da ea Prado 104, 
v*. . . « . « ^ « « t v - . v desde las 8 
¡de l a mafiaaa ha ta las 9 y 30 de 
la noche. 
NUESTRO S A L U D O . — D e s p u é s de dí> 
latada ausencia en E u r o p a acaba de 
regresar á esta ciudad, á bordo del 
vapor Alfonso X J f , la joven y bella 
teeDora María A m b l a r d de Pichardo, 
distinguida esposa de nuestro antiguo 
amigo y compaflero en la prensa el 
director de E l F í g a r o , don Manuel S. 
Pichardo. 
Viene la distinguida dama en com. 
p » ñ í a de Marín Matilde, adorao ióa de 
¡os esposos Pichardo, que ven cifradas 
eo la encantadora n i ñ a todas sus di-
chas y a l e g r í a s de padres. 
Reciba la seSora A m b l a r d de P i -
chardo el saludo a feo tuos í s imo de 
bienvenida que le dirigimos desde es-
cás i í o a s . 
GRAN TSATRO DE TAOON.— Som,m • 
h u í a , é s t a preciosa ópera es la elegida 
esta noche como segunda función de 
abono por la compaDIa Sieni, Pizzor-
ni y L ó p e z . 
B u ella h a r á su debut la « g r a c i a d a 
y aplaudida soprano ligera señara Pa-
dovani, que tan agradables recuer-
dos nosdejoen la temporada pasada. 
Oon estas l íneas enviamos á la no-
table cantante nuestro cordial saludo, 
•deseando que esta noche coeeche 
aplausos y aclamaciones como se le 
tributaron la noche de su despedida. 
Oon la Padovaui se d a r á á conocer 
el primer tenor Gino Bet t i . 
P á r a l o s dos m u e l a » s u e r t e . 
BONITA F I E S T A . — L a noche del mar-
tes, d ía del santo de nuestro querido 
amigo Manuel Martines Manso, con 
d u e ü o d e l acreditado eatibleoiraiento 
de ropas ' Eí B azar I n g ó s , " «e r e u n i ó 
cu la morada dolos distinguidos espo 
sos Oorina F e l i á y Luía V á z q u e z nn 
grupo numeroso de sus ansigo^ que 
pasaron all í deliciosamente las horas 
bailando valsps, danzones y two-steps. 
Troverbial es la e s p í é t d i d o z del 
amigo Martín» z Manso así es que el 
buffet eo ese día.'teníaf que ser magoí - j 
fleo. Helados, ohampagn*1, dulces y 
licores, de todo había all í con profu. 
s i ó o . 
Entre la conourrenois: la bella y 
elegante señora Casi lda de la Vi l la de 
K o d r í g u e z Oampa y sus lindas n i ñ a s 
Corol inay Oasl ldaque heredan de su 
madre la gracia y d i s tu ic ióo ; las seño-
ras l£razom de P o d r í g u e z , A m é r i c a 
Baeza de Garc ía , de Menéndez , de 
Cabrera, de D u f ñ a » , y las s e ñ ritas 
Gonzá lez , Pérez Ü h a u m o n t , Du?ñaa . 
Váre la , Solaza bal, Roiz , Mart ínez , 
M e n é n d e z y (labrera. 
A todos atendieron oon exquisita 
amabi'idad lo« esposos F e l i á V á z q u e z 
y el P'B'^r Mart ínez Manso á quien 
deseí-bfeo todos muihas venturas en 
no afio que tan elegremente empoza 
z a b a n y d e c o y a a legr ía h a c í a disfru-
tar á sus amigos. 
A L B I S U . — ' ' T r e s eran tres las hijas 
de E ena—Tres, eran tres 
A l ignal qne eae viejo canrar son 
tres la» Tiplea de nuestro popular tea-
tro de la zarzuela, con la sola diferen-
cia que las hijas de E l e n a eran malas 
y las tiplea de A l b i t a todas son buenas 
y el qne lo dude y quiera convencerse 
por si t/mmo no tiene m á s que ir á la 
primera tanda y verA que la s e ñ o r i t a 
Alonso hace en la L a fiesta de San A n -
tón UDB R' pina inimitab'e. 
B u la f» jE-nnda tanda,£71 M o n r g u i l l o , 
la señcritíi Zaba'a un Oo'ás m o n í s i m o , 
y en la tercera tanda, Tor^s d* Sal t i l lo , 
JBspera^za P^stf r ha^e nna Ro^a tan 
fragante qfj« el peifnme qae m « n a de 
SUS pótvlna {ronregna por toda n n a j 
exintencia el akati dtó km (jQe CKíütítí lá i 
díoUa de o ir ía , I 
del 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
L a Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes^ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido» Pero 
ésto no püédé decirse de las demás 
Zarzaparrillas,, 
Porque solo e s v e r d a d d e í á 
de l A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engafiáf 
por alguien que con urgencia os reco» 
miendo alguna nueva Zárzapatrilla dé 
la que nada sepáis; 
Ca«i desde la cun * prt vino Dios & la Sauta niña 
con BttB dn cea Widiniouet; ponina BU modestia, 
sn prudencia y « d t V J c i ó i , pfije loro i ex-faordi-
naHsi túr\ en los irá» tic- n o s i f i>B da sn i» fanoia 
Luego que ^entreva legd A eriad o-rres^oj-
di^nte, se o o r . * » g r ó 4 D i o t oon voto solemne H*-
bimdo nuer o «IUS padres, se fué á París, y alií pa-
60 un» TÍ<-> fn e l >j rcioio ¿e aaaterísima penltae-
cia y de pérpéiUA v;:?56n- ^ dni.ar de ree0. 
ü o a y i r c n n t a a cm non • to pv»... ^ ,Br stT'i-
n§i en las partes més r i m ó t e . SAÚ S'itííp» ^ / 
ta se c n a o m e n d a ^ á e n ettí éioñté á ^ á é iS ffi^s 
retir.-do de la Siria, y el nombré . ó* , á-en*f e -'» 6» 
W'o celebré oad ea todo el ámbito dél fSuiidS. v 
HaKándcsí dotada d i don de milagros y de p ío -
fseso reipetada de los P í n jipsH y óe ios Prelados, 
y en singular Tanericiín de to-lo el pu >blo, eder-
rada de djnes sob'enatarales y co1m»da de merr-
oim;entoB, murió en Pavfi & ios ochenta y nueve 
años de su «idad. el di; 3 Jo enero, tan sa&tamente 
como había vivido. 
F I E S T A S E L V I ' . E N E S 
HÍSM aolemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
as ocho, y en las demía iglesias laa de costum-
bre. 
Corte ñ» Maris—Día 8.— Cortoapoi'^» "̂ «Haif 
á íktr; - S:a. de la Caridad del Cobre, en San Nico 
lás. 
P a r f c q u i a d e l M o n s e r r a t é . 
L a misa mecsnai á Ñueetia Seáor» del Sagrado 
Corazón tendrá lugar t.l jueves, día ?, » las ocho y 
media de la mafbna —Hahana, 19 de enero de 18 1. 
— L a Cacarera, D. Z. de A. 
j4 la-a' l d - 3 
Iglesia ce Sin Wzaro/ 
E l dia de A Sfftevo & íás o,fili8 y Méáh sft é»1.»- • 
brari misa soleraüó eoñ serro:5 .̂:por el P^AtlféliO | 
C. D.. estando expuesta S J J fi. en la raj|s<v, y du-
rar, te todo el dia basta las 5 p. m. que SÍ hará la 
reserva. • ' , , 
A e»ta fiesta reí gi. BI en acción de gracias por los 
becv fljio» recibidos en el t>fio T siglo que termina, y 
" Sefior para 
A S 
en impet-ación d« l a s beEolo;onf s del S« 





Preparada por el 
J . C . Ayer &Ca.I Lowelf, Mass, E.U.A. 
S E C R E T A R I A 
Ce'ebrad i en el día de hay lapiimera so. ión de la 
Jauta ge.ntr.il tx raordma^ia Deruamiita rnna laca 
/ara discutir ei i el p oyecto de líegiamento ge eral 
e esta tteciedad, que la Directiva someció á sa a-
probación. licvo 4 bien reso ver «on el fl i de faclii-
rai á los señi-r. s socios 1 • posibili iad de tomar par-
ce t importunes tpraas, la mo ifiouoióa de la 
oijvc('.r»toría p^ra d <,ns Jauta ea eí sentido de que 
la coBti UÍC ós de la niis na tang» Inĝ r ú iioam^n-
te h a domln^oi y diss He ft .sta v.nicercs, ocmsn-
z..nño el (iemiego 6 de enero próximo, y presoin-
di nlo de todaotia c tab}¿n pofa el expreemío fin. 
Las ses one» ejap< « m ü ¿ 1*8 doce del día en el 
sa.l6i- piiuci;;»! -le. i)6te Centro con el rúniaro de so-
olos q̂ uí coveorren á laa miemas, de'" iei üo acredi-
tar tu vernona idad aquaUos que desden tomar par-
te eu ci h B aotoa con el ra ioo de la cuo a social 
oorrf syouil'-nte al mes de 1.» fe h$. 
Hat-are 8 ) ce diciembre re ltJC0.—El Secretario, 
Ricardo Kodrigaer. ÜJd-.O 1^81 6d-l 
C Á B L O R A Ñ C E S 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda a los señores 
comerciantes y al público en geue-
ral que hus oficinas establecidás eh 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directos á los Es-
tados tlnidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un eervicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía deberán llevar la men-
ción Via Frenoh Santiago y serán 
aceptados eu todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sns direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpó 
de Señales para eVirar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 75 En . 3 26 
os Cigarrillos Indios de. 
Grimault y Gla son el reme*f ] 
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opres ión, 
el Insomnio, el Catarro,, y para 
facilitar la E x p e c t o r a c i ó n . 
En PAFJS, 8, rae Vivicane y en todas la farhtaclaa. 
L'aniii la atención á las damas qtie el primer ador-
ro de una ds-ma eleiían'e y de b ten gns'o, vo hay 
que dudar que es nn peinado elefante y de buen 
gusto por sei it i )o qü i s^a y habiendo variado por 
cóai jleto la "'oda de h s peinados, ha re-'ibido de 
París nuevos modelos ce peinad.s v* ir Í4doe , ele-
oanti-s » artfs ío.os de il'tíma moda. T siend» < sta 
la profeaión á q ve ê dedica la Srita, «¡arí* L u sa 
Pardo, pamqn. r» midrüeñ^ ciel s» ón pri tcipal de 
Modrid, acred t-.daya en eft» capital so i frece filas 
d » m 9 8 elseuLtes y de bue" pi «to y las aovitrto 
qie h hech > una g-sn rtb -ja en Í.US precios. Tume 
especiandiü p rn lucer t-.̂ do lo que sea pertene 
cienie á tu pr f s 6n. ( frece sts servloica á dem -
cilio por fcbonts msLsu^le? y peinados suatos á 
precios oeonÓMicos. Recibe órdenes en la ctlie 
da Agíieoate número 88. 
I t i , 9-1 
O I A 3 1 E E N h R O . 
. Ei^e mes ostá consagrado al Niño Jetfis. 
E i Circular está en Sinta Teresa. 
»r«ti G ^noveya v.rg n, y S ía Anfe rJ, p*p v. 
Smta Gjrvoveva, A qaou escoció por sfi patraña 
1 ^ ciudad de París, ní>,ció en unt aldea llamada 
Nauterra, á dos leguas de París, hacia el afio 122. 
Sus padres de condición h milda, paro honrados 
y distinguidos por sn piada i. 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a de B e n e f i c e n c i a , 
E L S I N O R 
E X P R E S t D E N T E T E D I C H A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho do la mañana del jue-
ves .3 del corriente, loa que snscrihen, en representación de la 
Junta Directiva de la expresada Institución, ruegan á todos 
los Sres socios de ésta se suvan concurrir á la casa mortuoria, 
DÚmero 230, de la calzada de Jesús del Monte, para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
Habana 2 de Enero do 1901, 
£1 Presidente, 
J u a n F i n o . 
c P4 
E l Sdcrettrio, 
J i t a n A , M u r g a . 
1̂ 2 di 3 
•ra. 
D E L PALLEÜ1MISNTO D E L A 
looceom Lcóa de I 
ocurr ido e l 2 de E n e r o de 1900 . 
S u v i u d o é h i j o s i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e 
s n a m i s t a d á l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e l D r e s 
q n e t e n d r á n l u g a r e l s á b a d o 5 d e l c o r r i e n t e 
á l a s o c h o de l a m a ñ a n a e n l a I g l e s i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
H a l a n a 2 de E n e r o d e 1 9 0 1 . 
Xvrciso Martínez Crespo, Narciso, Adolfo y 
nez de Lean. 
V i c t o r i a n o M a r t l -
2-3 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios tornos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diadenias y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN P E S O E L PAR. Prendedores desrte f 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde % 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde % 05 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
a 
Relojería, Joyería 7 Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
UNIOOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF P A T E NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
RICLi 37, altor, APARUDO 668 
c m 5 
a n a c í © u n e 
7á-lB 
para bueyes, para la cría , y p a r a C O N S U M O , procedente de 
C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A 
E x i s t e n c i a s d e r e c i e n t e i m p o r t a c i ó n y t a m b i é n a c l i m a t a d o s e n p ó ^ r o s d e e s t a i s l a . 
Y a c a s y n o v i l l a s d e C o l o m b i a y V e n e z u e l a , m u y s u p e r i o r e s p a r a l a c r i a . 
P a r a v e r l o d i r i g i r s e á l o s A l m a c e n e s d e H a c e n d a d o s ó a l d e p o s i t o d e l o s c o r r a l e s 
d e E L I J U C - E M O , C a l z a d a d e G u i ñ e s , c e r c a d e L u y a n o . 
E x i s t e n c i a d e g a n a d o m e n o r y d e e m p o t r e r a d o s . 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta cssa. 
Juegos de cuarto, de lujo estraordinano basta S 2,000. 
Jue¿os de cuarto, s u p e r i o r e s , desde $ 700 á 1,000 p e s o s . 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Loa colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, n o g a l 6 caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida én c í t e í O j fejiíla ó tapizado. 





De cristal, metal, y bronce, de una basta 18 luces 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
Adornos paí-a salas, en colnmnaé, Jarfotes, bustos y 
cuadros, hay uña gran variedad qtíe puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Los pianos mfcánícos en preciosas cajas de úógal qüe 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Tod^S 
k s personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
¿peras, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro 
piano. . 
P R E C I O S : D^sde % 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus cssas 
Coiipostela K s . 5 % 54, 56 y 69 y 
Xjoa m á s e c o n ó m i c o s , í r e s c o a 7 cUirad@ro@. 
D© venta por 
Martin Doüiegnez y Coiop 
C 1867 
M@rcaderea40 . H a b a n a , 
m 13 16 D 
EsDemstoirea YEsteriliiai! 
CURACION rápida con la renombrada P O M AJDA P O R T I F X C A . I T T B de Rodríguez 
de Itis Kios. ES iuofeosíva f produce efectos maravidogo* deiie U primera rrlceion, Mi 
efteaeia se demueítra por inüaldad d« testimonioa jr porhabsr sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaiia. ili>.SPi5S0S boto en t o í M las priaelpate» farmieias y 
droguerías Depositario*: E a la Habana, Vda. de José S*rr16 oij9, Taaíente Rey 41 
En Han Juan do V. Rleí». n. .T. 19. Wanco v fíp. T 1857 alt 4-14 
o 
G I? i0 
^ J l l J O Y E R Í A Y R E L O J E S 
A L P O R M A Y O l í 
Federico Bauriedely Corap. 
n , 7 . i L t a s u r t a d o 7 2 8 : 
si-e D 
O I81« 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
P á R á S E R O R A S , C A B A L L E R O S T S í l O S 
nuevos modelo?, se han recibido de Europa y lo« Estados Unidos, 
ca L i NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reifia y Salod. T. 1̂ 7 
P R E C I O S S I U C O M P E T E N C I A 
C 1878 13-18 
T ó p i c o japonóá marca S O I J , garantizamos s a é x i t o á los cinco 
d í a s de ea u s o . — L a sin r i v a l T i n t a r a japonesa para las canas, i n e t s n t á -
nea y progresiva, color negro y castafio obsecro, para la barba y cabello. 
A g u a l e g í t i m a de qaina, de Violeta y B a y - R h a r o . 
E l i x i r y polvos D e n t í f r i c o s de la misma marca y autor O Berenguer, 
Puntos de v nts: Farmac ias S A N T A \ O S A , B e r n a z a n. 4, L A A M E -
R I O A K A , Ga' iano 129 y AgDiar 86, G I M N A S I O . 
7863 alt 4-2) 
A LA GRáN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinerv oso Howard» r-l más poderoao tónloo conocido dol »i«t«ma norTioso j el regnla-
dor más inefensiro de BUB traatoraos fiiocioaales M t̂á indievlo para oarar «rahido#, hipocondría, 
todo dolor, neoralgías, jaquscas, gaítraígia* (dolor ds «st ímagri) in-tonalo, réftlgo», mareo», deava-
DeoLcoieníO'', dolor de oabesa, «IsbilidaJ cerobral, doi oíd.) y de U rist"*, a«nia nervioso, pa^pitaotones 
nervioaas, dolor que preoode ó aeompa&t 4 la» rallas histerismo, pari-Jn», flojs lad, eto.»—El enfer-
mo que hace nso del «Aat'nsrvioeo Kaw&fd» exaotitneuta rípidameaee talei rojuitados qne le dejan 
Boap<sn8o eMuicio. al pui'to de no podsr oraar eu lo* «itejcoii tan croados y sor jrendont:» del modi-
oamento. Deapiértaae el apetito, ai autea estab» d>cailí); regnl irizane Us digsstiones, alantes 
eran difíc le* y tamnltaoaas: al deoaimiaQfo profaadi f á la fa ta de eaergí» en las detirmlnaciones 
í ioédense el vigor y tal enterez» de volnatid, que el indivídn J iUga á orearse transformado en otro. 
Be afirma ía memoria, se robustece la intoiigencia, el pen«amiento alqutere majror consistencia, 
vuelven las idens oon la i;itldoe y olaridal apetecidas, y sin la niebla y coafusión en que poco ha 
veíalas envuelt»*, siente mis potente la fnersa de las idew y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modlflo&oiones úñense Us de u-ia ra s fácil raspiraoión, i» 8eu8ao;ón de la tranquililad y marcha nor-
mal del corazón, un su fio tranquilo, reposado y reparador, dol que sale cala día más fuerte, égil y 
activo. Poro estas profanda» y rápidas modiaoacioata qae iaíroduee el medlíaínenso en el orcanls-
mo na paran ehí; continúan peroistenta^ y Drogfeá^iw li wt* que haw» de»»pareoer toda huella de 
l^adecimientoto nervioso, líi tAatinervioso llowird» no contieno opto ni s»* wales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cayo sistsm» nervioso «e üalia sn ooantant* tetuiónpor las eondioionps 
espealales de la vida moderna. Us IUCÍIM, ridj. rebocante d^ piaoeroa, preocapaofones, ansias de glo-
rias, de riquesaa, «soritores poüt co«, bolsistas, etn., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el«Antiijarvl ¡«o Howird»; l poseüíw oaj v Sa man la por el correo, previo en vio 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y drogoortas do Habana, y T^uisate Say 41, José S^ná. 
DaposAarlu general y único par* K vexts «a Ksoafia. (Guillermo Oar'Jía, Capellanes, l . Madrid 
(8' 6t*- •' 1 E 
L 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M T A M E Y C? O B l ^ 7; 
13-3 S 
Sucursal en la Habana de la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRATTON de Boston. 
1 0 4 , ^ R J ^ I D O . 
Paraael estudio de E s c r i t u r a , 
T e n e d u r í a de l ibros , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , e t c , etc. 
Departamento separado para señoritas.—La eecaela EB abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspeco.ó i 83 invita 
cordialraente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de e?ta escuela, don-
de se informa de callad amenté. 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Oaba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
Ko reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A E A 112. 
c 53 1 E 
E l Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
raquí t icos , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto- Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y tn todas las Farmácias 
d e g l i c e r o fosfato 
d e ca l con 
Preparación !a mis racional para cura? la tubercftlosU, bronquitis, o. tarroB cróal-
cca, infecciones g-ipalas, enfenneá¿dei consnntiraB, inapetencia, debilida t general, 
postración nemoHa, nsuraslenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, escrofuismo, ttn. Depósito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Ma<Jria., y principales f^rmaciacj y en la HABAJSA en casa da la Sra. Tiuda do D. Jo.é 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c 1478 alt 1 O 
i ! -
I M I O I ^ T T I E ] I s T . © 
Unicos agentes de la Wilbnrn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carrnejes) y Kendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílbnris y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVI^O.—Reckarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) ea el único mate-
rial qne no se ir fiama espontáneamente, BU potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarfe con toda seguridad como cualquier otra mercancía, ©stando 
compnPBta de dos ingi edientep, no explosivos hasta qne se mezclan. 
E s el únlso es|)loslvo p&ra, Ijwr^nog que £$a üepartaojesto ele Ingenieros de es-
ta ciüdact. all 1 ^ 
p r o d u c i d o p o r tttó^SS 
Jas s r - ^ e - ^ - ^ ^ o 
1 E N T 
^ . o ^ o a x ^ ^ p o B . • I ¡ ^ j ^ - m - m t 
m i 
R E L O J E R O . 
V i n o de Oporto 
Por el vapor Gaditano se h a recihido en 
esta capital una buena remesa de cajas 
de superior vino g e n e r o s o , l e g í t i m o de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gaseo esquisitos, 
lo hacen el mejor vino que Uay para pos-
tres; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para lunchs, refrescos y convites do 
buen tono. 
E n la calle de la K e i n a n? 10 se reciben 
ó r d e n e s á todas horas p a r a satisfacer los 
pedidos que ee hagan. 
8133 8-20 
V I N O D E P E P T O N A D E C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a p u r e z a de la R E P T O HA C H A P O T E A U T la ha hecho adaptar 
por e l I N S T I T U T O P A S T E U R . 
. I?ar iB , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las f a r m a c i a s . t 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmciaa acroáitadas. 
13-18 d 
Ha traslsdado BU damiri'io á la calle de MON-
S E B E . V I B N. 2, esquifa á Aaimíir.. 
Oonsnltas de 13 á ¿. Teléfono n. 10. 
6", 26-fná 
M. •<aéí % 
C i a U J A N O - ^ E N T I S T . * . 
Superint-táecte y Proferor por rancbo» años del 
Colegio dental ae New-Yoik. ¿"radu 89. 
8276 Í8-31 D 
rama 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a M a b e r » y 
15", "York. 
Eapecialisaa en enform edades eectetaB y 
tierntae 6 qu^bradcirvia. 
Gabinete (proVBiomv mente) en 
64, A m i s t a d , 6 4 . 
Cousultae de 10 & ü y de 1 & 6. 
I Q SATIS F&SA Í95S»8. _ 
I S I D O R O C R E C I 
K S P K C I A L 1 B T A E N K N f B B M B D Á D l l 
1)K N I Ñ 0 8 . 
O jDinUa» de 13 j mi di» i 9. 
Manrique 57. T^léfouo 1140. 
o 1 - l K 
Manuel Alvarez y García, 
Eetudlo: San Ignacio 84. (aitón.) —Con-
Bnltas de 1 á 4. Geetlona aeinUos on Espa-
ña. c 5 1 E 
Miguel Vásquez Constantin 
ABOGADO. 
CUBA 24. Tclófono 41?. 
o ¡8 i ic 
C PiHA Y COMIDA DKHKA KN CAMBIO D K leooioiiAi una prcfoiora Inulem, <]<ie etneTU 
piano, loli'ou, InplÓR, rrauo'i y loi lutnus de (ni-
truoolon IB ratilollui o TumliIAn üa oiaiit-« 6. doml-
ollto. Por t» »Utoroa rtpboial mi diso'paloi ixde-
lautiin uiuo) leimo. I)t)»r IM unta un 8an .'luán 
«le Dio» Di 8. »'»|I«. 82̂ 7 4-30 
COLEGIO FRANGE 
VIIMIIIKIO tU 1SO;i. 
OHISl'O N. 68, AL'í'On. 
Dirooton: Madnnoiifclle LfeOnle Ollvler. 
Ki.iirii.iiia «lomtiital y fcaperlor, Kollulón, Fran-
céi, InglC» j Kapnnrtl, Tuqu Kri n*, Solfee, eto., por 
ceii'iSn ni»o»taal. l ^ Ho reanudan loa cnrioa 
O «'I» I dr íntro. 82t!X 26-80 D 
D E N T I S T A 
Bxtraootonet ^aranlizadna aln dolor. OrlttflaQlo-
coa perfeataa. OentiduraH alu plitriohita. ttallano 
B. 139, esquina á Zanja, altoa do la Uolloa Amorl-
oaca. Precios módico». 
o 7 1 K 
Dr. J. Santos Fernandas 
O C U U H T A 
Oa regroardo de su rlnje & Taris. 
Prado lOft, «oslado de VilUnuer». 
0 8 1 K 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Clrnjnoo Oentisia. (Otm 27 ald» do pr&olloa.) Con 
soltaa y oporn-n-me» de 8 4 4 on su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Cauoiidla f Vittodea. 
o » -1 K 
NhI TUM» S2. 
•1 K 
Dr. Emilio Mlurtínez 
Q a r a a n t a , nana; y o i ' i r » 
ConHnlUn do 12 A 8 
o '0 
Dr. Alberto 8. de Bustansinte. 
MKDIOO-CIKIMANO. 
Kapeo^uilata en partos y (mffir'n«'Udí>ii de setioras, 
Cocsnltaa de 1 4 ^ en Hwl T6. Dom'.ollo Kol 63 
altos. Teléfono W . o l í \ i; 
Doctor V^Iaaco 
anUrtnadnües del OOBAIOMj FUl.HONBn 
W.tliVIOHAtí T déla PtiCL (Inulaso VKNKUKO 
Í J I F I L I 8 ) . ÜousitUas de 13 I J r ds 6 4 T l'ra o 13.—Te'íeouo 4M O 18 1 K 
DR. GUSTAVO LOPEZ!" 
ICapeolaUsta en enfermedadea nisntaloi y narrio-
—1'' aHos de priotloa.—-Cumullus da 12 A 3. 
Halad D. 21), eR<|. 4 8. NtooUi. o 13 1 K 
D R . m i Q ü l FSRDOlfa 
VIAS UKINAItlAN, 
C^TKKCHK/i l)B LA UKETKA 
Jesfts María S». I>e 13 i B . C 14 *.£ 
I N S T I T U C I O N F H A N C B O A 
AMAUOIJKA .-13. Olrnntorss Meliet». Mlürtfnon et 
UiTierro. 8o roannd in IBTI cl»«o» tel 2 do enero. Ku -
srinanra olemenlul y a*pt ior. Idiomas Francia, 
«.«piinol 6 Inglés, tío adniimn pupilas, m^ilo pupl-
a« v ett«rnai Ja33 1U-29 Ü 
S A . N T O T O M A S . 
Uolejclo de 1? y Ü1," emenansa, estadios oomeroitlos 
A Idiomas. 
SUAUKZ VB y í S - l t A B A N A . 
PirtTidr: - Munui l Alvuiei dol kosal 
Montado ol i)hmtol do Eu»ef\tit^íi A la 
;i!c,u ; i do loa inojoros do m\ ttUne, tanto on 
m u lal;i como m t,\ ckirat.jero por hallar-
BO Inalado oti un uuovo y osplíSnildo e-
(lidcío do doa lilaos, contar coa abundante 
y niodenio material d(««neenaopt ftlqttlrl» 
do roolontodionto cu Parle y KeW \ \ n k y 
con un cuerpo do profeaoroa do lerRii prác-
tlqa qm i« halla en poaoelón de U-a móto-
doa inoderno»i, pueda garantluar A loa So-
fioroa pndroa do familia loa m ô excolontca 
rcoultadoa pr»ioclcoB tn la In»truccl<in y 
edci a6lóa do rué hijea 
So admlton puplloa, modlo pupilos y ex-
ternos, y ee lacldtan Uuglaaiont.oa A loa 
quH loé Hollcltoh. 817Ü 10-27 d 
T I I O B H . C H R I S T J . B 
l'n ( ñor do Idiomas. Francés. Ueolbe rtr-
dnno» pura la MIM nmisa de dio os Idlom.s. Méto-
do» im dunicn. Monto n. 7, La Bx lepolén, en la 
liiui.la. H1H1 K 91 
DIAL Dr. ¿JflDONDO 
L a enra so efoctáa en 'J!0 (lías y 
Be garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
ir. 
Dr. C. E . Eiulay 
Bapeolalls'ca en euíormedados de loa ojos y do loa 
oldoa. 
ITa traaladado «u domicilio & la callo de Campa-
nario n. 160.—Conaultas do 13 a 3 —Teléfono l.VBf. 
o 16 ' K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, conanltaa y oporaoionea de 1 4 8 




Doctor Gonzalo Arostcpi 
M E D I C O 
de la Casa de Honollceucla y nulorniilail. 
Kspociallala en las enfermedades de loa Dlfloa 
Ímédloaa y quirúrgicas). Coiuultas do 11 4 1. Acular 084. Tol<<fonp K^l. (I 1H i K 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la 8Ifllls y enferncÚMU» 
veaereas. Curación túpM». Consaltaa do 12 41 
Tel. xr,i. Luí 40. o IB 1 K 
T>T. Jorge XJU Dehoguoa 
Especialista en enfonnedadeH do loa ojoa 
Consultas, operaciones, elección de espejaeloi, 
ü e 12 4 S.—luduitria 64. 
CÍO i K 
Mm U la C a r i ! 
A B "ii'inir» il<« Ing'e», ptr» aenorlt ks, dlrlirl la por el 
pn i Hor (.' F. IV'unranlíla, ilonde se oruiB» el Idio-
ma inii;l(\B, por un rUt» nía rAmilo. yon laroopera-
olón de la si Aorlla Vlotorla U. Vi.Kiuea Dtrec'or» 
dul coledlo do niAus d )l mUmo nombre, altuado Hi-
ela 107, altoa H)IK IB-i l 
u m m H I P R E S O S 
P A R A H0MBSE3 DH NEGOCIO, 
COMERCIANTES, TENEDORES 
DE LIBROS Y DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO, LES ES MUY UTIL 
el Tratado do ArllmÉtlca MlMCantlI, Pr'ctloa y 
M " ' h %*• ensint fiellmente U coitdilllihd 
eomarel»), odlooloa y problemas mercantiles de uso 
frecuente on la IkU de Cuba, slitema métrlno deci-
mal de pea», T medidas, •linpllflaaclones, tablas de 
Interma, doaonerto, Impoalclonra, regla de tanto 
por irlonio, cub'r rlrtn d« maderas, modos de lie 
vnr la CII«I tiooniet lo, namblos, dlv.irsaa monedas, 
fnCMpAbllOM y aoulonos, préstamos, contratos, 
plgnorauloims, ilroa de todas olsaes, arbitrajes, 
modo os de f«i;tura., etc., etc.. 1 torno urnoao. Con 
líWi as y enipísiado, por tolo un beso plata. De 
venta en le cal'o de 8alud « i ut:o 33, librerls. I U -
bana. 
A BBORlOÜLtDtfA y PLOKICULTÜRA CU-liana 000 uns dosorlpclrtn mlnorloaa de loa 
Hriiolc ,̂ srlmsto», bf)inos, plantsa de Jardlnea, Isa 
uroni4tlüiia y otrna muchas que voirelan sllrestres ó 
cnllivadss nn la* fértlle* tierras do la Isla de Coba, 
iniro Imiî enas ó i xStlcas, aua nombrea uomunea y 
boltnlcos, las rirtuites medí Insles de cada una y 
de sus prodactos, Loa i|ne dan maderas precloaaa. 
goma, rr>liia. cera, laore, agua, potaaa, aceite, U. 
na, x bo, j «1 ó.i, ardur, renenoa, harina, frntai. 
Unta», batbM, tul é culoa, raicea y granos allmec-
tloloa, eto. h«a lexlllea de forraje, oartlentea y i t t -
inir, i uilca. 8na apllcsclouta Inilnatriales, y 4 la 
SOn'rvo^ea Iditioa, civil y narsl. Uiglas para for-
Btrboiqnil <lo msdorus precloias y de exporta-
i "ii, lio ll nibrns y c ías lucratlras, de IniUUtrla 
pucuarls, etc., (Inca que ser& un manantial inago-
table He rlqnms. ha obra consta do 3 lomos, todos 
por 1 pi'ao plata. Do Tonta Silu 1 33, librería. 
. no ait Ott. 4-3 
Arturo Mañas y Urqniola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
• taargara S e . T o l ó í o n o 8 l 4 
(J3l i B 
Dr. Hernando Segnl 
C o n s u l t a n ozclusivazuQuto 
p a r a o n í e r m o » dol pocho. 
Trataminnto especial do las «fjcclonea del pul-
món y do loajbrouqaloa. Nopluno 117, do II A :'. 
11 21-1 K 
X D O C T O K . 
S A f i S O R E S 
UOFESOU, MEDICO Y CIUU.I ANO. 
Consultorio Médico y Oablnoto C¿ ulrárglco.— 
Calle de COUUALKS NV 2, donde practica operu-
olonoa y d& eoiisn'l m do 114 1 en su eaponlaltdad: 
PAKTOH, WIFIIiKS, K N F K a M K D A D K 8 1>K 
M U J E l i a S Y M NOS. (!,-.im para Ini pobroa. 
87(0 7K-1 I 
G U A D A L l l l ^ G . d c l V V S T O I l l N O 
Comadroca Facultativa 
Felicita en el proaento 81gIo y Afio Nuevo & loa 
Manuolea y Munuelaa, 4 mía paricntea y amlatadea 
y clientes, y los < frocoo mi cusa Ancha del Norte 
p. 12. «393 4-1 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO DK NlSOB 
Consultas de 13 4 1. Induatrta 130 A, ««vitlnaí 
l a n Mlcrual. IVléfntin n. 
Almacén de Mfisíca 
TODO II AUA ro.l'I.II'NSK líN 1,08 Pt tECI08 
M't.idos de planea liemoln.. Le Carpentler, Eala-
Va4u. áfil, I'le.aa aobro motir. a do ópera á 30 
ota. (Juordas romanaa para gu t^rra y rlo iu, mato 
do .!0 ouerdaa $I T>(K Oultarraa y bandurrias snne-
rlorti 4 l|ri una. Viollnes á $3, arcos 4 cta. CJa-
rlnetea de I<'-f ibro con «atoches y dos boquillas 4 
R centones. Cornetines llusson non estuches a can-
tones. Trnmliones ft centenes. Hombardlnna A cen-
tones. Ilé'livines ó 11 utubas 7 centenes. Partlm-
bali s 1(1 tu, It >mbo l|i'J5. Caja viva ó redoblante $15. 
Harchon timbales 41.50. Idem pura redoblante 4 51) 
cts. uno. Par platillos turcos $7. Do modo qae 
oon poro dinero so puede formar una gran banda. 
Cumplntu aurtido de materialea para loa oomuc-
altorea de planea, Metrónomos aisladores. Oula-
manos, etc., etc. No olvidaran. 
Aguacato 1 0 0 , 
ontro A m a r g u r a y Tomonto Hoy 
ait 
B A U T I Z O S 
Muy boiillnH y barataa tsrjrt'is de buu'lso Iny en 
ObUpo MI, librmla. KJHÜ 4 30 
Mign«l Antonia Nogueras 
ABOQAOO. 
DomMtt y estadio. Campanario A. M. 
R i «a 
DR. ADOLFO RETES 
B n í e r m e d a d o s dol « a t ó m a g o é in-
testinos sxclusivaxnonto. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayuiu. 
del ITospltal 8t. Antonio de París. 
ConsaPas de 1 4 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c 1834 13-19 D 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o do la C a s a do Balud do la 
Asociación de Dependientes. 
Consaltaa do 1 4 3, Man Ignacio 46. Domlolllo par 
tlcalar Cerro 57&. Teléfono 1306. 
el605 15fl-l O 
L I B U DE m í B D 
fsiüeio HISÍORICO 
cobro ol orígon, doscubrimlonto y maní-
foBtacionoa prácticao do la idoa do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOB 
BfttidM Uii¡dos íe A m é r i c i 
POR K L DOOTOE 
D . J O S f i I Ü N A U I O K O U K l ü U l í Z . 
Uu torno en 8" de 530 páginas , ele-
gautemeute eocuaderaado. 
venta en la Ilrthana al precio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 plata 
Np¿0olft | y $1-40 oro americano para 
provinciae, en la cana editora de la 
obra 
— \ 
LA PftOPACÍill^Dl L I T E R A R I A , Z a -
Iota 28, y en laa llbrerlaa de 
W i L 8 0 N ' s JUOOJCK ¡STORB, Obispo 41 y 
4d| y LA MODERNA POKSÍA, Obispo 131 
DR. C. M- DESVERNINE 
OONSULTAM 
Lnucs, Martea y Hiércoloa. do 12 & I,—"nba 52. 
C—1820 V8D5 
Vicenta Armada y Castafleda, 
Comadrona facoltatlra de la Clínica Pinald. 
Cristo 14, Habana. 6433 15(1-13 O 
A N G E L P a I M K D K l 
MEDICO-CllUI.IANO 
8o dedica con proferenola 4 la curación do enfor-
medades del estomago, hígado, baso ó inte.tinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias do 1 4 3 
Las3«. 7880 M-M D 
Dr. Felipe üarbonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Maniiqao 103. T. 1589. Consaltai de 12 4 I. Joo-
Tesy domingos grálU 4 los pobroi. 
7602 20-2 D 
IÍXSEXi\Z\S. 
Xs* 
N(1LK8 APRKNDIDO EN CLATIt l ) ME 
•Uoa profnaora Ingloaa da clases 4 domiol 
fío ó en sn morsdu aprecios médiooa, de niú.loa 
inatrucilón, dibujo é Idiomas nuo ensofla 4 habla 
en pooo tiempo. Dirigirás do 5 4 ti dn la lardeó 
dejar las sellas osoritaa en San Joi4 16, bajea. 
8347 4-80 
Un buen profesor de piano 
da clases 4 domlcMIo; oreólos m VÜ ¡os. Inforinar4n 
Oamae n, 18. 8286 »lt 4»! 
NA PROHEbOUA TITULAK PBaGTIOA 
se ofrece para laensonsnza ru moi.tal mi l 
su extensión, ssl en espuDul romo en Inglés, y |i 
tlrularmente para prepsrsr aspirantes al magisto 
De K 4 10 a. ni. en Animas 101. 
' 8385 I ."t 
A R T E S Y O F I C I O S . 
'dnadorí. W T , Burgos se ofreoo 4 laa familias para toda clase de peina-
dos, oon especialidad para bodas, balita y teatros-, 
tambUin hoco peinados sueltos en la casa y 4 domi-
nio. Uva y tlAe el pelo T todo lo eoncernlente 4 
adornsr las oaber.as. Recibo órdenes 4 todas horas 
Consulado 131 Adenitis por meses 4 precios mó-
dloo». t-'.Til» 4-80 
Hojalatería de José Pníg. 
Instalación de oatlerlaa de gas y de agaa.—Cena 
rocclón de oanalea de todaa olaaea.—OJO. En 1 
mtama hay depóaltoa para baaaray botllaay jarros 
para laa lecheriaa. Indu.trla uaiiutna 4 Colón. 
n 181)4 M-30 D 
C . Q-. Champagne 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
CuatloloM 4, esuulna 4 Agnlur, y O'ltollly 71, ea-
((uioa n Vlllegaa, lamparería. 
776t» 36 9 D 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de doa meses de parida y con buenaa recomínda-
< I )nos, df.sea colocarse 4 leche entsra. Puede verse 
su nitlo. Dan ratón en Monto 4C5. 
l« 4-3 
U n a s i á t i c o g e n a r a l coc inero 
doaoa colooarae pam eatab!ecimiento ó ca ta paitl 
• i r ' . ' Tnfor^.in en ludio I I . 
^ 4 3 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manoa qne tenga iialen lo recomiendo. 
Concordia o 16 4 3 
U n a criandorft p e n i n s u l a r 
detna celbrairae 4 leche entera, qae ea buena y a-
bbodante Tiene buonoa Inf jrmea y au niGo que pue-
de ?•»•, Dan raxón en C4rdenaa n. 5. 
13 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de doa meaos de parida, oon hoonal recotneodacic-
nes, desea colooarae A leche entera, qae tiene bur-
na y abandante. fiat^ aclimatada en t\ pala y paede 
vorao aa nifli. Animas BS. Ka la mianla ün orlado 
de manca. h3 / - I 
U s a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dn acia tneaea dn parida y con muy buenas reco-
mendaciones, dnaoa col"0arae 4 leche entera que 
ea buena y abundante. Dar4n raaóu en Camoaut 
rio 299. 44 R-ft 
D H B X J L C O L O C A f e S B 
nna criandera k leche entera y mu c f .Qosa para 
loa clfloe y tiene aa nlflo qiio ao puede rsr y tiene 
pWaona qus la garantice; dan ratón Chacón 13. 
4S 4-3 
JLnoa, deaea onlooarae nna joven peni.nanlsr, ijiie 
sabe su obligic'ón y tiene besnls recnmeadacin-
nrs. Ksperansa 111. I'a la misma un buen cochero 
ptrtloular ft) 4-8 
U n a s e ñ o r a ing l e sa 
que ha tldo directora de colegio se ofrece A di r 
lecolonaa de inglét 4 dom'oiilo y en au morada 
Han Ignacio 16. Bl 4-3 
E n A g u i l a n. 2 4 
oarniorrla, deaea oolooarao an buen cocinero y re-
pnatero de coló-, non Imenaa recomendacloDCi. No 
ilnne Inoonveileute en Ir al campo c on ün hacen-
dado. 01 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de trrs meses de parida, oon las renomendanionea 
que ptdtn, desea oo'oosno 4 leche mt ira qae tle-
nebuona y abundante. E« mar oarlfioat con loa nl-
floa r daiáo rafón en Prado 130 49 4-8 
I M P R E N T A . 
He aolinlta an maqalnlsU para trabajir en m<-
qulns de Pelal. He preflero sepa de oaja. Ohlapo 
n. 86, l lbrcU. 39 4 3 
Se so l i c i ta 
una criada do mano que sepa coser y tenga refe-
rencias rara el servicio de una seflorat en Consu-
lado 61 infarmarin. N 4 3 
U n a cr iandexa p e n i n s u l a r 
desea Color.arao 4 leche entera, la qne llene buena 
y alinndunte y ea csrinnat con toda 1 v fimllia. tie-
ne quien reaponda por ella, Han Juié 105, bodega. 
36 4-3 
U N A C O C I N E R A . 
penlnaalsr, con buena, reromendaclones, deaea co-
íoosr.e en casa nartloalar ó eitableclmiento, ''an 
ratón Han Joré 7H. 31 4 3 
Dos s e ñ o r a s f rancesas 
desean colocarse, teniendo buensa recomendtclc-
nos, ana para criandera 4 media ó lecho entera y la 
otra pr.ra manej ulora, cdvla de manoa ó compa-
nar 4 nna aetlnra ó seflnrlta, 6 ambas para encar-
gadas. I)ar4u raióu üerntza 1P, altoa. 
20 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen crl.do de mano, en oaaa particular, tiene 
poraona i|ae lo recomienda, aabe cumpl'r con aa o-
bllgaclón Dar4n ratón Reina n. 8. 19 4-8 
D E S B A C O L O C A R S R 
de criandera nna joven penlnaalar 4 leche entera, 
la qae tiene baona v abandante, mar carinnaa p<ra 
loa nlfloa, rst4 acllmatadi ea el psli. Tiene quien 
reapnnda por olla. Iufi>rmar4n Sapeianta Hit. 
82 4-3 
m u COLOCARSE 
una muchacha penlnanlar de criada de mano ó ma-
nejadora para un matrimonio ó una coila familia. 
Im .ID! • i •.n calzada de la Ii faata n. 98. 
26 4 3 
P A R A 
ó criada de mano 
penlnanlar de mei 
daeiones. Iiiform 
M A N E J A E O R A 
•ollclta colocación nna aeflora 
lana edad, oon buenaa recomon-
ariín Aguila 111. 57 4-3 
D O S C R I A N D E R A S 
penlnaúlarea llogadaa en el vapor Alfonao XII, con 
rnenaa recomeudaclone., deaean oolecar.o á leche 
entera, 
nlr. 




D E S E A C O L O C A R S E 
nna' criandera ¿ lecha entera, buena y abundante, 
carifloaa para loa nlfloa y tiono porionas que res-
pondan por ella. Zulqeta 32. 45 4 3 
B A R B E R O 
Un oficial fijo. Monte 319, antea de llrgaf & loa 
Cuatro Camiuoi. 18 la-2 3d-3 
5 0 0 camas do hierro á $ 3 plata. 
| 0 0 catres do lona nueva á $ 2 id. 
I 0 0 tiendas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á GO cts. plata. 
L a s camas son lo más á propósito para po-
licfa, (juiatas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á Romay. 
la 1 17J-3 
| 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H A R E N A R I A R U B R A 
de Eduardo P á X U , F a r m a c é u t i c o deParlg. 
NutceroBoa y dlstlnguldoa médicoB de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de IOB CATABROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATURÍA 6 derrames de sangre por la nretra. 
Su aeo facilita la expulsldn y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de lo» caaoa on que haya que combatir un catado patológico de loa órganos 
genito-urinarloa. 
Dósis: Cuatro eucharaáitas de café al dia, es doctr, una cada tres horas, en 
medta copita de agua. 
Venta: Botisa Francesa, Saa Rafael esquina & Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c29 1 E 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males crón icos del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A da B A R C E L O N A 
L u PILDORAR ANTISEPTICAS iignen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cleutiflco y efloas, para curar la tiaia pulmonar y los catarros crónlcoa de laa vías reapiratorlas. 
Responden & las Indicaciones eiguientos: 1? Como antiaépticaa eatas píidoraa impiden el aaiento, pro-
creación, multiplicación y difaaión do loa micróbica.—3? Como quiera que cuando el enfermo basca el 
remedio ae halla desantrido, laa PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta cata crcunatancla, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, aino que al propio tiempo, y á virtud de ana 
cemponentoa, aon roconalituyeatea del organiamo.—3* Además de aer catas Pildoras antiaépticaa y re-
conatitayentea, acreditan ana acción efectiva aobro loa órganoa respiratorioa, aobrí cu vos elementoa y ao-
bro cuyaa funciones obran modificando favorablemente lai condicionea del pn'móa y de las maoosas é 
influyendo, por último, sobro la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S ANl ' l -
HKPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque diflcaltan la vida de loa microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente le nutrhlón general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la deauntrición y no h toen tan nsoeaaria la roDaraoión de aubataaolu; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar do la respiración, ya qae estimulan la inervación bronco-pulmon ar. 
Laa PILDORAS ANTISEPTI JAS, Impuestas ya on todoel mando por sas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oouciUar ol sae&o *t*a necesario y reparadora, modifi can y 
disminuyen la esptctoracióa, qae de paraleata, blanca, airea la y espnnnsi se torna, de difloil ae hace 
fadl; despiertan el apetito, tai necesario 4 todos; ev.tm el enfli|ue dmieato y la fiebre; reducen-el núme-
ro de ao:os respiratorios, y como oonsecuoncia de todo eato, las faorzas del pacten íe se levantan; se rea-
nima el espirita y hacen, en medio de tan halagilefios resaltados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la Inmensa mayoría y on raxón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diet pesetas caja en las boticas, r en la Habana, José Sarri, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García. Capellanes. 1, Madrid (Espafla). C 80 1 K 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1915 26 23 D 
JA1UBE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Trcparado por Eduardo Talú Farmacéatlco de París. 
Este jarabe es ol mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bAlsílralcos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo A sufrir congestiones de la cabera como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o3' ait 1 E 
E . I OS SRES. Jtoa de li mrea, eatableoido* tn la ca'tada A L D A B O Y C? FAI5RICAN-del 
Monte n. r¿7 aolicilan al Sr. Joaé Francisco Val-
déa, oomialoniata Víudedor ano era de loa prodac-
tos de dicha fábrica hasta el mei de Octubro del 
oorrisnte ado pan qae rind i cumt i do las ventaa 
(feotuadas y cobroa hechos i» <r él miamo y del que 
ae ignora aa paradero. 8244 4-30 
B E S O L I C I T A 
un paaante Interno para ouldar eatndioa y peniter-
claa Se piden reooniendaclonoa, ipformar&n "Co-
leeio liarreto' Gaonabaooa, M.xlmo Gómez 40, 
5 4-2 
T i n a c r i a n d e r a pon lnau lar 
do cuatio irosos de parida recién llegada, desea or-
looarre psra orlar á un nlflo ú locho entera, laque 
tiene buena y abundant* | os oaritioaa con l os nihos 
r tiene peraonaa que la garanticen; iLfjrman Sin 
Juró I2i; á tudas horas. 8 4-3 
U n a s o ñ e r a p e n i n s u l a r 
de modisna edad, y con hurnas reoomsndaclones 
desea colocarse para manejar nn niflo, ó bien a-
compadar á una seDora ó st florita. Darin razón K-
ido 73. en el patio. 6 i; 2 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
nn sabe sn ohllcaclón y tiene peraonaa quo garan-
ticen su conducta, desea colocarse en casa do oc -
érelo ó particular. No duerme on el acomodo L1 
va al campo. I i forman Brrnaza 54. 
4 4-2 
A L A S | Catalina 
tonindul llnl 
HlíFIOltAM- La peinadora madrllofla 
, tan conocida do la buena 
orto i sn numerosa ellen 
mío en el mismo local de 
ibones *. Atfmlte a  
10] (ÍMcfra A. 
3* 0 I) 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DK M. PKRKK. 
im Rafael 38. Teléfono 1,224 
He hacen toda clase do trabajoa en mirmol, como 
ion: LApldaa, Hórodaa, Cricea; Monumontoa i Ins 
jrlnslonea en ol Cementerio. So limpian nantoonea 
TainliiAn tonemoa m4rm\>lea nnra mnenlea y me-
las do cafó oon ploa de hierro. Todo muv barato. 
CRONOMETROS 
marca J . HOKHOI.LA. l para eata 
ladoa 4 la I 
blea preoioa 
clalea. 
Roldl̂ a de 
% $ 4 i 2 5 U N O . 
>ro de repetición para señoras y ca 
Al por mayor 
preoioa cape-
Inglés en l a l l á b a n a 
T V E D A D O . 
Don Juan Antonio Harlnuga, cubano, 
educado en los Estados UnldoH, tiene ac 
tualmonto desocupadas don houtequo ol'ruce 
á aquellos padres do fumilla prntiuron 
se eduquen BUS l i l j ; i f l on cami. Dicho Hi imr 
se bace car^o de clases do eso idiomu, do 
francóa y do otros ramos de Inslrucclón su-
perior y traluM.i ¡v condóne la como lo com-
prenden loa partlcularoi y nn Centro quo 
le ocupan basta laa diez de la noobe. 
E l Hr. Barinaga abrirá un curno do In 
gló^jgl 1* do (niciii on mi (Mi'ii, H;iíio!i ii. S, 
en eTVodado, los martes, Jnovoa y náhadof 
Precios, poradolantado: Ku la ll;iti:ui;i, don 
centenos la bora diaria, y on el Vedado un 
Julfl la hora alloma. ti'¿'¿0 4 - ^ 
telnjos ded noora para oab alloroa desdo 80 pesos 
dum ]iara senoa«s, hay an surtido oolosal con 
?!teii"mlmySSds ^ Pf'SOS 11110. 
tolojos dn pared con preciosas cajas de uoga 
ÍS^ium^yoVtSd dSd!7 P̂ ôs uno. 
C o m p o s t o l a 5 6 , 
C a s a de B o r b o l l a 
• 37 1 K 
SOLKITIMX 
B E S O L I C I T A 
una yenorsl cocinera que sea muy limpia y sop 
ooniplln on sa obll|{aolóu. lia da traer linna* re 





rlsóa de mano 
Cumulado 10U 
N 
B o l l c i t a 
lienl.iaular para una stflo 
i-a 
RBCIHN L L K Q A D A D E LA PENINSULA lesea colocarse do orlandora á loc^e entera n-
a laven reconocida por los mi J nos médicos de la 
Habana do onatro meses d* parida; tiene qnien 
responda por ella; informan Salud 1. 
7 42 
E n l a s a s t r e r i a y c a m i s e r í a 
Angeles 11, eaquina 1 Eatrella, ae aoliclta en aproir 
Is de aaatrs qae eaté adelantado y que terga quien 
reaponda por au conducta. 9 4-2 
D E S E A C O L O C A K B » 
na tx célente criandera cou ahondante leche, tie-
e la recomendación do loa mojorea Doc otea de la 
Hobana, muy carifloaa con los nl&oa, darán infor 
int H en Monte 906, ftrmaola. 
8273 4-1 
S E S O L I C I T A 
na criada 
llano 84. 
de mediana edad de color. en '(}a-
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
naacoclnero en eatab'oolmlento ó casa partiealar, 
buena crforoncia. Informarils Aguila 76 ea-
nnina á .San Miguel, slmacén de Víveres, á todas 
oras. 8286 4-1 
lina muchacha de color 
eaea colooarae de criada de mano 
familia. Calle de Ksoobarn. 168 
con nna corta 
8289 4-1 
S n Prado 8 3 
entrada ñor Virtudei, to solicita una manejadora. 
8251 4 - í 0 _ 
SR P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
trarnna coIrcicHn para an Ingenio de peaa-
dor de cafla ó MKyordomo, ea práitioo oo el pala, 
tiene perconsa q ie respondan por tu conducta, 
tátnblén se compromete i faclütrr jornaleros para 
Ingenio o ft ica: infjtmarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita ana portetía, tiene buenas 
roíoioocias. Aguacate 19 G 
T T N " 
U tr  
S E S O L I C I T A 
ana otlada blanca de mediana edad qne sepa sn 
obligación. He pref.ere peninsalar. Sin pretensio-
nes. Oficios 23 á tedas hdras. 
8264 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna muchachita de 13 i 14 afios en Lamparilla 34, 
altos, de 3 A 5 de la tarde. 8?67 4 ?0 
D B 8 B A C O L O C A R S E 
ana joven peninsalar de manejadora ó criada de 
mano, oon buena oondacta y personas qae la ga-
ranticen, laformin calzada de Vires n. 114. 
8349 4 80 
Se compran muebles, prendas 




S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
de $3 E00 i $4,C0O oro dentro de la Habana y que 
sea moderna, On intervención de corredor. Amar-
gura 88 informarán. 8'15 8-2 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde ana hasta 36 
luces, de modelos y eatiloa variadíaimos y del mo-
er gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronco y nikol, ó plateadas ó plata antli;na, 
desde «na hasta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000$ 
C a s a de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 6 
* 1 E e 38 
U n a joven c u b a n a 
desea colocarse de ci i ida de mano en casa de for-
malidad. Tiene beenaa recomendaciones é informa-
rán Luz 46. 8270 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peniu>ular de mauejador. 6 criada de 
mano. Sabe cumplir con an obiiga'lón y tiene bue-
naa recomemlaolones j quien responda por ella. 
Darán informes PeOa Pobre n. 1, altos. 
8217 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn Joven penlnanlar de criada mano en oaaa parti-
oalar ó de comercie: tiene nnenaa recomendaciones 
y lleva atete atloa en el oficio. Informarán Han L ' . -
saro 295, bodega. f231 8-29 
""La Eslrclla is la i i a " 








SE S O L I C I T A 
anagoatepara nn hotel en erta ca 
activo y hablo oapaflol é ing'és oon i 
reuniendo laa condiciones qae ce (x'g3a quo r.o se 
preneote. Informan en el Hotel Nacri'.as. Drago-
nos n. 7. 8157 8-27 
U n e z c e l e c t e coc inero 
asiitloo, oon personas qne respondan por él, desea 
oolocarne en casa particular ó establecimlon.o. I n -
formarán San Nicolás 181 esquina á Estrella. 
H'ÍM 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
le criada do mano en oaaa de moralidad nna )oveu 
penlnanlar q<<e aabe au obligación y tiene muy bue-
nas recomoudaolones. Dan razSn en Oficloa ot. 
837J M 
LA MOKKNA Tranquilina Zaldlvar, deaea sabor el paradero de sus hijos Juana Matia y José 
Maris /aldlvar, que do|ó de verlos antea de la gue-
rra, y at alguien sahe sa paradero pasen por la calle 
de la Habana 119 ó en el Ingenio Caauso, Darán; 
cuyo f «ror lo ugradocori. 8283 5-1 
U n a coc inera 
se solicita para un matrimonio. Vedado, calle 
10. gana sueldo 15 pesos plata. 
HSOl 8-] 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á loche entera, una joven penlnsu-
ar do un mes do parida, puede veras au n Ti j . Tie-
ne portona* que reaponda por olla, eatá aclimatada 
en el pal i. Informan calle del Cármon n. 6. 
8¿88 4-1 
U n a cr iandera 
penlnanlar do trea tneaea de parida y con buena' 
rocomendaolonea, desea oolocarae á loche entera'-
que tiene buena y abundante. Dórán razón Cár-
mon 4. 8380 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de liste moaoa de parida, deaea oolocarae á loche 
atora, la qae tiene baona y abundante. Pae-
de dar ex releí tea rocomendaeionca y dirán razón 
en Vives 170. 8376 8-1 
DON LAZARO F R A O A , rrridento en ol inge-nio Joaetlta, Palea, desea s:>bor el paradero do 
SAN B A F A B L 3^, altos.-Para ana persona sola se necesita un> mujer quo sepa cocinar y 
servir á la mano: debe traer recomondacionea y 
dormir en la colocación. Preiéatjse do 7 á 10 de la 
tnsfiana. Sueldo $4. M I 8-1 
S E S O L I C I T A 
una criada cmerlcana ó inglesa para la limpieza de 
tres habitaciones y coser. Informarán en la callo de 
Teniente Rey n. 13, esquina á Nercidores. 
8146 la-2a ÍH-W , 
UN INDIVIDUO P R A C U C O E N CÜNTA-bllldad y con personas qae lo giiantloeu ae o-
freco para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Indaatrla. Informarán en la Admon. 
del /Diario de la Marina*', y los av eos se reciben 
en el despacho da annnlos dol mismo periódico. O 
A p r e n d i z de sa&tre 
He solicita uno qne tenga personal qne respondan 
por él. Eu Obrapia 89, sastrería. 8130 8-35 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano cu H .baña 204, que traiga re-
comendaciones. Mj4i 26-20 D 
RO U C E U A U i K U u , E L MTE « A S AN-tigüe de U Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, oosturorae, cocineros, orla-
dus, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoroe, dependientes, casas en al-
quiler, dinero on hipotecas y alquileres; compra v 
venta de casa* y Aneas —Roqae O allego. Arular 81 
Talófono *«« 77?9 36-7 D 
UNA SEÑORA VIUDA i su nljt desean encon-trar ana casa de moralidad donde prestar sus 
servicioi; ambas son lute'lgantes on toda clase de 
trabajo, deade la coatara haata la eioloa; prefieren 
un matrimonio ó para anompafl »r ana aeflora ó ae-
florlta. Tienen peraonaa que laa garanticen. Infor-
moa Muralla 61, camlaerla. 7iKM '/O 11 B 
litro y Antonio, qae sm 
) V «Jardo, en (i dirá di 
lóileoa de la Isla la r< 
8-1 
S E C O L O C A 
ana criandera penlnanlar de cinco molos de parida 
con ahondante loche. San Miguel II >. 
M3Ht 8 1 
P A R A C O C H E R O 
(jalar 
de. 







So desoa un salón 
Dirigirse á 
83*2 
J . A 
or UO pies, oon pito bue-
sr ó pstlaar Debe estar 
Central á sais mauza-
Pellard, Bemaza 3. 
Ia-81 3d-l 
P A R A M A N E J A D O R A 
nriada de manos ó ooolnera para uoa corta familia 
desea colboarse ana sedera penlnsa'ar, que sabe sn 
obligación y tiene buenas recomendaciones Infor-
man Estrella 159, jardín Violeta, 
83<6 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
d t crian Jera á lecho entera una joven penimular, 
la qae tune buena y abundante, de dos meses de 
parida; tleuo quien responda de sa conducta; in-
orman Rorlllayldo 16, 8249 4-30 
de Pleyel, Wolff, Lyon y C 
Acabados de recibir. Tmnen sordina y ion de 
loa mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas ae^uitoy amantes del arte. 
También hay pianos mojSEicoa con preciólas ca-
jas de nogal, y en loi caales paeden toesno hattt 
2000 piezas, ya de óperai, oporatas, sorsueias. dan-
zas, danzones, jotss, oaaJrtilas, lanooros, ngoJo 
nos y toda oíase do ballea. 
Son loa tnstrumentoa m<a perfecolonadoa qne se 
conocen, y mái proploa para haoer de lo más ame 
no l u horas de solas á toda familia de gasto. 
He venden may baratos 
clones de planes. 
materialer ^ara repara-
C a s a de B o i l c l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 E 
COMPRAD 
Cobre y hierro v iejo 
Ao compra cobre, bronce, Ikt3n, metal campana, 
plomo, sino y hierro en poquonu y grandes partí 
das; pagamos loi precio i mis altos v ai contado. En 
la misma se vend*p, casdrados. cabillas y tabella 
dehloiro — J . S li u dt, Sol 34. Teléfono 8V2 
830J 156-1 E 
LOS DOS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Geerrelro y HuV Aguila n. 188, esquina 
Gloria. Bü esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden «oda clase de muebles, prendas y 
ropos. 1191 *-28D 
PERDIDAS 
SE H che de a'quiler, envuelto en un periódlce. nn ll 
brlto, tina libreta y nn poder á favor de D, Baltasar 
Martín. Se gratiflnará á la perdona que lo presento 
en la calle de las Virtudes n, 58) almacén de mata 
ríales de D. Matuel E«tevez. 
15 la-2 3d-3 
E l s á b a d o per l a tarde 
soba extraviado en nn coche de plaza nn impertí 
nenie de oro o n iniciales M. M. Heiá gratificado el 
jue lo entregue en la calle de Habana n. ÍOQ. 
8279 la-31 Su-1 
P E R D I D A 
8e h\ extraviado en nn oche de plaza de la calle 
Consulado 45 á la de Mercideres 17, relojería, dos 
pesas de un reloj de los llamadrs Cnco, el que las 
dov ielva en nna de las dos casas será genorosamen 
te gra'ifioado. 8354 4-30 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos Muralla 24, entrada por la Librería. 
3:1 8 3 
Qn nrf'xnnAi Ia finca "Condesa," conocida 
E L a r r i t l I U d por i0i paredones ó sitio Pérez, 
de cinco caballerías, al lado de la plataforma Zam-
bnmbia, en Qaemado de Güines, propia para t ha 
co y cafia por sn excelente terreno y sn proximi-
dad á los ingenios del valle de Carahatos en i35 
pe'oa de renta el primor alie, y 350 loa reatmtea. 
Informará au du Oo Arturo Rosa, Meroaderea 8, 
eaquina á O'Beillr, y Jerónimo Pérez en loa Que 
maüoa. 37 ' 3 
fin « v p í n n H a la finca "Han Antjnio," co. 
CSC d m U K l a oid^ piitano Macho, de 
cuatro caballeríaa, propia para cafia, en Qn emado 
de Giiinea, linda .-..u el ingenio Lulaa y la finca 
Meaoneroa, on aeii ons is pe renta anual y tn a el 
primer afío. Infor-nará en loa (^aemadoi Jerón -
mo Pérez y en la II «baña, aa daafio Arturo Roaa, 
Meroaderea 8, eaq. á O 'Relliy. 
88 4 3 
S S A L Q U I L A N 
htrmoaas habitaciones con mnoblos ó sin ellos, hay 
baDo. en ano de los mi jorca pontos de la ciudad.— 
Relaa esquina á Lealtad. 43 8-3 
B K A R U I B N D A N O V E N D E N 
dos solares rermos, sitas-tos en Jesús del Monto, 
oaartóa de la Vivera. It formes do 9 á 11 mafiana, 
en Monte n. 100. 43 4-3 
B E A L Q U I L A N 
en Te) di María 71 tros habitaciones altas y Jn ntas, 
í ch l ías y una grande pro: !» para nn matrimonio, 
con agua dentro; ttmbieu sé a'qjl'an 2 bajas y altas 
13 4-3 
HE A L Q U L A 
nn local y ut ontreanolo, propio para eaoritnrio, 
agencia ó para algón negocio parecido. Consulado 
c. 93, esq. á Animas, al lado de la Botica. 
8 4-3 
r n r m p l n Sa alquila la casa Llaea n. 133 con 
v u r l i l l IU udas las comodidadoa neooaarlar; la 
llave en ol aolar dol lado é informarán on el Palals 
R 7ai, joyería, Obitpo y Compostola. 
8295 81 
m a A L Q U I L A N 
los espaciosos v ventilados sitos do la raía n. 48 
en la calle Dragones, que se compone de sala, co-
meJor, t-ei cautos, cvi'nay dornas se vicio nece-
sario. En los bbj .H se halla la afamada sastreria y 
cami erlt la Tijera deOro. 
8V78 4 1 
M a g n i f i c o l o c a U 
Los ^alcs de San Ignacio TO e'qiina t Lampari-
lla. Ii firrces úniesmonte Carvajal, Hotel L'r.vre 
de 9 á 11 maftana. 8267 l * - ! E 
S E A L Q U I L A 
la casa cal'e de Cnba n. 96. Informarln Droguotia 
de Sarrá Tonieuto Rey y Compoatela. 
8'-9l 8 1 
S E A R R I E N D A 
el todo ó parte del potrero Pedroso; también se ad 
mitón animales á pise; tiene 34 oaballeriaa de bao-
na tierra, situado on los manantiales de Vento has 
ta Arroyo Naranjo; le craza «l rio Almendores; 
tiene tro buenss caaos de viv'enda, un gran pal-
mar y toda clase de trátales. También se arrienda 
otra buena finca en Tañaste, barrio del Perú. Ga 
llano 95, musblorla de Rigol y Mvurl, impoedráo 
S E A L Q U I L A 
la cara San Ri.fiel n. 119, oempueata de lermosa 
sala, 8 ¡eto, cuatro co«rtoa, hafio de tanque y du-
cha. Inodoro, eto. Trataran Neptuno 71, y la llave 
en la bodega. 8261 4 30 
GRAM»CASA DK HUEiSPEDEH. — En esta hermosa coeo, toda de mármol, Consolado 134, 
eeqalna á Animas, se alquilan eaplándidaa habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas qae deseen vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, podiendo comer en sas habi-
taciones si lo desean. Hay baBo, ducha y teléfono 
n. 280. É2)8 4-80 
S e a lqu i lan 
doa habitaciones en Reina n. 19. 
firman. 8 ¡00 
En la misma in-
8 28 
Antiguo Hotel La Navarra. 
S a n Ignac io n. 2 4 . 
Rn este céntrico y ventilado ed flelo, acabado de 
reedificar, se alquilan tresoas y amollas habitaolo-
cea; las hay propias para b-'f itea 6 rscrltorio»: en 
la misma se alquilan los bajos Independientes de 
los altos, inmejorables paraeatab eolmiento ó al oía-
cén. E n la mlama informarán, 
3196 8-28 
A l a s soc iedades y e m p r e s a s . 
Se alqoilael eap'éndido piro alto, qae ha oeopado 
el Cetfro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compneato de doa grandes aalones, solados de 
mármol y mosaicos, ron persianas, rentil das por 
el frente (este á la brlsal y por des patios latera-
les: nn elegante esciitorio en el enlresnelo y dos 
hermosos caartoi en aarotei ; tiene ademas coarte 
de bafio, ¡avahes, mlngitorlos é Inodoros moder-
nos; cielos rasos, pintado tode h ico poco. L a en-
trada es independiente por an espaciosa vestibnlo, 
gran.escalera de mármol y o*ra de servicio Darán 
razón Zolneta 38, bajos, «La Propaganda Litera-
ria, o IfiOl 13-27 d 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
se alquila en el bajo un eapacioao y claro almacén. 
En los entresoelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pina para bu'otea. olf3> 13-57 D 
ES T R E L L A 99—Se alquila la caaa de noeva conatrac ilón, oon ails. aaleta corrida, cnatro 
coartos, aa'ón de comer, bafio f. rra lo de atolrios 
des inodorot y demás comodidades, muy freses 
Mamparas y sai pisos de mosaica. La llave en la 
misma ó en la bodega de la e.q Sa doefio Viitaiei 
IB. 8257 <-30 
Se a lqu i lan 
dos hermosss habltaolouei con vista á la calle 
ona cocina. Prado 6iv bajos. 
8 «8 4-30 
E M P E D R A D O 2 2 
8e alquilan hibltaolones bajaa para bufete, dos 
cuartos alto* al fondo y on local para depósito De 
13 45. W56 4-SO 
La hermosa quinta P. Corona, Corral falso 142, Guanabacna, con frutales d" toda clase, sgna 
excelente, baño, cercada de reja, doce lubitaoione*, 
coarto para criados, caballeriéa. easa para guar-
dián ó jardinero; se alqo'la icio para familia So 
precio doce centenoa y doa msaea en fondo ^for-
man Agolar 100 8150 8-27 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, cafierlas, sgna y gas para 
bodega la c sa ci-l e de Jovellar n. 13, e.qu'na á 
la de Sin Francisco, Tiene vida propia por el fon-
do. St despachan unos ciacneuta habitiolones. 
8U» 26 35 D 
C A S A R E C I A 
Se alquila en Carlos I I I IM), de alto y bajo, aca-
bada de cnnatrnlr oon todoa loa adelantoa modernos. 
Informes Han Rafael 2 y Reina 135. 
o I f t l 8 25 
Se a l q u i l a n 
loa casas, una Vedado calle 11, entre 6 y 8, con aeia 
hermoeoa cuartos, salo, saleta, pisos de mosaico; la 
otra Lealtad 3 mot fresca, con sala, saleta rorrlds, 
4 oaait->al buena cocina y bafio, inodori1: <a Ilavs de 
la del Vedado en la onaa-qolnta calle I I entre 4 y 6. 
Informarán Neptnno 56. 8141 8-36 
H A B I T A C I O N E S 
8e alquilan ventiladas oon vi .ta á la calle, con 
muebles y fin ellos á precios módlcoa Muralla 8 1|2 
esquina á Sta Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8053 ?6 31D 
Zulneta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a es* 
«a s a a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a cal lo , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, oon entrada i n d e p e n d i e n t e 
por A n i m a s . P r e o i o s m ó d i c o s . I n * 
tormarA e l portero á todas hor**, 
0 23 1 E 
S e a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Coba 44, eaquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 18 magnlflcoa ooartea y 
eapacloaa sala en ol piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esqalna con tres cuartos v on laloncito oon 
entrada Induponaionte, p'uma de agua, Inodoros, 
etc.: es propia para ona caía de hnéapedoi ó alma-
cén de tabaco en rama de 13 á 5. luforman Empe-
drado 5, Alberto Mora'ei. 
7758 26-8 D 
M I M B R E S 
Re ha recibido nn gran lortido de alllai, Billones, 
sofás, mesas, canas y oamltas preciosas qoe se ven-
den á los preoios signientei: 
S I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junen 4 25 el por. 
Bt'FAS mimbre y Junco $ 7-50 ano. 
MESAS para hacer juego 8 pesos nna. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
C a s a de B o r b o l l a 
e39 
C o m D o s t e l a 5 6 
I B 
VeWfltocasFfislaÉcmefllfls 
BE V E N D E 
]« casa i , 9 de la calle del Bol, ompaes'a de ba-
101 y alUn, cerca de los moellei de la Machina y -uz. Informarán en la mlimfc. 
800t 18-33 D 
DE A H U M E S 
• B V E X M D E 
barata, en San Cristóbal y Santo Tomás, Cerro, 
una pareja de malas oon arreos y oo carro, propio 
para cigarros y fábrica de dulce. fc'-'9) 4-1 
HB VENDÍA 
fln magnifico mulo maestro de cocho 
propia para persona do guato ó médico: 





^t tACAS D E PLORiDA.-Aollmatadas, paridas 
V y prótimsl á parir. He venden en lotes do 30 
en adelante, potrero próiltao áe»ta dudad, infor-
mes en Merosderei 33. Lykes Bros. HABANA. 
8 86 18 -37 d 
« 5 MUJLAS. 
Acabamcs de reclidr 25 malas de primera cliso 
las cualea proponemoa en venta á bt joi precloi. 
Gran aorldo de inatromentos de sgrloaltara, ca 
rros, coches y arreoi. 
UÜBBELL. NICHOLA8 & Co. 
Ban Ignacio 53 y Lamparilla ll . 
NOTA: Lai molas pa«den verse en el estallo de 
Mr. Vivían, Marina t. 
8149 8-37 
DE C A W J E S 
8B VENDE) 
on vis-s-vls, ona dnnoesa, on f tetón francés y un 
café Cntiller. En Blanco 29 y 81 darán razón. 
80 26en3 
E n 1 0 0 centenes 
se ven 4en tres mili rea y nna dtqaesa en buen es-
tado Z inia 144. Infirmarán. 8398 4 1 
U N A O U A O U I T A 
en buen uso, mov fuette. apropóaito para el campo. 
Be da<á barata. Balón Trotcha. Ved«do. 
8806 4-1 
E N A M I S T A D 87 
establo del Br. Peralta, se venden on nl'ord con 
snnobos de goma y nn* i'nqae.s, ambos oooh''s en 
may baen estado, tamh'.é i se venden varios caba-
llos y yegnu. 8í»0l 4-1 
8e Tcndei 6 cambian carruajes. 
Daqoesas, Mlores, Faetonea, lllbnrys, Coopéa, 
Jardineras, Faralllarei y Cabmlets nuevos y ala-
dos oon zouchri de goma y aeero 
Se venden baratos y se a Imiten cambios. 
S A L U D 1 7 . 
W4I 8 38 _ 
ÜN L O T E GANGA - D n familiar estilo fran-oés, el moler que se pasea por la Habana, on preotoso caballo de monta y tiro de 6 afios de edad, 
on mllord en muy buen estado y tres naballos sanos 
y en boenas condiciones para trabajar. He vsnde 
todo muy barato. Intorman en el Vedado, calle D 
v. 1. 8239 8-1 
S E V E N D E 
an vli-a-vis propio para el campo, nn faetón Prin-
cipe Alberto, ono la. de 4 aslf ntos, ano Id. fami-
liar, on oabrlolet, nna volanta, nna goag«a, os c i -
rro de 4 ruedas y otro de 3 Id. Monte 398 esqnlna á 
Matadero, tsller da oarroajei. 8313 8-38 
S E V E N D E 
on elegante familiar, concho de goms, acabado de 
recibir. Gallano 95, 
8137 8 35 
I N T E R E S A N T E 
Be vende on fieton francés y nn carro enblerlo 
de renta de mereanoías. Be pneden ver en Bsn Mi-
guel 51 Be Informa ea la misma ossat 
8140 8 35 
B E V E N D E 
nna daquesa de alqailer en boen estado con tres 
caballos v oon sn marca, por no neeesltarse se da 
barata éInformarán en Zequoiran. I I , casi caqui 
na 4 Romav. 
7705 36 6 I) 
es; 
BE MUEBLES Y PEEMS. 
Sin Merveocioii de corredor 
re venden seis casas que e^tin Juntas en la oalsada 
de Layanó, próximas A la gran Fábrica de Henry 
Clay, no tienen gravámen ningano, bien conatral-
das, y sos oondicionos hlg énljas Inmejtrablea; tie-
nen agua y deaagiia á la cloaca, la renta es segara 
y siembre están alquiladas. Be dan en irrsn pro-
porción, para más pormenoroi Oflolos CO, de 10 de 
la mafiana á 5 de la tarde, José M tuja, al cambio 
de moneda. Habana, 51 8-3 
S B V E NT D E 
on tsller de lavado en Figuras 41, en aeVi ntoa 
pesos ore espafiol. 40 8-3 BM 
BOEH NEGOCIO. 
Por no poder atenderla so doefio, se vende nna 
bnena y acreditada bodega; tiene toioa los enseres 
para panaietla v magnifico horno. Está corsa de 
ía Habana. Infernarán Baratillo y Jnstls. Depósi-
to de Trneba y linos., horas de 13 á 4. 
47 4 3 
S E V E N D E 
por no poderlo aterder ao duefio, el acreditado y 
artl^oo poeito de fttilaa v avoa eatablecldo en 
Mot.te 3t<8. ED el m imo Informarán, 
56 IPen» 
SE V E N D E N — S n Intervención de tercera per aona, las ca«a> de la oa'zada de la Infanta nnina. 
2 i. 33 y 2t, la 1? hace eiq. Zequelra y la f ? á Co-
dlr, e iiAcadoa en una sunerfl 'ie de terreno que mi-
de 3 2̂ 0 metros 40 cta , lihres de todo gravamen y 
con ona ploma de agoa redlmids. Pormenores In-
fanta Jl aon e habita ía dne3o. 
28 8-1 
E N B L V E D A D O 
Se vende an solar de 23 metros 61 oentltretrcs de 
frente por 50 metroa de fondo, de (aqaina, en la 
calzada ó sea calle 7 esqolna á 1. Informará an dne-
fio Attorn Rogo, Mercaderes n. 8, esq. á O Ueiily 
altos de " E l Escorial." 89 4-8 
S E V E N D E 
nn puesto de f-utas por no poderlo atender sa dae-
Do, MI 13 cenlenei. Ban NlcoKi 26. 
48 4-4 
_ G R A N R E A L I Z A C I O N . 
S T J A K / E Z 4 5 . 
Pnra uoffnrau Vestidos do seda, oían y otros 
1 a la nt/llül u n oamlsonesy s a y a » hechos y en 
ootte, mantas de burato y de lana, rhalas, manti-
l l a s , abrigos, medias y todo lo qae s e d e a e e en ganga. 
Pura <»ahallí»rna ,;"bnrM' "o r̂otodoe m»r-
I flld r 7 \ f ' T T "TtmhÉt, flases de o a s t m l r 
y medio flases hechos y en oírte, medias, sombreros 
de todas o leses y domas ropa cast regalada. 
FRA ZADA8 mty dobles, sábanos, aobrecamas y 
podaplés-ie mnrho gasto y Ce tod'-s p r e c i o s , asloo-
mo objetos de fttitasia, prendas de oro, piala y bri-
l l a n t e s , D i o r b l n s ? platos de r x o n l e n t e s v o c e s . Todo 
lo da GASPAR por la mitad de lo qne vele, 
8139 18-26 D 
C I E V E N D E EN IO.OJO PESOS ORO UNA her-
iomoaa oaaa con aala, comedor amplio, 88 habitr-
oionea, agna y cloaca, aa^gurada de Incendio, rstá 
bien a'quilada en ostablaoim'ento y a'tuada en el 
mejor punto de cala ciudad. Itformis San Lizaro 
790 sin Interv. nción de corredor, do las dooe ea a-
lante. Teléfono 1093. 51 4-1 
¡BARBEROS, GANGA! 
Perno poiihrU aiender sa dnerto, so vende casi 
reealcda. una bai borla lita en la finca de "L»a To-
rrea" partido de Pnentea Grande*. Aprovechen la 
ganga. E a la bodega de la miima ílaoa Informa-
rán. 85 4-3 
RAN NEG. tCH) CON POÜi> DlNKRt» — 
Reataurant—Por no podrrlo atender su dueflo, 
se vende ano en el punto mejor de la Habana, ñor 
estar situado á dos pasos del Parque Central. Tie-
ne on espacioso salón v muy bonito, y oí el más 
freico que ae conoce. Tiene eootrato por seis afios 
y en condiciones ventajotUimss. Informirán Obis-
po 108 8171 4-3 
A V I S O . 
Por tener quí aaaentsrae su da*no as vende en 
Hstansas el ootel han Carlos situado en el Centro 
déla población y se da muy barato, para entender-
se oon an durfio, en el míame Hotel. 
8 53 18-?0 d 
c J O . 
Be vende ana ndrbonerta en buenaa conrllciones, 
por paaar an duefio á niraa oiapaci'inea. Para in-
formra ^ f í Ki Anón Habana 79. 8369 4-80 
En $5,000 libres para el vende-
dor se vende la hermossi casa Ani-
mas nnraero l i , en Giianabaooa, 
de esquina, frente al paradero del 
íerrocarril y cerca del de los carros 
eléctricos. Libre de gravámenes. 
Informarán Neptuno 144. 
1938 P-SO 
SE TRASPAS V L V A C C I O N D E UN T E -rreno en el Vedado, qae reúne magnificas con-
diolonos psra fabricarlo, el cual contieno elemen-
t s qoe le hacen ser do gran ntlll iai como negocio. 
Se oede en preo o mó iiuo. Darán razón en la calle 
11 eso. á 6. de II á 1 y de 4 de la tarde en adelac-
te. 8il6 l - H 
ClUIEItTOS <ic PLATA 
marea J . BOBBt)LLA. 
Metal blanco extra, aln rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firmo que j m á s le perderán. 
U CÜCÜILOS i 8-50 
12 CUCHARAS 7-60 
12 T E N E D O R E S . . . 7-60 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mis elegante surtido de bandolas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 oentavea una. 
Centroa para meaa, tarjeteroi, porta- florea y Jo-
rronea y Janes para adorno de talas, aalnnei y oo-
v^rdoade9 75 centavos PIEZA. 
C a e a de Borbol la , 
4> i E 
ROPA. 
ae vende ana tienda en nna de laa pri tolpalea c i -
lios de la ciudad: nombre acreditado; mainlfiso 
local y alqailer módico. Agaacate 50, Adolfo Lla-
no, Agente dt Nefooiu. 80ÍO llftW 
Coso de Prétans. Heutm i 198 
Propiedad de los Sres* Cadrocha y ün" 
Por medio del presente anonoio avisamos A las 
personal qne tengan prendas emprfladas en esta ca-
ss, pasen á reicatarlas en el término de treinta dfss, 
4 oontsr desde la focha de esta pablloeolóa, bien 
entendido qae traaeorrldo dicho plato, ao procederá 
á la «nagensción de las mismas en etibliea sabaata, 
segúe lo dispuesto ea el aMlnnlo I 873 de reglsmen-
to de Ca>a ae Pré>tanios.—Habana 3 de enero de 
I901.-Cadreebay Hn0 8 97 15-2 B 
S E V E N D E 
on antiguo gran plano de exteniti vocee y msderat 
eacogidaa, libre de comején fie dará bsrato, Balón 
Trotcha. Vedado. 830* 4-1 
Un ílaniíinto piano 
del fabricante Gavevi de Pa>(i Baritlalmo. Kn 30 
centerea. Antmss 34. 8331 H : ' ' 
Muebles y prendas baratas. 
Se realiza nn gran anrtlde de >odo lo conrornUn-
teal giro He préatamo y mueblería en LA i'KKl.A 
y LA VIZCAINA, Animos y Galiano, leUfono 
nóra. 1405. 
Hsy sgenoia de modadoi y se haoen visjes al 
campo. También se barnlsan moeblei. 
8231 8-29 
1 I \ r jl 11 U I ll.n . Vlllegaa. Reallsaolón do mut-
blea: gran anrlido de oseaparotei, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejoa, 
mesai, bnfetei, mesas de noohe, neveras, nn her-
moso aparador de est.nte de nogal, «na cama Idem, 
lámparas de eicritorio, banqnetos, lillas giratorias, 
hlololetai. nna maestra de calle, ana bafladera, ao-
fas, an auxiliar, sillas y sillones de todas olavrs, 
on Juego Lnla XV v otros mochos mosblea. Todo 
barato. 8tf8 8.3« 
G r a n e a y o c a s i ó n 
Re ver de on luego de coarto y uOo de comedor ó 
>letaa aaeltaa, todo noev : todavía está on Manco. 
it paede f< r eu Vlrtndes 9J, ce p Interis. 
71 9í 18-J9 I) 
D E LA A C R E D I T A D A MARCA f. F O R T K Z A . 
Naevos y asados ie venden y alquilan oon ban> 
das francesas aatomátlcas; constante surtido de 
toda olane de e'ectos fronteses para los mismos. 
PRRuIOBBIN C O U P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visión bi-
llares.—»3, BERNAZA. 58. Fábrloa de bl llares. 
Be oomprao bolos de billsr. 79l<t 78-*6 I) 
Muebles en ganga se reidcn 
en la aoredltada osia de 
BAHAMONDE V Cía. 
C A L L S DK RRRNAZA N. 18, 
RNTRB L A M P A R I L L A Y OBRAPIA. 
T E L E F O N O 404. 
Hay jnegos da sala y de coarto, cuadros, lámpa-
roi, sillerías en peneral, oíanos y joyas eon y sin 
brillantes, á preoios económioos. 
C lH3t 56-8 I) 
Hacendados, AgricDltores 
é Indastríiles. 
BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DAVIDHON 
y He mano de Goitldi Mfg 0% para TODOM los 
asea Agrioolas * Indn.trlales. 'La Bomba vertical 
de M. T Davidaon para posos no tiene rival. Ea 
S E N C I L L A , aegura y barato. 
E L MOLINO D E VIRNTC* D E A C E R O . E L 
DA NI/Y. con torre de aoero toiiblén, es el motor 
más barato para extraer el sgaa de los posos y ele-
varla á oaalquler altara. 
Ea venta por FranolseA Amal, Caba 60, Hnliana. 
e 31 olt l»- J I 
Be yipi 
Pasta de guayaba p r í ^ í i i r S 
lldad especlalíslraa y sin rival. De venta en ios prio-
nlpalei eatableoimlontos do la Habana. Depósito. 
Neptano 91. 7b37 26-16 D 
E 
Heladoi snperiores i 16 eeiti. 
£1 nso de leche de Ia, 10 id. 
HiysnrtidocoBstante delust-
jefes frotas, bnejics duleei, laacbi, 
refrescoi, &t. 
Prado l l O . ZlabaM 
O 19J6 >A-M D 
II iíeiíos!! 
FK1CCI0KEH A JVT1KEUM ATICAS 
M Dr. (üarrído. 
Remodlo Infalible para el alivio de 
toda clase de dolorofl. 
Laa nenralglai miiB roboldea se ali-
vian enpe^uloa. 
El reuma ee con». 
Ninguna cana de familia debe estar 
sin oato piecloao remedio. 
DepOniton: F a r n i » c l a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate,yon la» Uro^rer ías de 
barril y Joulisou. 
Cta. 1838 - 26-U D 
Pora oombatlr las Diipopitaa, Gastral-
gias, Eraptos ácidos, Vómitos de las Be-
ftoras ombaraxades y de los alfios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difloilei. Di*, 
rre&s (de los nifioi, viejoi y Uilooi) etc., 
nada mejor qae el 
Viso de Papayina 
DM OAMDDL 
qne ha sido honrado coa en Informe bri-
llanto por la Acudemla de Cl*ooias y pre-
miada oon M E D A L L A DK ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Expoliólo-
nesá qae ha aononrrldo. 
l ' ídasc e i t o d u Ixc h o i i c u 
ait 
i l i e a i . • 
E L MEJOR P U K / K I C A D O R 
D E LA SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
D E a A N D X J L 
HilN do 40 afloH do curaclono» Hor-
préndenles. Empléelo ©n la 
Sis, Llap, Herpes, ele, 
j en todaH Im onfermodadcH prore-
nlcntoBde MALOS IIIJMOKE» AI), 
(il IKIUOS 6 HEREDADOS. 
So vendo en todaH lan bot lcag. 
C 46 ait IQj 1r-
A LOS cñumu. 
B) ciento (1« oartaoboa, saporíor o«l/ 
bro de l'J y 1<J tkttí HU« ÍHOOB, $ 1. 
Bl bl. rte id. Id. id. lli y 10, curgadoM, 
É8 50 
Bl td. de id. id. id. 12 y 16 id. p ó l v o 
ra blanca, $4 :.'•). 
Üintorones y oartaoberaa desde uo 
peino. 
E n el antigno eHtabloolmfento Sil 
domo Cuitano. Obi^ito h l , Habana. 
NM 36 J9 D 
G U A N A 
aa EN MERCADERES 31, 
li o V.M3 i6 t E 
I 
nara tot ánunolo» fratioftm an te-
¡iS îiíAYENCEFAVREiC'l 
o «A ŵe r> /« Greníi-flofo//éP»f PARlk • 
'V-á' íi <fc f» ^ ¿a M áÉ-M'i 





^ D I M E T O 
URTANI'ADO POSíjlll 
iKt diiminuir d* un framn [mr ilis 
E L AZÚCAR BlABÉTiCO 
I)f[ ,Mr . | | rv, . n t...!:i« 
lan ju !ii. II ÍI'I l'AHMAC-tA9 
y D H O t l ' I E K l A S 
Vcnlu f'fir msyor; 
P E S Q W t i q B u r d e o » 
» n r i q u o R - R i c h y Cr 
E « t « b l o c i d a • n 1 8 0 8 . 
B a n B a m ó n 6 , B o f f l a . 
Fábrica de Maquinaria y caloorao-
Fnndlolón de hierros y bronces de todas clasoe. 
In̂ Anlfiros nsvaloa. 
R « r a r a o l o n M y r^oonatracciór de todaa olas^s da 
maqaiiarlas marítimas y de Ingsnioa. 
PRESUPUESTOS CHATIS. 
0 15»* It-UOt 
Oprosión, Catarro 
RMPUtAIDQ LOS . 
C I G A R R O S C L É R Y 
y 1 P O L V O C L É R Y 
Ambos han oblenMo In» i;>»- •••• miirrisa» 
Al por Mavor. D' CLÉIlY, (fl NÜtnoUl (Pnnei*) 
Eü LA MABAHA i Mt M U , - LOOf | lOHRALBtS 
I C U I D A D C S E N O R A I 
V d . empiooa A mngrouur, y t tngroenr **' 
anvaJmcor .Tom»puse, (oí/na Inu mntínnmm 
ma myuamm doa u ' " j " " " do THYROIOINA 
BGUTVy *" t i l l o ao oontorvnrdaabal to ó 
v o l v e r á A mirlo.— B l fratro de co ffrnjeat 10'. 
PAHIH, Laboratorio, 1, Rué de Cbóioaiidun. 
IEDICÍIENTO CIERTO t INOFENSIVO EN iESOLUTU. 
kvOMo ea L » H H b a o n : Cata JOHÍ; ijAUKA. 
O U S S E R 
Deatrnyo baata las raln-a el Tollo del 
roa tro Ur Im ilntuua lllul U,1JI«OIÍ,PU.) 
Un nlnguo pplltfro para el cntla. 
GO afloa do éxito, altAa re<>om. 
pensna rn laa Krpoalclom* y mlllaru 
do 001 tlfloodoi garanUam au ifleacta. 
Pan. loa lo . PILIVORt. 
- . » u » J - J - ^U0.OA 
nrsion 
El I 
V i n o D é s i l e s 
rórnala 4*1 Pnrlor A C, El-M^dlro de la Mmino 
C o r d i a l J l o g o n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO tíd CAL 
ilfiea loa pulmones, rrgnlama loa latidoa del 
re debilitailo su a di* r-l IUOIEO, vifjor y s a l u d 
quo gaata ruin lia aclividail, la aoatir'ne con el 
r de rale cordial, ellru en lucios Ins caaoa, 
rule dl0«atÍTO y fortltloant 
lo mismo que un UCOf de poitr< 
.0. i 
Ntaxi 18, Rúa 4ta Ada,'ii ItVAl LOIS PfnRCt, PARIS 
IIUI LAB rAUMAClAH. 
I n u c 
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